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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D B L i M A R I N A 
PERDIDAS MAYORES 
Olifton, Arizon&, Diciembre 5.—Es 
i probable que alcance á sesenta el nú-
1 mero de los akogados, de resultas de 
pTrenuncia de los señores Gañiré la inundación que joredujo la ruptu-
Alvariño se ha nombrado agente de ra de uno de los muros de la represa 
1 te periódico en Palmira al señor don 
Eroilio Ramos. 
Asimismo ha cesado en el cargo de 
te ¿el DIARIO D E L A MASINA en 
íLias el señor don Alejandro Alonso, 
ffluien ha sustituid© don Ramón Fer-
nández, comerciante en dicho pueblo. 
Habana, 4 de Diciembre de 1906. 
E l Administrador, 
Juan O. FuwA/ñega. 
que se anuncio ayer. 
L a fundición de cobre de Arisona ha 
sido destruida, ¿sí como muchas millas 
de la vía del ferrocarril de Arizona y 
Mciico. 
W E i l A S J B E L C A B L E 
SERVICI8 PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina 
O X 3 ^ S L TNJTJSL 
D E A C O C H E 
Diciembre 5. 
X O MBÍIA MIEíNTOiS 
Han sido nombrados Subsecretario 
fiel Ministerio de la Guerra y Gober-
nador Civil de Madrid, los señores ge-
neral Eazán y Mar t ín Rosales Martell , 
diputado por Lucena (Córdoba ) ' res-
¿«stivameí . 2 . 
LOS KSTUDIANTES 
Son varias las provincias en las cua-
les cor tira, r.n a-án en huelga los estu-
fcliantes. 
RECTIFÍCAiOION (1) 
La Condesa, de Santa Coloma, de 
rr.'o fallecimiento se dió cuenta en el 
telegrama clel dia 4, es la señora doña 
Elvira Zenaida Fernández Maquieiza. 
LOS CAMBIOS 
Hoy so han cotizado las libras en la 
Bolsa de Valores á 27-61. 
(1) En vista de Uus dudas á que dió 
dugar nuestro telegrama d\>l servicio par-
ticular de Madrid, correspandiente al día 
4, pedimos aclaración á nuestro correspon-
•ftl, «1 cual nos ha contestado con la rec-
tlflcación que arriba se publica. 
N. de la R. 
f u e s m w m 
Servicio da i a Prensa. Asoc iada 
De ia tarde 
PETICION DE DOCUMENTOS 
Washington, Diciembre 5.—El Sena-
no ha aprobado sin discusión una mo-
«ón al efecto de pedir al Secretario 
Metealf que remita á dicho Cuerpo 
toa copia de toda la documentación 
oficial que obre en su poder, relativa 
asunto de los japoneses en Califor-
nia. 
N O M B R M U E N T O 
El Presidente Roosevelt ha nombra-
do á Mr. Morgan Shuster, del Distr i-
ío de Columbia, miembro de la Cami-
ó n de Gobierno de F ü i p i M í y Se-
cretario de Instrucción Públ ica de 
•^uel Archipiélago. . . , 
EXPIJOSION Y P A N T C O 
A consecuencia de una explosión que 
courrió hoy en una fábrica de fósforos, 
66 Produjo entre el personal de la mis-
un gran pánico, y en el apresura-
miento para abandonar el local todos 
• la vez resultaron heridas de grave-
a d probablemente, ocho de las joven-
5ltas Que trabajan en la referida fá-
orica. 
De la noche 
L A J U N T A D E EDUiCACION 
San Francisco, California, Dicieai-
bre 5.—Habiéndose llamado la aten-
ción á la Junta de E¿ucacién, sobre 
lo expuesto per el Presidente Hoo-
sevelt en su mensaje, respecto á la 
cuestión de las escudas de California, 
la Junta ha centestado que las pala-
bras del Presidente, no tienen «efecto 
alguno en los actos de dicha Junta, 
que simplemente cumple con las le-
yes del Estado. 
P A G O D E R E C L A M A C I O N E S 
Washington, Diciembre 5.—El Pre-
sidente Roosevelt ha recomendado que 
se paguen las reclamaciones presen-
tadas por la Iglesia Católica en F i l i -
pinas, que han sido motivadas por la 
ocupación de las iglesias por los sol-
dados durante la guerra. 
Las reclamaciones ascienden á tres-
cientos sesenta y tres m i l treinta pe-
sos. 
L A I D E A DE MR. ROOSEVELT 
La delegación californiana del Con-
greso ha sido informada que el Pre-
sidente Roosevelt desea que se entien-
da que en las frases que dedicó en su 
Mensaje á la cuestión de los japone-
ses en California, no quiso decir que 
usaría las fuerzas militares de los Es-
tados Unidos para obligar á que se re-
ciban ios niños del J apón en las es-
calas de California, si no que h a r á uso 
de esas fuerzas para proteger á los ja-
poneses contra las violencias del popu-
lacho. 
RECOMENDACION 
E l Presidente ha enviado al Congre-
smo la Memoria de Mr . Walter Reed 
y i^comienda que se ayude con algún 
crédito á la Asociación fundada por 
Reed, pues los expeiimentos llevados 
á, cabo por dicho señor han enseñado á 
los Estados Unidos á dominar la fiebre 
a,marilla,y por lo tanto hace que la ' \-
manidad entera le sea deudora de tan 
gran beneficio. 
TEMBLOR DE T I E R R A 
Kingston,Isla de San Vicente, Di -
ciembre 5,—Esta noche se ha sentido 
un fuerte fbemblor de tierra que duró 
ooho segundos, sembrando el pánico 
entre los habitantes. 
También se han sentido sacudidas 
en Santa Lucía y en la Isla Barbadas. 
SIN PREiCEDBNTE 
Panamá, Diciembre 5.—Desde el año 
1879 no se recuerda que haya llovido 
tanto y tan fuerte en Panamá, como 
ha sucedido recientemente. 
Los ferrocarriles han paralizado el 
tráfico, los hilos del te légrafo están 
en el «telo y créese que en el interior 
los daños han de ser de mucha consi-
deración. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Diciembre 5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in^terés), 103. 
Bonos registrados de los BetA-
dos Unidos, 4 por ciento, cx-intti 'és, 
102. 
\ L O S C A M B I O S 
E N C U B A 
S e g ú n e n t e n d e m o s l a c u e s t i ó n p o l í t i c a de C u b a , á M r . 
l a g o o n k ) m a n d a r o n p a r a q u e t o d a s l a s n o c h e s l e d i e r a c u e r -
a a l r e l o j d e P a l a c i o y a u n q u e l a h o r a n o s i e m p r e c o n v i e n e 
^ l a de l o s p o l í t i c o s , esas d i f e r e n c i a s s o n m e r a m e n t e cues-
l o n de t i e m p o y a l fin se a r r e g l a r á n . L o q u e s í d e b e h a c e r 
s a r r e g l a r l a c u e s t i ó n m o n e t a r i a c u a n t o a n t e s y q u i t a r n o s 
e e n c i m a esa m a l d i c i ó n q u e e n t o r p e c e l o s n e g o c i o s . P o r l o 
emas y a e l p u e b l o se h a a c o s t u m b r a d o t a n t o á l o s t w o s t e p s 
H e los b a i l a c o m o d a n z o n e s y c u a l q u i e r t r a j e q u e se 
i m 1 1 ^ 10 Sabe l i e v a r c o n ? r a c i a - A h o r a e s t á b o t a n d o esos 
uebies c h a p u c e r o s l l a m a d o s " E e i n a A n a ' , " L u i s X V " y 
os e s t i l o s s e m e j a n t e s y s u s t i t u y é n d o l o s p o r m u e b l e s A m e -
" c a n o s m o d e r n o s . 
C H A 3 I P 1 0 X & PASCUAL 
O B I S P O 1 0 1 . 
Dbre. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.|v., 
6 á 6.1¡2. 
Cambios sobre Londres, 60 d.Jv., 
banqueros, á $4.79.95. 
Cambios sobre Londres k la vista, 
banqueros, á 4.84. 
Cambios sobre Paría, 60 d.¡v., ban-
queros, a 94.11 ¡16. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.11¡16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, de 
3.27|32 á 3.718 .ots. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.7116 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3.11132 á 3.3Í8 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.3(32 á 3.118 cts. 
Manteca del Coste, en tercerolas, 
$9.30. 
Harina, patente Minnesofta, á $4.40, 
Londres, Diciembre 5. 
Aznícares céntrifuga, poü. 96, á lOs. 
9d. • 
Maíscabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 1.112. 
Consolidados, ex-interea, 86.7|16. 
Deseumto Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Reata 4 por 100 españ»!, ex-cupón, 
95.1(4. 
Par ís , Diciembre 5. 
Renta franceisa, ex-interés, 95 fran-
cos 95 céntimos. 
O F I C I A L . 
m m D y u i n 
Obligaciones del Emprést i to del Ayun-
tamiento de la Habana por $3.000.000 
que han resultado agraciadas en el 
sorteo celebrado en 1? de Diciembre 
de 1906 para su amortización en l? de 
Enero de 1907. 
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Habana 1? de Diciembre de 1907. 
c 3455 3.4 
' 1 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Diciembre 5. 
Azúcares.—Aunque haya bajado al-
go la cotización de la remolacha en 
Londres, el mercado de New York 
continúa denotando firmeza y por es-
ta razión los vendedores aquí preten-
den precios más elevados que los ofre-
cidos por los primeras azúcares que 
s-e elaboren. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Comercio Banqueros 
Londres 3 d[v ]í).]|2 20. 
" 60 div 18.^2 19 
París, 3 d i v 5.1T4 6.3T4 
Haraburiro. 3 d fv 3.")?8 4.1^4 
Estados Unidos 3 dfv 9.3j8 9.3i4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfV 3.3i4 & 8. D. 
Dto. papel comeroUl. 10 á l i actual. 
M o n e d a n e e f r a n j e r e u . — S e ce tiaaa hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.3[8 9.112 
Plata araerioana , 
Plata española 96. 96.1 [8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió sostenido é inactivo, pero du-
rante el día volvieron á animar las 
acciones del Banco Español y la pla-
za ha seguido y cierra firme en ge-
tiera-l. 
Cotizamos 1 
Banco Español, 98.112 á 98.3|4. 
JBonos de Unidos^ 120 á 123. 
Bonos d-el Oas, 108.1|4 á 109. 
Aociones del Oas, 115.1|2 á 116.1¡2. 
Hav. Elec. Preferidas, 92 á 93. 
Hav. Elec. Comunes, 50 á 50.1|4. 
Hav. Central Bonos, 81 á 81.112. 
Hav. Central Acciones, 36.3Í4 á 37. 
Deuda Interior, 101.112 ú 103. 
Acciones de Unidos, 120.1[2 á 121. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 5 de 1906. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 96 á 96% V. 
Calderilla..(en oro) 98 á 100 
Billetes "Banco Es-
pañol 4 á 4 % V . 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . de 13 á P. 
Centenes.. á 5.48 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.49 en plata. 
Luises á 4.38 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.39 en plata. 
El peso americano 
en plata española. . . 1.13 á V . 
N o t i c i a s d e l a z a f r a 
A pesar de la poca graduación que 
tiene el jugo de k caña, aumenta dia-
riamente el número de los centrales 
que dan comienzo á su molienda y he-
mos sabido de los siguientes: 
A l a v a " y " E s p a ñ a " en -la juris-
dicción de Cárdenas ; "Merceditas" 
en Melena; "Esperanz-a" en Colón; 
{<San Francisco" en Cárdenas , y unos 
cuantos -más en varias comarcas de 
la Isla. 
E l " T i n g u a r o " y el " R e g l i t a " si-
tos en Perico y Roque, respectiva-
mente, se están •ailistando para poner-
se en maroha dentro de algunos días. 
C o m e r c i o d o S o l i v i a 
E l comercio exterior d'e la repúbli-
ca de Bolivia ha alca-nzado en 1904 un 
valor de 8.306,000 dollars en las im-
portaciones y de 8.867,000 dol'lans en 
las exportaciones. 
N u e v o e x p l o s i v o 
E l nuevo explosivo descubierto por 
un ingeniero químico de Méjico que 
lo ha denomkiado potasa-mita, ha si-
do úl t imamente objeto de escrupulo-
sas pruebas en la ciudad de Monte-
rrey y ha dado buenos resultados. 
Según el dictaímen que se ha ren-
dido al Gobierno de aquella ciudad; 
este nuevo explosivo es superior por 
muchos conceptos k los extranjeros; 
se cree que será muy ventajoso su 
uso en diferentes ramos de la indus-
tria, pues además de sus buenas cua-
lidades como explosivo, tiene 1* ven-
taja de ser ©1 más barato de todos. 
E n ta l vi r tud, se espera que muy 
pronto se establecerán grandes fábri-
cas en aquella república para elabo-
rar la potasamina, y darla á conocer 
en los írrandes centros industriales. 
E l c o m e r c i o d e a l f o m b r a s 
t u r c a s 
Dice el "Levant Hera ld" de Lon-
dres, que muchos compradores ¡nor-
teamericanos é ingleses, que han lle-
gado á Turquía y al Asia Menor con 
el propósito de adquirir alfombras y 
tapices turcos, t end rán que regresar 
á sus países con las manos vacías, 
pues es tan extraordinaria la activi-
dad en los mercados de aquellos artí-
culos que se han agotado, hasta pa-
gando enormes precios, todas las exis-
tencias. Lo mismo, dice -aquel perió-
dico, con referencia á las alfombras 
y tapices persas. 
Para que el mercado no muera del 
todo, trabajan de día y noche con el 
contingente completo de obreros y 
obreras en todas las fábricas de al-
fombras y tapices del Asia Menor. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N . 
Dici«aibre; 
„ 6—Miguel M. Piniüos, Barcelona. 
„ 6—Riojano, Liverpool j Glasgow. 
„ 8—Mainz, Bremeu y escalas. 
„ 10—Mérida, New York. 
n 10—Monterey, Veramiz y escalas. 
„ 11—Severa, Ambercs y escalas. 
„ 12—Morro Castle, N, York. 
„ 12—Júpiter, Hamburgo. 
„ 12—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
,, 14—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 16—K. Ceeilie, Veracruz. 
„ 16—Montserrate, Cádiz y eseatns, 
„ 17—Esperanza, York. 
„ 17—Saint Croix, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
„ 18—Pallas, Hamburgo. 
„ 19—Reina María Cristina, Yeracruz. 
,, 20—Helvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 26—Lugano, Liverpool y escalas. 
,, 31—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
8— México, N. York. 
9— Ellerbek, Bremen. 
10— Mérida, Progreso y Veracruz. 
11— Monterey, New York. 
12— Serern, Veracruz. 
12—Sokoto, Progreso y Vfiracruz. 
lo—Morro Castle, N. York. 
15—La Navarre, Saint Nazaire. 
15—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
17—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
17— K. Cicllie, Santander y escalas. 
18— Seguranza, N. York. 




8 HABANA, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago do Cuba. 
„ 12 AVILES, para Nuevitas, Gibara, Vi-
ta, Bañes, Sagua de Tánajno, Ba-
racoa y Santiago de Cuba. 
„ 15 SANTIAGO DE CUBA, para Nae-
* vitas. Puerto Padre, Gibara, Ma-
• yarí. Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
„ 19 SAN JUAN, para Nuevitas, Giba-
ra, Yita, Bañes, Sagua de Tána-
mo, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Cosí«e Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién.' ' 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desoacba á bordó. — Viuda de Zulueta. 
P u e r t o d o l a H a b a n a 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vap. americano México, por 
Zaldo y comp. 
MANIFIESTOS 
Día 5: 
Yapor americano Mééco, procedente de 
New York:-
6 6 1 
N«gra y Gallar reta: 1 nevera con 200 
cajas leche, 70 id . conservas, 1 caja y 
8 barriles jamoTtes, 1 caja salchichones, 
1 i d . lenguas, 10 barriles uvas, 16 Id . 
manzanas, 1 caja polvo, 2 barriles os-
tras, 3 cajas pave , 2 id . hortalizas, 93 
bultos frutas, 4 atados (1G cajas) higos, 
4 i d . (20 cajas) ciruelas, 6 i d . (60 ca-
jas) y 10 cajas quesos y 6 atados (24 
cajas) y 8 huacales cacao. 
J . Alvarez: 1 nevera con 5 atados 
(20 cajas) y 8 huacales cacao, 300 ca-
jas leche, l 'caja polvo, 50 id . huevos, 
30 id. frutas, 1 caja y 10 barriles Ja-
mones, 5 id . manteca, 2 cajas y 1 ba-
rri l salahichones, 5 cuñetes pepinos, 2 
barriles ostras, 1 caja apio, 5 id . galle-
tas, 11 id. ciruelas y 6 atados (60 ca-
jas) quesos. 
E . Valense: 50 cajas uvas, 8 id . man-
zanas, 8 atados y 4 cajas peras. 
J . M . Mantecón: 8 huacales cacao, 
100 cajas y 3 atados (30 cajas) que-
sos, 2 atados y 10 cajas ciruelas, 1 id . 
lenguas, 8 i d . palitos, 5 i d . salmones, 
15 Id. galletas, 2 7 barriles uvas, 5 ca-
jas salchichones, 5 id. maíz, 50 i d . 
whiskey, 50 id . manzanas, 10 cuñetes 
pepinos, 1 atado (3 cajas) macarrones y 
60 bultos frutas. 
Mantecón y comp.: 150 cajas leche, 
50 id. conservas, 6 4 Id. quesos y 15 
barriles manzanas. 
R. Torregrosa: 8 huacales cacao, t 
cajas dulces, 8 atados ciruelas y 10 ca-
jas higos. 
E . Miró: 20 Id. quesos. 
Genaro González: 320 sacos garbanzo». 
A . Querejeta: 1,635 pacas heno. 
Friedlein y Co.: 15 cuñetes whiskey 
y 126 bultos dulces. 
Quartermaster: 703 id . provisiones va-
rias. 
Estrada y comp.: 25 cajas champag-
ne y. 10 fardos canela. 
Martínez y Posada: 277 sacos café y 
50 id . frijoles. 
M . Sobrino: 30 bultos tabaco. 
M . Muñoz: 41 cajas whiskey. 
Echavarri y Lezama: 50 id . aceite., 
R. Pérez y comp.: 75 tabales robalo, 
2o id . pescada y 25 barriles frijoles., 
H . Astorqui: 200 cajas quesos. 
Qnesada y comp.: 100 .d. i d . 
Romagosa y comp.: 50 id. id y 30 
tabales pescado. 
GaPbé y camp.: 25 cajas quesos. 
J. Crespo: 250 sacos frijoles, 850 ca-
jas harina de maíz y 250 sacos nueces., 
A . Lamigueiro: 75 cajas quesos. 
Ohver, Bellsoley y como,: 45 barriles 
papas. 
Garín, Sánchez y comp.: 25 cajas gi-
nebra. 
González y Costa: 10 id . tocino. 
E. R. Margarit: 471 cajas quesos. 
G. Lawton, Ohilds y comp.: 19 taba-
les bacalao, 11 i d . robalo y 20 id 
pescada.. 
Galbán y comp.: 790 sacos harina, 
15 cajas y 55 tercerolas manteca, 268 
sacos café, 10 cajas salchichones y 50 
barriles papas. 
E. Dalmau: 132 barriles frijoles. 
Costa, Fernández y comp.: 50 taba-
les robalo y 25 id. pescada. 
T. P, Kotsonis: 7 huacales uvas, 3 
i d . peras, 5 cajas manzanas y 2 huaca-
les cestos. 
Swift y Co.: 30 cajas óleo y 100 sacos 
abono. 
Muñiz y comp.: 3 tercerolas jamones. 
A . Blanah y Co.: 100 cajas quesos^ 
M . López y comp.: loO barriles man-
zanas . 
Millán y comp.: 5 id. zanahorias y 
10 huacales coles. 
A. E. Piedra y Co.: 100 cajas quesos 
Izquierdo y comp.: 8 huacales uvas, 
5 id . y 15 barriles peras y 45 id . man-
zanas . 
J . Prieto: 15 huacales coles, 1 barril 
remolacha, 5 id . zanahorias, 100 sacoa 
papas y 125 barriles manzanas. 
Salom y comp.: 6 cajas latas. 
P. Bowmnn: 50 barriles frijoles. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 2 5 cajas quesos. 
Villar y Gutiérrez: 8 .sa-eos harina da 
maíz, 2 tercerolas manteca, 2 id . man-
tequilla y 47 bultos efectos. 
Quer y comp.: 100 cajas quesos. 
<3. Arnoldson y comp.: 125 Id. Id . 
Alonso, Menéndez y comp.: 1,000 ca-
ja^ velas y 3 tercerolas jamones. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 25 sa-
cos almidón, 40 id . maní, 18 id . cacao 
y 2 cajas eíectos. 
J . F . Murray: 176 cajas huevos. 
Canales, Die^o y comp.: 300 id . Id.: 
A . Armand: 700 id . id . 
F . Bauriedel y comp.: 25 cajas go-
tas amargas y 126 Id. quesos. 
Bolaño y comp.: 50 id . id . 
C. Blasco: 500 sacos abono. 
García, hno. y comp.: 150 cajas le-
che y 1 id . eíectos. 
E . Luengas y Co.: 200 id . leche, 
Coca-Cola Co.: 60 cuñetes coca-cola. 
J . López R. : 300 sacos harina, 120 
bultos papel y 3 id . efectos. 
A . Grocery: 8 i d . dulces. 
Loredo é hijo: 168 sacos harina. 
(Cuban and Pan American Express Cs.: 
111 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 76 id . Id. 
J . G. de León: 8 id. Id. 
M . Johnson: 59 id . drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 211 id . id., 
F . Taqueohel: 52 i d . i d . 
Majó y Colomer: 82 id . i d . 
J . Posado: 16 id . id . 
Briol y hno.: 12 Id. talabartería. , 
F . Palacio y comp.: 14 id . Id. 
lucera y comp.: 4 Id. i d . 
M . Carmona y comp.: 18 id . id . 
F . Unidos: 3 Id. materiales. 
Morris, Heymann y Co.: 4 bultos efec-
tos . 
Sabatés y Boada: 100 barriles grasa.j 
Piel y comp.: 2,250 S ^ Í O S abono. 
B . Díaz y comp.: 200 Id. i d . 
C. Reyna: 2,820 piezas madera.. 
García y Alonso: 74 id . i d . 
A . Vila: 3,202 id . id . 
C. B . Stevens y comp;: 1,804 barri-
les cemento. 
Planiol y Cagiga: 6,986 plecas cañerías 
A. G. Bornsteen: 3 bultos efectos y 
500 barriles cemento. 
Moretón y Arruza: 350 id . Id . 
Crusellas, hno. y comp.: 40 id. sebo.! 
H . y Bedia: 10 fardos tola. 
Fleisohmann y comp.: 2 neveras leva-
dura. 
L a f á b r i c a d e C i g a r r o s 
sin hacer alarde de los mnchos j valiosos regalos que constantemente hace á sas favorecedorc?, ha 
determinado obsequiarlos para Pascues 
O O E X S ^ O O O o"fc>j©tos, 
E N V A L E S E X T R A O R D I N A R I O S , que encontrarán dentro de las cajetillas, dando á cont inuación 
la lista 
S O L A M E N T E D E A L G U N O S 
Relojes de oro y plata, para señoras y caballeros.—Jieontinas de oro y plata.—Brazaletes de oro y 
plata.—Alfileres de corbata, de oro y -ortijas de oro.—Dornailonas de oro.—Bolsillos de plata.—Grrafó-
fonos.—Lcoreras, Juegos de café y un sin número de objetos que es imposible mencionar. 
se convencerán y al mismo tiempo saborearán su especial aroma y fortaleza. 
ESCAMEZ 
Campanario 224- H a T b e t i n s t , 
D I A R I O DE L A M A R I N A .—E d i c i ó n de la mañana.—DiciembT«e 6 de 1906 
Solana y comp 
Fernández, Castro y comp 
Rambla y Bouza: 39 id. 
P. Fernández y comp 
L . E . Gwinn: 
5 bultos efectos. 
. : E Id. Id . 
. Id. 
: 3 i d . Id. 

















J . Fernández: 2 Id 
Barandiarán y comp.: 
tnchOB. 
Hourcade, CreTrB y Co 
«fectos. 
A . Velo: 6 !d. id . 
J . M. Clark: 2 Id. Id . 
"Viuda de X)rtiz L . : 9 id . M . 
H . Upmann y comp.: 2 barriles man 
ranas y 1 caja efectos. 
Ce.queda, Suárez y comp.: 40 sacos 
harina de maíz. 
C. Hempel: 84 cajas rifles. 
El Mundo: 113 rollos papel. 
Hcvana Brewery: 800 sacos cebada y 
10G bultos materiales. 
Harana Central K. Co.: 7 !d. Id . 
Havana El-ectric R Co.: 172 Id. i d . 
Hav-ana A. Co.: 6 id . id . 
Henry Clay and Bock Co.: 60 Id. Id . 
R. "López y Co.: 1 id . sombreros. 
Pérez, González y comp.: 1 id . i d . 
I>HÍS y bno.: 1 id . Id . 
Viuda de F . Parajón é hijo: 5 Id 
: ' [fin R. : 9 Id. muebles. 
J. Borbolla: 48 id . id . 
A. Fernández y o C : 14 Id. 
Champion y Pascual: 9 id . 
García Ostolaza M . : 46 Id 
K . Pesant y oC.: 94 id . maquinarla. 
B . WIlcox y Co.: 6 i d . i d . 
Cuban Am. Sug^r Co.: 3 Id. Id, 
F . Basoerrechea: 15 id . i d . 
¿T. M. Argomedo: 21 id . efectoa. 
Canillo y Batlle: 1 id . i d . 
V . Suárez: 5 i d . Id . 
A . Fernández: 6 id . id . 
C de Gas y Electricidad: 
J . Guerra: 4 id . id . 
W. H . Smith: 12 id . id . 
E . L . de Vlffnier: 3 i d . 
B. Escajeda: 9 id . id . 
Crucero Colombia: 29 id . 
.. VIudaurrázaga, Menchaca y Co. 
(áem. idem. 
R. Portas: 20 i d . i i . 
J . Femdbndez y comp.: 9 i d . Id. 
Gutiérree, González y Co.: 3 i d . Id. 
¡Baldor y Fernández: 15 Id. Id. 
Harria, hno. y c©mp.: 45 Id. id 
Vega y Blaaco: 12 id 
iC. Cadalso: 1 i d . i d . 
G. M. Palater: 6 i d . 
Pumariega, Pérez y Co. 
J . A . Ugalde: 1 i d . i d . 
F . Etcfregroyen: 1 4d. i d . 
E l Almendares: 76 id . i d . 
M . Hunaara,: 14 i d . i d . 
Banco de la Haban*: 2 i d . id . 
Sánchez y hno.: 10 id . Id. 
R, S. Gutmann: 84 i d . i d . 
C. Martín: 3 i d . i d . 
Molina y hno.: 4 Id . Id . 
J . Fortún: 15 i d . i d . 
G. Bulle: 498 i d . id . 
R,. Fernández y comp.: 15 Id, 
iM. Vilaboy: 3 Id. id . 
fBonlng y Co.: 7 i d . i d . 
í>. Ruilsánohez: 1 id . i d . 
i <D. Montero: 1 Id, i d . 
) J . R. de la Peña: 10 I d . i d . 
; A . Ortiz: 5 i d . i d . 
M . Barba: 16 id . i d . 
iM. Pérez: 8 i d . i d . 
-Soler y Bvilnes: 5 i d . td . 
1 (Larcada y Cíxmp.: 6 Id. I d . 
\ F . Herrera,: 5 Id . Id . 
West India Olí R. Co.: 208 id 
H . Martínez: 1 i d . Id. 
¡Raffloer, Erbsloh y Co.: 4 i d . 
OP. Arango: 1 Id . i d . 
iC. H . ThraU y Co.: 363 Id. i d . 
¡Fernández y Lexague: 1 id . i d . 
Ferrocarril del Oeste: 5 i d . i d . 
A . Coláa: 2 id . i d . 
J . M . García y hno.: 11 Id . Id. 
P. Carey C o . : 4 W. id . 
líiorrp y canil).» 1 w-
M . Grutoer: 4 id . id . 
Gmfia y coanp.: 13 Id . i d . 
M . Ruóií: 8 i d . id . 
Q . Aróf&eguí: 1 i d . i d . 
B . Suárez: 1 i d . tejidos, 
Martbojia, Qanoía y comp.: 6 i d . id 
Loríente y hao.: 1 Id. id . 
F . Gamba y comp.: 1 i d . id . 
J . O. Rodríguez y Co.: 2 Id 
P. Gámea: Mena: 14 id . Id, 
VaSd ŝ é IiKilán: 4 id . id , 
Frera y Su&rez: 1 i d . i d . 
V . Campa: 2 Id. id . 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 
P . Bermúdez y comp.: 1 
R. R. Campa: 2 id . i d . 
iPargas Ball-lloveras: 3 id . Id 
Menéndez y hno.: .1 i d , id , 
Bazillais y García: 2 id . i d . 
Gómez, Piélago y Co.: 4 Id, 
Lizama y Díaz: 2 i d . Id . 
Luis Luis: 1 i d . Id . 
López y Cela: 1 i d . Id 
Fernández, hno. y comp 
, Alonso y eomp.: 1 id . 
J . García y comp.: 1 i d . i d . 
Inclán, García y comp.: 8 id . 
A . Coro: 1 Id. i d . 
iF. Lftpez: 4 Id. id , 
F . Ometre y co'&p*.': 1 Id. Id. 
Tamames y comp.: 27 id. calzado. 
Viuda de Aedo y Vinent: 11 id . id . 
Lllteras y comp.: 45 Id. i d . 
iMartínez y Suárez: 7 id . Id . 
Veiga y comp.: 1 Id. id , 
Alvarez y García: 4 id . id 
González, Taborcias y Co,: 5 Id 
áF. Bust© y comp.: 4 i d , Id. 
jCfttchot García M . : 5 Id. Id . 
'A. Cabrisas: 4 Id. id . 
I ¡Mariua y cot&p.: 242 Id. ferretería 
: J . B . Clow é mío: 10 Id. Id . 
1 J . Basterrechea: 29 Id. i d . 
L . Aguilera é hijo: 1,̂ 52 Id. Id . 
Castélolro y ^zoso: 1,116 Id. i d . 
Aepuru y comp.: 181 id . Id . 
J . de la Pteia: 81 14. Id. 
Boaf uría. Corral y Co.: 2 3 Id 
F . de .*n?áia: 79 Id. Id. 
Taboaa y vi la: 61 Id. Id. 
J . Alvarez y ccwtep.: 23 Id. Id. 
E . Pérez $ comp.: 29 Id. Id . 
M . Viar: 19 Id. Id . 
Alrarez y Slflérlz: 56 id . Id . 
Knlght, Wall y Co.: 261 Id. Id 
J . S. GKVmez y comp.: 259 Id. 
M . Vila y comp.: 25 id . Id. 
Redondo y Fernández: 39 Id. id . 
E . Menéndez: 34 id . i d . 
B. Eirea: 22 id . Id. 
Purdy y Henderson: 13 i d . Id. 
C. P. Calvo y comp.: 132 Id. 
M , P. Marcean: 13 Id. i d . 
E . García Capote: 29 id . Id . 
D . A. de Lima y Co.: 600 Id. 
Lanzagorta y Ríos: 19 Id. Id. 
A. Rocha y hno.: 13 i d . i d . 
Pons y comp.: 86 id . Id . 
R. Fernández: 27 Id.. Id. 
Pardelro y comp.: 30 id. id . 
J . García y hno.: 3 7 i d . id . 
Viuda de C. Torre y Co.: 16 Id 
A . Soto y comp.: 8 Id. id . 
Araluce Aja y comp.: 98 id . id . 
Prieto y comp.: 16 id , i d . 
Alonso y Fuente: 6 Id. id . 
Orden: 2,967 id . id.'i 166 id. mercan-
cías, 19 id . uvas, 3 4 id . papel, 2 id 
tejidos, 30 id . peras, 20 tercerolas man-
teca, 10 hu-acales coles, 25 cajas dátiles. 
100 Id. y 37 barriles aceite, 15 id . man-
zanas, 68 5 cajas quesos, 1,77S piezas 
madera, 100 cajas bacalao y 4 sacos 
trigo. 
COLEGIO DE C 0 M D 0 B E 8 
c o I I Z A c t o y O í l C l A L 
Ü A M « i o s 
Üanqueroa Comercio 








9% PiO. P. 
3% Pl0. P. 





Londres, 3 d|T.. . • . . 20 
„ 60 dlv 19 
París, 3 djv 5% 
Alemania, 3 d|r 4̂ 4 
„ 60 dhr 
Estados Unidos 3 d|v. . 9% 
España si plaza y can-





Plata española 96 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga cíe guarapo, 
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4 ^ rls. arroba. 
Id. de miel polarización 99, en almacén á 
precio de embarkue 3 r's. ar/oba. 
VALORES 
Fondos publicoa 
Bono* dal Empréstito de 35 
millones 
Deuda interior. . . . . . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1S96 y 
1897 
Ohligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliaáo en la Hsbana. 
Id. id, id, id. en el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana, 
Id. id. id. en el extranjero, . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfue^os 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca da 
Cuban Electric Co. . . , 
Beños de la Cerapaílía Cu-
ban Central Kailway. . . 
Id do la Ca. de Oras Cubana 
Id. del PeiTocarril d3 Gibara 
á Holguín 
Id del HaTana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). 
ACCIONES 








Banco Español de la Isla do 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem. . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferídaa). 
Id. id. (acciones comopos). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique do la Haba-
na 









133 y- 152 
N 
Nueva Fábrica de Hielo. , . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
van Electric Eailwav Co. 
Acciones Comunes del Haya-
na Electric Railway Co. . . 
Habana, Diciembre 5 de 1906.— El Síndi-










B O L S A P R 8 V A O A 
Billetes del "anco Español de la Isla de Cu-
ba contra oro 3%á 4. 
Plata española contra oro 96 á 96 V¿ 
Greeubaeks contra oro americ, 109% á 109% 
Comp. Vendo 





















Empréstito do la República 
de Cuba N 
Id. de la E. do Cuba (Deuda 
interior ex-cp.; . . . 
Obngaciones hipotecaria aynn 
tamienío primera hipoteca 
ex-cp ' • ""$S 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda . . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfuegos a Villaclara 
Id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrecarril Cai-
barién • 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano á 
Vinales 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 168% 109 
Bonos de la Habana Electric 
Eailway Co. en circulación 94 sin 
10 
' H W - T O R K S T O C K Q Ü 0 T A T Í 0 N S , , 
SENT BY M 1 L I S R & C O M P i N Y : MEMBSES 8 F T H E STOCK EXCHANGS; 
O F F I C E K o . 3S> B K O A U W A Y , N E W T O R K C I T Y 
COREESPOHEENT; IISÜEL US CARDENAS- 74 CHM ST. TELEPHONE 3142 
V A L O R E S 
¡ I I i I 
Cierre I 




3 Id. id, 









Ame. Car F.. . , . . 
Texas Pacific 
Ame. Loco 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. Sugár 
Mexican National Prc. 
Atchiso» * 
Baltinaere & O. . . . 
Brookljn Rapid T. . . 
C'anadian Pac, . . . 
Chespealcc 
Rock - Island 
Colorado Fuel. . . . 
Destíllers Sec 
Erie Com 
Hav. Elec. Com. Bid. 




N. Y. Central. . . . 
Pennsylvaaia 
Eeading Com. . . , . 
Rcpublic 
Southern Pac. . . . 
Southern Ey , . . . 
Union Pac. . . . . . 
U. S. Steel Com. . , 
H. S. Steel Pref. . . 
Norfolk & Western. . 
Interborough Co. . . 
Interborough pf. . . . 
National Lead, Com. 
Cotton. — December. 
Cotton. — Mar. , . . 






































































































































































































Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los P. C. 
U. de la Habana 119 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Üonos de la República de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Wates Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba, ex-
div 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de ia Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da. , 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
CompAñía de G?"» y Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Compañía del Dique Fletan-
te 
Nuera Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja do Víveres 
de la Habana 
Compañía do Construcciones, 
Reparcionas y Saneamiento 
de Cuba 112 
Compañía Haraaa Electric 
Railway Co. (preferidas) . . 92 
Idem de la id. id. (comunes) 50 
Compa. Anónima Matanzas. 


























E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
7 g o c i e d a d e s . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
Obligacioiaes del emprést i to del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado á $7.000,000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Diciembre de 1906, 
para su amortización en 19 de Ene-
ro de 1907. 
Cuarto t r imestre de 1906 
Núm. de 
las bolas 
2 ^ ¿le las obligaciones com-









9.36. Cneema^ que el alza que ayer 
tuvo Sugar fué 'becha cooi el propo-
sito d<e vender acciones. 
10.19. Hoy se -coitiza Norfolk & 
Wesbern cx-2.1i2.0|0 divideiMlo. 
Creemos que las ¡acciorues d'&l St. 
Paul aon UJWL bmena compra y en este 
momento Headin-g es tá Aojo y á 1-46.5|8 
1Q.58. E l New York Oentrai a-u-
¡mentará su dividendo á 6.010. 
11.14. E l «linero por días está á 
19.0j0. 
11.15. E l (Secretario del Tesoro Mr . 
Shaw, no piensa por ahora aliviar ai 
miercado ¡monetario. 
12.41. Sonelters p a g a r á e l mismo 
dividendo que de costumbre, 7.0j0. 
12.57. E l dinero por d ías -está á 
25.0|0. 
1. P. M . Hay (rumores de que Atchi-
son emitirá $25,000,000 de Bonos y con 
este motivo creemos que se debe ven-
der estas acciones. 
1,11. E l dinero por días ha subi-
do á 30.010. 
2.13, Reading es tá muy activo y 
la úl t ima venta hecha fué á 148.0¡0. 
3. Cierra el anercado algo más ani-
mado y se vendieron 856,000 aceio-
nies. 
Hav. Electric Comurjes, abrieron y 
cerraron á 40 compradores. 
Hav. Eledtric Preferidas, abrieron 
y cerraron á 80 compradores. 
LONDRES 
London 8. 48. Las acciones de los 
F. C. Unidos £110 compradores. 
ÍLondon 9.04 
meses han aumentado -en $2.160,000 
y Ja eantidad aíplicabie á dividendos 
se rá de $1.968,900. 
Los ingresos del úl t imo año de la 
Compañía aseguran el 12.0¡0 de las 
acciones comunes, sin tener en cuen-
ta el exceso de gastos que harán lle-
gar el producto hasta el 15.0¡0. 
Reasumiendo a l presente el tipo 
de ganancias debe aumentar, y te-
niendo en cuenta que los compromi-
sos han sido satisfactoriamente cum-
plidos en el úl t imo año, predeceria-
mos para el próximo el 14.0¡0 ganado 
sobre 130.000,000 de acciones comu-
nes. 
Calculando Las utilidades del Atchi-
son, esta compañía puede hacer fren-
te al aumento de 10.0]0 en los sala-
rios de sus empleados, oosa ya deter-
minada. 
E l aumento del tráfico queda evi-
dentemente demostrado por la orden 
de adquisición de 5.500 nueves carros, 















































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Num. de 
las bolas 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
C O X T R A I N C E N D I O . 
EsMecida en ID Ba^na el m 1855 
ES LA UítlCA KAClOítAV 
y lleva 51 años de existencia 
y ae operaciones coiitinuas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 42 533,293-00 
SINIESTROS paga-
dos nasta ia le-
cha $ 1.596.159-91 
Aaecnra casas ae manijjoto.ena exioiiot-
meaie, coa tabiquerla interior de manipos-
tería y los pisoa todos de madera, altos y 
b&joa y ocupados por familia, á, 32 y medio 
centavos oro español uor 100 anual. 
Casas de madera cuoierras con tojaa, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de maden., habitadas sola-
mente por familias, ft 47 y medio centavos 
oro español por 100 anuai. 
Caaas de tablas, con techos d? teja» fla 
lo mismo, habitadas solamente por famIH&i, 
h 65 centavos oro español por al año. 
Loa edificios -ie m. de: i ijue optasraa '¡9-
tahlerimientos. jomo bodega, cafe, ».ce, pa-
ca. <r. lo uusn.o que éítos, es necir. s-. ia 
bod gí. entít en escala 12a tiue pagR hl.io 
por 190 oro español anual, el edifleic pjjfara 
lo mismo y así sucesivamente estanco en 
otras escaias, pagando siempre tanto jjor el 
continente como por el contenido. Ouclnas 
fen su propio edificio, HABANA 55 esq. á 
EMPEDRADO. 
Habana 30 do Noviembre de 1908. 
_ j 4 i i i_Dbrc._ 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en i a R e p ú -
b l ica de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes 6 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
1 Dbre. 
JV9 de las obligaciones com,' 
prendidas en las bolas 
6581 Del 05401 al 65405 
7140 ... 68196 al 68200 
Habana 1? de Diciembre de 1906. 
Yto. B n o .—E l Presiderite interino, 
B. Roraagosa.—El Secretario, José A . 
del Cueto. c 3450 3-4 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy señor m í o : Tengo él gusto de 
participarle que por escritura otorga-
da en Cruces el día 20 de Octubre del 
presente «ño ante el notario Domingo 
Valdés Losada, ratifiqué el poder ge-
neral que tengo eonferido al señor 
Nicolás C. Matíhín y Linares, así co-
mo abora ratifico los aictos por el 
mismo ejecutados desde que lo ejer-
ce, aaí también d i al mismo señor par-
ticipación en lass utilidades de mis ne-
gocios, y aimbois Üa 'concedimos á nues-
tro empleado Sr. Teodoro Couceyro, 
de las utididades que resulten en los 
negocios que tengo en el Central <c Ca-
racas", de los señores Emilio Terry y 
hermane confiriéndole á dicho señor 
Couceyro, el uso le la firma en cuanto 
se refiere á aquellos negocios . 
Aprovecho gustoso esta oportuni-
dad para ofrecerme á sus gratas ór-
denes, af emo. s. s. q. b. L m. 
Andrés González. 
Santa Isabel de ;las Lajas, Noviem-
bre de 1906. 
C 2361 4-2 
E M E K [ i H i 
—DE LA— 
Lamparilla 2. "Lon ja de Viveras.,f 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Eacalante." 
2436 1 Dbre. 
, P i l i » 
i ms t m m s n i t m i 
Y nosotros esperamos que Stífl Llj;l"u| 
estación de invierno. Os será h r̂6sPerak 
anunciéis en los periódicos que s?6*'*0*0 q¿ 
inglés, leídos por los e5cursion̂ UbUcaa 2 
el mejor medio para hacer ne^J; ' 8ÍeiiS 
viajeros. o^m con u! 
Isos encardamos de redactar y n í 
anuncios en inglés para atraer á 1 8lar W 
dores y que con seguridad vendí; ComPía. 
mercancías en moneda amoricann ^stra, 
Nuestra especialidad son h a a. 
inglés á los mismos precios qUe ^ i o s ^ 
empresas periodísticas, como nnH¿- ^ W 
bario. p a?ls comw 
AGENCIA D F ANUNCIOS DE PPr. 
Edificio del j3anco dn Nueva v ebEas 
ba y O Keülv. Habana. ^ V c » ! 
Teléfono 3195. An^i. J 
C.2360 ^r tado n:3 
——^IDbre 
C i J l S l E S E l f i B r i 
Las tenemos en nuestra Hóv 
da c o n s - r a í d a con todos I03 
lautos m o d e r n o s y ia? a i Q u i i a ^ 
para gua rda r valores de tod^ 
clases, bajo l a p rop ia custodia i 
los interesados. u 3 
E n esta o f i c ina daremos tod^ 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1904. 
A G Ü I A R N . 108 
H . C E L A T S Y COMP 
I M I 15<M4 A , . 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa txxios 
l o s a d e l a n t o s modernos , pan 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus. 
t o d i a de los in te resados . 
P a r a m á s i n f o r m e s diríjanse 
á n u e s t r a o f i c i n a Amargura 
n ú m . L 
m a n n Ce L o * 
( B A N Q U E E O S ) 
230S 78-Nv.l8 
G I E O S B E L E T R A S 
Hijos de R . Arsoeilbs. 
BANQUEROS. 
M E B CA D E l i E S 36 . - K A B ANA, 
Teléfono núrtu 73. Cabl33: "Raanairjji 
O F N O V A S G Q T U 
I N C O R P O R A D O 1832 
C a p i t a l y E e s e r v a S 7 . 2 3 6 , 8 0 4 - 0 0 
A c t i v o $ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 . 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en N e w f o n d l a n d , Jamaica ; Estados 
U n i d o s y Cuba. 
Sucnrsal en la Habana: C u b a e s q u i n a a O ' R e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en genera l . Intereses á r a z ó n 
de u n 3 por c i en to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se bagan en e l De-
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
DepOsltos y Cuenzao Corrientes.—Dep*» »itos de va.lores, hatiiéndose curgo del Co-bro y Remisión de divklencloa ÍÍ interesM.-i'rAsíamos y Pignora ción da valores y ira-tos.—Comora yventa de valores púbUCMj industríale?.!.—Compra y venta de letrai di cainbios.-Oobro do letras, cuponer, etc., p»r cuenta afvena.—Giros ¡robre las prlnoipt!íi piazas y también sobre los pueblos de M paña. Islas Baleares y Canarias.—PagM por Cables y Cartas de Crédito. 
2015 156 1 Ot 
J . A J I I O B S Y 
O B I S P O 19 Y 2 L 
Hace pagros por el cable, Uclllta cartai* 
crédito y £:iri. letras 5. corta y Jarja TW 
soL-ra ^s princioales plazas do esu I*»» * 
I M ae Francia, -Inglaterra, Alemania, Rúala. 
Bstadoa Unidos, Méjico, Argonuna, PUM» 
Rico. China. Japfln, ysobre todas las ciudí-
des y ouflbloa d« ilepaña. islas Balnf** 
Canarias é Italia. „ . 
201B 75-1 Oft 
L a i í i G i i r y co 
Banguoros.—Mercaderes 31 
Casa origrinaimente establecida en 1*^ 
Giran letras 4 lo vista sobie todos W 
Baui-̂ s Nacionales do los EaUdos t'aio" 
y dan especial atención. 
T H l N S F E R E í í G I A S P0REL5CA31|i 
=437 i Dbre. 
B 
H a r é nnos treinta años. Delaware 
aird Hnirlsnn se v&tíSiá á 25; North 
WieM á 15; St. Pauil 4 11, y Laekawma 
á 31. Después de aqneinos años la 
mayor parte de las aeeiones cotiza-
das á gran precio, existen solamente 
como recuerdo. 
Toda empnesa eomerf ia'1 de al «rima 
hnportarw'ia en el país 11 parará á ha-
cer una eorporaei6n. y entonces qne-
Unid-os' es tá ahgra ; áR™ in4f? pendiente siempre de la cen-
£110.112 eompradones. 
Vapor danés S a i n t J a n , procedente de Ve-
facruz 7 Tampico: 
6 6 2 
T \ MPTCO 
Enrique R. Mar^arit: 270 gac?9 frijoles. 
DE VERACRUZ 
GODZÍIPZ CA v\á : 116 saco< siirb»nzo8. 
Rjmagosa y cunap : 100 saces garbanzos. 
Vapor americano (transporte), Suvmer, 
procedente de Newj»ort Kew: 
6 6 3 
i Al cónsul* i 
Las utilidsidcs de AtcMson. 
Los productos de Octubre demues-
tran aumento sobre el año pasado, y 
una reducción -en los gastos eompa^ 
rados con los del mes de Septiembre, j Orpo-ration dominará • todas ias fá 
Las ganancias de Octubre han sido ¡ .•bTi<!as ae acero d.e los Estados Unidos, 
mayores que en n ingún otro_mes_ des-1 y también todas sus propiedades de 
tral ización. Pronto está eí tiempo en 
que el Erie común será mirado como 
vina bri l lant ís ima inwrs ión , en que el 
Wabash Preferido sólo esté en la 
fuerte caja de los rieoí?: en que el 
M ^ i c a n Centra-l p a g a r á diridendos 
renumerativos, y en que el U . S. Steel 
k c o Í I a c s o n a l d e 
C A P I T A L $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N C U B A . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A REPUBLICA D E CUP.\ 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 3 7 . 
GALIANO No. 84, HABANA 
SA NTIAGO 




SAGU \ LA GRANDE 





C O K R E S P U X S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
1 Dbre. 
pués de Febrero pasado. En Otítu-
bre de 1905 el gasto fué de 58.8.0¡0 y 
el de los últ imos cuatro meses del año 
pasado de 62. 19.010. Estas cifras de-
muestran que el Atcliison -gasta ahora 
menos que el año anterior, sin em-
bargo del aumento de 745 millas de 
Ferrocarril que se está terminando. 
Los gastos fijos de los cautro meses1 
de este año son próximamente de 
$3.732,406 ó $191.700 más que «1 año 
anterior. Las entradas en esos cuatro 
carbón Mando. Hacia este tiempo el 
New York Central se hab rá conver-
t ido en un gran dueño de propieda-
des como el Boston y Albany, la West 
Shore, Canadian Southern. ^Michigan 
Central, Lake Shore, Nike-l Píate , 
Ohicaigo and Northwestern, Omaha, 
Great Northern, Northern Pacific and 
Chicago y Burlington and Quiney, 
jun to con las enormes propiedades que 
estas citadas Compañías tienen en sus 
respectivas Cartera». ; - 1 
B A N C O D E L A H A B A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C A P I T A L A Ü T ^ 
, S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . O C 
Pres iden te : C A R L O S D E Z A L D Q 
X > I D F L E ! C T Q S s 
Sabas E. de A l varé . Luis Marx i - n 
J o s é de la Cámara . M i g a * Mendoza. X ^ ñ d r T v S ^ 
Marcos Carvajal. Elias Miró . ÍÍH - f * 
P. , l e d e n c o tic Zaldo. 
Descuentos, prestamos, c o m p r a y ven ta de - i r o s sobre e l i n 
t e n o r y e l e x t r a n j e r a . Ofrece t o d a clase de ^ i W ^ W ^ 
78-13 Oo 
2ei3 
8. O ' K E I L L Y . 8. 
S 8 Q U I N A A M E K C A l í K t t * * 
Hacen pagos por t i cable. Jr ao la» «•H 
de crédíio. w Torfc 
Giran letras sobre Londres. * e ^ ~ ¡ j ¡ i 
- "ea.M VT->'.r.. rwín. Jtoma. 
Florencia, XS.polcs. Lisboa, .Oporto. 
rvar. Brc^ien. Hamburgo, París. wa\. • no(k 
tes, Burñeos. Marselln. Cádii. Lyon. • ¿ 
/eracruz, San Juan de Puerto nica 
sobre todas las capital*» y P^10.? ¿ a * Palma de Mallorca. Ibisa, Manon y 
Cruz de Tenerif*. 
y o r a . o a r ca , X & í . » ^ 
«Obre Matanzas. CAruenas. ^ J B ^ J ^ ^ k 
Clara. Caibarién. Sagua ¿a ^ sVítl»g 
dad. 'Jienruegos, Sancti Spíntus. 
de Cuba. Ciego de Avila. ^ r i o e V ^ 
nar del Uío. Gibara. Puerto Príncipe y 
vitas. 75-l?í 
s a e t í a . < 3 
Hacen pagos por el cable, f f ^ ^ c r l * ! 
• y dan carO"» 
Pr.-.jíciscó. Londres, F^ri»- ciu(l8Í» 
liaieeloriH. y demás caP11*1, ..fíos. »«c3 
importames de los •̂•'~BÍOf ^ y ÍJu-opa. asi como sobre ^'Jí de KtpaiSa y capital y Kn comt>-nación con llA'llin etc. Co.. de Nuev^ de - ven'- 0 pura la compra y ^e" - de d»«d* 
acnonia cotiza.ale« 02 la ^ ^ . ^ a 181 
dad. cuyas cciizacioae 
li)» diariamente. 
2014 
UÍ* ' a>3 
. C E L A T S Y C o f ' 
iVÓ, Agu ar. IOS, tsq*-** 
a A m i r a t r u ^ 
Hacra pi*«tiS "or el <s**í0* , t 
certas de cródi t» y ?ira^ * 
acoricft r «arsr* V l ' ^ , , ^ 
«o^re Nuftva i orK, ^ ^ f ^ ^ t o Kí^g»* 
cruz. Mé.Uco. ¿an Juanee ' BayoD*i i í^ 
«lits, París. Buideos. ^.V -'n uénO^-lfí» 
butgo, Roma. Upóles. Mi---'•¿a.:.t u-̂  w 
sella. Uuvre. Lella, Nan ĵorencx» JJ! 
Dleppe. I'ou'ouse A*"16^' goure t0G 
rín, Masimo .etc. a f como 
l i s p a ú a e islas ^ ^ ^ . x ^ 
neo 
Hacen pa^s por el c ^ b V e ^ > > ^ ^ 
ft corta y lar^a V'^^ toai>g la|.ic»'** 
Londres. París y ^bre toa*^ Bl.ie» 
y pueblos de Kspafia e ^1 ^ 
Canarias. „»na d« SeB1" 
Asentes de la Compaflia a 
tra incfíDÍios. - r .11. 
USX 
U I A U I O DE L A M A R I N A .—E d i c i ó n de la mañana.—^Dkíorabre « de 1906 
es 
sin 
u r e m o c i ó n b n r o c r á t i c a 
vida real de la política tiene sus 
dades, como todas las restantes 
^^ffstacioBes de la actividad social, 
j ~ á las veces un tanto cruel la siendo a 
tisfacción de las mismas, porque an-
¿gg responde á conveniencias prácticas 
eralmente admitidas, que á puros fi-
de generosas idealidades. Pero si 
ésta una verdad evidente, no debe, 
embargo, tomársela en un sentido 
bsoluto y despiadado, en cuya v i r tud 
¡leguemos á consagrar con la frialdad 
¿el observador impasible el lema horri-
ble de las facciones polít icas: " e l botín 
para el vencedor", reflejo exacto del 
bominable danvinismo social sobre la 
8Upervivencia de los más fuertes. 
Triunfantes, en suma, los revolucio-
narios, es decir, el partido liberal en su 
contienda política y armada con el ya 
deshecho partido moderad©, no nos sor-
prende, porque es lógico, que vayan los 
liberales ocupando puestos administra-
tivos hasta ahora desempeñados por sus 
adversarios; bien así como nos parece 
por todo extremo justo que se haya re-
puesto en los cargos de que fueron vio-
lentamente destituidos, á nuíaerosos 
funcionarios liberales. Si la última es 
medida equitativa y reparadora, la sus-
titución de moderados por liberales, en 
tesis general, no puede ser objeto, salvo 
en casos excepcionales, de justificada 
censura. Natural es que un partido 
victorioso ó abocado al ejercicio del po-
der, gobierne con sus hombres, por más 
que no deba prescindir de ios servicios 
de aquellos de sus contrarios que die-
ren muestra en el desempeño de desti-
nos oficiales de competencia, celo y pro-
bidad ; pues las exigencias del buen ser-
vicio público están y siempre estarán 
por cima de los apasionamientos y de 
las conveniencias de bandería. 
Poco á poco se va cambiando de per-
sonal en los departamentos del Estado, 
procedimiento cauteloso que, aunque á 
la postre dé el mismo rQBOltado que el 
de las cesantías en masa decretadas iras-
ciblemente, tiene sobre éste la ventaja 
de no suscitar la violencia de una pro-
testa más ó menos colectiva, si bien en-
vuelve como un aviso cortesmente impe-
rativo que á quienes hayan al cabo de 
ser destituidos sume en angustiosas in-
quietude?. 
Pronto, muy pronto, las oficinas pú-
blicas estarán servidas por una mayo-
ría, si no por una totalidad de funcio-
narios liberales; pero, aun admitiendo 
esas necesidades, impuras las más, de la 
vida real de la política á que aludimos 
en los comienzos de este artículo, mê -
nester es que el partido liberal ó, me-
jor dicho, sus representantes más ca-
racterizados y sensatos, sepan, quieran 
y puedan vencerse á sí mismos, sobre-
ponerse á los apetitos de sus más im-
pacientes correligionarios, no sólo para 
hacer bueno en la práctica burocrática 
la promesa que acaban de hacer de que, 
en su día, respetarán el derecho de las 
minorías en las luchas electorales, sino 
para no incurrir en el grave error de 
sustituir á un empleado idóneo y hon-
rado y por haber sido moderado, con otro 
cuyo único título al disfrute del pre-
supuesto consista en su filiación políti-
ca y no en sus aptitudes intelectuales y 
morales. 
Cierto que* acaso puedan presentar-
se casos concluyentes de que hubiese 
sido este último uno de los medios de 
que se valieron los moderados para re-
tener el poder; mas ello no justificaría 
la imitación del mal ejemplo, sobre 
todo tratándose de un partido que se 
lanzó al campo de la revolución con 
el objeto de restaurar el imperio de 
las leyes y el reinado de la justicia. 
Deben asimismo los liberales, antes 
de que el Gobierno Provisional, por su 
consejo, continúe removiendo el per-
sonal de las oficinas, consultar á aque-
llos funcionarios independientes que 
casi 6 tanto mus que ios que eran libe-
rales sufrieron postergaciones ó fueron 
estrechamente vigilados por el gobier-
no caído, para que se proceda en las 
cesantías y nombramientos con garan-
tías de acierto. 
No hemos de exigir a ios liberales 
mayor ecuanimidad que la que tienen 
en otros países los partidos victorio-
sos; pero sí les recomendamos, en bien 
del país, de la administración públi-
ca y de ellos mismos, que hagan, como 
suele decirse, buen uso de la victoria; 
y, sin dejar de premiar los servicios, 
la inteligencia y la honradez de aque-
llos de SMS correligionarios que de todo 
ésto hubieran dado muestras, no cai-
gan apasionadamente sobre sus adver-
sarios dignos y competentes, n i olvi-
den á quienes, con el valor y la garan-
tía de su independencia, supieron, du-
rante la época del anterior gobierno, 
ser intérpretes decididos de la ley y 
de la justicia. 
wjta» ' > 
" L O N G I N E S , L O Í Í G I N E S " 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y fi:.o 
come s i s o l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo y Sobrinos. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
30 de Noviembre 
Y sigue sin arreglar el asunto de los 
japoneses de San Francisco, que se va 
convirtiendo en el asunto de los japo-
neses de todos los Estados del Oeste. 
Cuestión espinosa, como lo son, casi 
siempre, las de razas/El Presidente 
Roosevolt ha dado la razón á los japo-
neses. E l Secretario de Estado, Mr. 
Root, ha manifestado al gobierno de 
Tokii que los hijos de los nippones tie-
nen en California y en toda la Unión 
los mismos derechos, según el tratado 
de 1894, que los niños europeos de la 
nación más favorecida; y á esos niños se 
les aamite en las escuelas de California. 
Mr. Root ha hablado en nombre de los 
Estados Unidos; ha hecho una promesa 
al gobierno japonés. ¿Podrá cumplirla 
el gobierno de "Washington? Mr. Met-
calf, Ministro de Comercio y Trabajo, 
enviado, como se recordará, á San Fran-
cisco, por el Presidente Roosevelt, para 
estudiar el caso, opina que Washington 
no podía hacer esa promesa; y que, ya 
hecka, para cumplirla, habrá, t a l vez, 
que emplear el ejército y la marina con-
tra la gente de California. Allí no se ce-
d e ^ con aquel Estado parecen dispues-
tos á alinearse los demás del Oeste. 
Si oponen resistencia armada á las 
fuerzas federales, habrá una guerra ci-
v i l . E n otra carta consigné que, según 
varios políticos, siempre saldría más ba-
rato el pelear contra California y aún 
contra todo el Oeste que contra el Ja-
pón. Pero ¡qué disyuntiva! 
Si al partido democrático, que en el 
Sur es anti-negro, se le ocurre simpati-
zar con el Oeste, que es anti-amarilla, 
la situación se complicará en lo que se 
llama aquí una national issuc, un tema 
capital, que interesará á la nación ente-
ra—como sucedió con la esclavitud—y 
que la dividirá en dos campos irreconci-
liables y que hasta puede llegar á ensan-
grentarla. 
Otra vez estarán frente á frente el 
derecho de la nación y el derecho de los 
zar con el este, que es anti-amarillo, 
el particularismo. Lo peor que de eso 
saldría sería la guerra c i v i l ; y lo menos 
importante—con serlo mucho—la dis-
locación de los actuales partidos y la 
formación de otros, basados en los pun-
tos cardinales: el Oeste y el Sur contra 
el Norte y el Este. Esto, en las líneas ge-
nerales; porque, habría excepciones. E n 
el Norte y en el Este los gremios de 
obreros apoyarían á los blancos del Oes-
te en su oposición á los asiáticos, y, 
por lo tanto, en la superioridad del de-
recho de los Estados sobre el derecho de 
la nación; mientras que en el Oeste al-
gunos elementos capitalistas, que nece-
sitan trabajadores baratos, se ir ían con 
el partido que abriese las puertas del 
país á los braceros japoneses. No se 
pierda de vista que lo de las escuelas de 
San Francisco no es más que un episo-
dio de la campaña emprendida para 
tratar á los japoneses como se ha tra-
tado 4 los chinos. 
¿Qué haría el Japón mientras aquí 
se desarrollase la contienda, ya fuese 
meramente pacífica y electoral, ó ya de-
generase en guerra civil? Supongo que 
aguardar ía con los brazos cruzados; 
pues del gobierno de Washington, que 
representa á la nación ante el extranje-
ro, no tiene queja. Ese gobierno ha de-
clarado que la razón está de parte de los 
japoneses; ha prometido que serán tra-
tados aquí como los europeos. Mientríia 
mantengan su promesa y se valga de 
todos los medios adecuados para cum-
plirla, su buena fe será innegable. No 
habría casus helli. 
Pero, sí, lo habría, si aquí subiese al 
poder un partido resuelto á excluir á los 
obreros japoneses, ó, por lo menos, á 
sostener esa ley del Estado de Califor-
nia que autoriza á los Ayuntamientos 
á no admitir en las escuelas públicas de 
niños blancos á los niños japoneses. Hay 
quienes opinan que aún sin eso, la 
guerra viene si no dentro de unos meses, 
dentro de pocos años. Según los despa-
chos de hoy, Le Matín, de Par ís , ha 
publicado un artículo, en el cual dice 
que la situación se va agravando; y, 
después de declarar que los Estados 
Unidos t a rda rán diez años en abrir el 
canal de Panamá, agrega: Durante 
esos diez años, la costa del Pacífico es-
t a rá á merced de una sorpresa japone-
sa; durante esos diez años, el Japón 
tendrá una supremacía discrecional 
é indisputada en todo el mar que sepa-
ra sus costas de las de los Estados Uni-
dos". 
A esto podrán contestar los peritos 
navales americanos que, los Estados 
Unidos, mientras abren el canal de Pa-
namá, i rán reforzando su escuadra en el 
Pacífico. Pero este es el aspecto militar 
del asunto; lo que hoy por hoy, nos inte-
resa es el político y el internacional, 
que son, sin duda alguna, nebulosos, y 
que, según sospecho, han de influir en 
las cosas de Cuba; porque, si se estimu-
la el sentimiento imperialista, ahora al-
go adormido, se crecerá aquí la tenden-
cia anexionista; y si lo delicado y serio 
de la situación exterior, obliga á una 
gran prudencia, se procederá en esa isla 
con mayor tacto y se l imitará el control 
á lo indispensable. 
X . Y . Z. 
E L T I E M P O 
Ohservaiorio Meteorológico Xacional 
5 de Diciembre de 1906. 
Según los cablegramas remitidos de 
la estación del Weather Burean de los 
Estados Unidos en Cayo Hueso, ayer 
tuvieron en Nueva York 1203 bajo ce-
ro centígrado (10° Fahrenheit) de tem-
peratura; y hoy 505 bajo cero (22). 
B I E N V E N I D O S 
Después de pasar una larga tempo-
rada en Galicia, su patria, con objeto 
de restablecer su salud, ha regresado 
á esta capital notablemente mejorado, 
nuestro querido amigo el conocido in-
dustrial de esta plaza don Manuel V i -
la, acompañado de su estimada familia. 
Sean bien venidos. 
L A P R E N S A 
Ya han desaparecido las reservas que 
acerca del decreto de destitución del 
Congreso mantuvieron en los primeroa 
momentos los señores Zayas y Viondi . 
A l primero le parece ese documento 
perfectamente ajustado á las proposi* 
clones hechas á los partidos politicoa 
cubanos por les señores Taft y Baconf 
y si bien deplora que aparezca un poca 
duro en la forma empleada para pro-
ducir las vacantes de los cargos electi* 
vos, se consuela ante la consideración 
de que los moderados se tienen la culpa 
por haber sido ellos no sólo los que lla-
maron á los interventores, sino fer-
vientes admiradores de la ley Platt, to-
do lo cual hizo necesario que aque» 
líos supliesen con sus decretos lo que 
los moderados debieron anticipar. 
Como se ve, el jefe liberal no perdo-
na ocasión de sacudirse de toda respon-
sabilidad en lo ocurrido, y esto es ló-
gico porque mientras tenga argumen-
tos para demostrar su inculpabilidad, 
le ha de ser fácil contestar á los quo 
piden garantías contra las revolucio-
nes: Pedidlas contra los que las pro-
vocan barrenando la ley y menospre-
ciando el derecho, "que no es la bala; 
quien mata sino quien carga el fu-
s i l . " í 
Sobre la fecha de las eleccionesíel se 
ñor Zayas cree de buena fe que se cele 
brarán en Junio; pero añade la condí-' 
dicional de 's i hay paz." Que es lo d& 
Pancho M a r t i : " S i te portas b i e n . . . *' 
'1 Yo puedo aseguraros, — recalcó —*• 
que, una vez concluida la zafra, si eW 
país está tranquilo, y todos los cubano^ 
dándonos cuenta de nuestra situación^ 
nos disponemos á inspirarnos en el ináSÉ¡ 
puro patriotismo, tendremos eleccio-
nes." 
Es decir que, si hay paz- después 3» 
la zafra, tendremos elecciones. Esto de-
be tranquilizar al país, y su trancpiili-» 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s inexperto puede usarlas. 
Par» dorar muebloB, bric-a-brac. ornwnen- * _ " H I I B C l l f ADITC I I 
tos. marcos de cuadros, crucifijos, etc. PSIIialíB BC 010 V V n r A V U l f l i C 
Partee y dura como oro pura Uses» -««v w*u (Lavable) 
Se saca pronto Quedando muy duro. Parece y dura jTutr.tnente 46 
como la porcelana. Ce blanco y bonitos colores. Puede lavarse ErC|M|«kl*4| ^ k l A R ' ' 
cuando se ensucio sin que por olio so afecten el color ó brillo. tSSHtHHB v I Nal 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
BARKZCES 
TINTE SE LUSTRE PARA MACERAS 
TINTE PARA SUELOS 
estfcn bachos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
do barnie y preciosos lustres. Listos par» usarse y de fácil aplicación. 
Estas artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte liños y hemos 
logrado saber lo qno es Justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas negó-
oiaotcs en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía d& la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se coaToacerá de ello. GBRSTENDOUFBR BROS. * • NUEVA YORK. B, U. de A. 
¡ " S A P O L I N " 
5 0 A Ñ O S 
de constante éxito han dado 
justo renombre á este medi-
camento. 
Con so oso se expulsan las 
iLOMBEICES sin riesgos de 
ninguna clase y es fácil de to-
mar por los niflos. 
DE V E N T A : 
U TODAS LAS BOTICAS. 
17610 alt 
^ — L J I - ^ Í H E R N Á N D E Z 
Remedio eficaz para las L o m b r i c e s * ^ 
en /as iT//iosy <!(f¿,'//ffs 
Preparados exclusivaír^níe por 
H A R I A M O ARMAÜTO. teteuto 
llNiE.TOriUtiiCmMMt«UNDrZ) 
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E s t r e ñ i m i e n t o d e V i e n t r e 
No se vuelva Ud. nn es-
clavo de esta terrible enfer-
medad. No permita que le 
atrape en sn lazo, y le torture 
paulatinamente, hasta matarle. 
Si sufre Ud. de estreñimiento 
de vientre, en alguna forma, 
por leve que sea ésa no tarde 
en hacer que sus intestinos 
actúen propiamente. Eso es 
fácil s use las 
Pi ldori tos de Rcu tc r 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U I A D A E F É R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómagro. 
Illarn ̂  maravî 0sos efectos son conocidos en toda la Isla dssde hace más da veinte años. Mi 
miendan611̂ 6"111019 cura^08 re8P0nden de sus b nenas propiedades. Todos los médicos la reco-
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguido!' facultativos de esta Isla emplean esta prenaración con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
COS, la HEMATURiA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó do los cálcalos. CURA LA RETEN-
CION DE OllINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, ain ser una 
panacea, debe probarse en ta generalidad de lo» casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinario*. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al día, es decir, una cada tres horas enme-
dia copita de agna. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en toda» las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c2 4,6 I D O 
V e n c i ó l a C i e n c i a 
POR HABER ENCONTRADO EL REMEDIO SEGURO 
PARA CURAR LA TUBERCULOSIS V I - N U - K E , NUEVO ME-
DICAMENTO DESCUBIERTO EN ÑAPOLES. 
m 
( Y I D A ) ( N U E Y A ) ( E E X A C E ) 
P A R A C Ü E A R L A 
TRES VIRTÜDES: 
Confianza, Honradez, Seguridad 
Como prueba de esto, se devuelve el importe de este Me-
dicamento si á la mitad de un frasco no da alivio al enfermo de 
Tuberculosis. 
D e p ó s i t o G e n e r a l : D r o g u e r í a y F a r m a c i a de 
S a r r á ; J o h n s o i i 7 J . E . P u i g . 
L a i n s p e c i d n c i e n t í f i c a p o r e l D J . E Puig: . 
c2346 alt ^ • l D 
C H O C O L A T E d e G A M B A 
N m s . 
C L A S E S Q U E E L A B O R A 
2 , 3 , 4 , 6 , 8 , I 0 y 2 4 
Si "V. no es ooi3.sximid.or, IFZEt-TJEBTF̂T •€>, y no toxn^rá. otro 
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L ü C H A E M V A N O 
(LA V I U D A ) 9 
POR 
E N R I Q U E S L E O T E K W I C Z 
Iridnecien de Ramón Oris-IUm«8 
fCOKTINUAl 
"--Podrías recomendarla á nn cui-
dado. 
j ^ el pleito! Ta sabes que ha veni-
^0 Para intentar un pleito contra el 
conde. 
„ ~~P0r eso precisamente trato de con-
Se|iiir mi objeto. 
li» ^ momento el enfermo hizo un 
^ gero movimiento. Schwarz echóle una 
^Pida mirada, y después bajando aun 
ds la^yoz, continuó: 
mT"" SiemPre quedará el alquiler 
1 r Pagar, pero también trataremos de 
^ g l a r esto. Tal vez quede algo des-
de su muerte. 
t i w E l ^ u i l e r . . . — murmuró Au-
s^tmovvicz. — Para alejar el sueño 
quiero contarte una historia. Yo jamás 
era ?a?ado alquiler; nombrarme eso, 
^ fritarme, pero tampoco pude nun-
' acostumbrar á ningún casero á no 
^ ?lr,melo. Por último una vez logré 
do^0- e^lto- Vivía en casa de un emplea-
viejo, necio como diez ocas. Un día 
me hallaba sentado en el pequeño jar-
dín anejo á la casa, y como era verano 
y de noche, á falta de una ocupación 
mejor, contaba las estrellas del cielo.— 
M i cabeza en aquel momento estaba lle-
na de ilusiones, porque un cielo estre-
llado me ha predispuesto siempre á los 
ensueños; y hete aquí que de repente 
aquel asno de casero se me presenta de-
lante con la cara aun más estúpida que 
de sólito, intimándome á que sin dila-
ción pagara lo que debía. Me levanté 
en seguida y después de haber trazado 
con la mano de un modo solemne un 
arco de círculo de Sud á Este, con ac-
t i tud misteriosa, le p regun té : 
—¿Ve usted esa inmensidad y esos 
millones de estrellas con que Dios nos 
alumbra ? 
—Seguramente, — contestóme un 
poco asustado por el tono de mi voz,— 
pe ro . . . . 
— | Silencio! — exclamé, interrum-
piéndole, con voz severa, me quité el 
sombrero, y fijé los ojos en el cielo. 
Después volvíme hacia #mi acreedor y 
mirándole con ojos terribles, con voz 
tenante continué: 
—¡Polvo de la tierra, compara tus 
miserables cinco rub los ! . . . . 
Un gemido sordo interrumpió á Au-
gustinowicz. E l conde cuyo rostro se 
había hecho lívido, agarrábase convul-
sivamente á las mantas de su cama.— 
Schwarz corrió apresuradamente gri-
tando á Augustinowicz: 
—Pronto, por Dios, dame la lance-
t a . . la palangana. 
Quedaren en silencio. Por una ca-
sualidad extraña la lámpara apenas si 
daba luz, lo cual hacía más difícil la 
operación, de suyo no muy fácil por 
los movimientos convulsivos del enfer-
mo. Los dos amigos reprimían la res-
piración, la lanceta brilló en la penum-
bra y la punta penetró en la vena, pe-
ro la sangre no salió. 
—¡ Se acabó, ya todo es inút i i ! — di-
jo Schwarz con voz trémula, mientras 
gruesas gotas de sudor le asomaban 
por la frente. 
— V i v i ó . . . ha v i v i d o . . . y está muer-
to, —dijo Augustinowicz, á modo de 
oración fúnebre, y con el tono más in-
diferente de este mundo. 
Después volviéndose á Schwarz aña-
d ió : 
—Hemos hecho cuanto en nuestra 
mano estaba., vámonos á dormir. 
X I I 
Después de la muerte del conde, Sch-
warz hizo una visita á la señora Witz-
berg. 
E l objeto de tal visita era la conde-
sita, porque la pobre había quedado so-
la realmente en el mundo, y sin medios 
de subsistencia, pues el conde no había 
dejado nada en absolutot 
Schwarz esperaba conseguir sus pro-
pósitos, pues le eran conocidos el gran 
.temor de Dios y los infinitos escrúpulos 
de conciencia de la buena señora. Con-
siguió, en efecto, convencerla de que 
la causa principal de la mnerte del con-
de, había sido el proceso por ella en-
tablado, y que por lo tanto venía á ser 
una obligación de conciencia, proteger 
á la hija de la víteima. 
La señora asustada por la amenaza 
de las penas del infierno, y persuadida 
también, de que como había asegurado 
Schwarz, la compañía de una señorita 
aristocrática, bien educada, había de 
ser de gran util idad para Malinka, aca-
bó por ceder y por prometer que se 
encargaba del porvenir de la hija del 
conde. 
La señora AVitzberg era una persona 
estimable en todo el sentido de la pa-
labra, pero no poseía gran talento y 
ninguna idea del mundo, y bastaría 
para demostrarlo el que considerase á 
Augustinowicz, como el verdadero mo-
delo de la elegancia, de la finura y de 
la distinción. 
Schwarz desde el primer momento 
la había asustado, pero eso no quita pa-
ra que en el fondo se hallase muy con-
tenta de que dos jóvenes tan distingui-
dos, como ella decía, honrasen su mo-
desta casa. 
Malinka, que en muchos puntos, se 
parecía á su madre, se había enamora-
do seriamente de Augustinowicz. Con-
siguió de su madre que definitivamente 
se establedese en Kiew, para lo cual 
no tuvo que vencer grandes dificulta-
des, porque la buena sonora algo había 
pensado de eso al decidirse á hacer el 
viaje, y lo único que deseaba era que 
la convenciesen. Su hija tenía real-
mente necesidad de ver el mundo, pues 
á los diez y nueve años, esa era su edad, 
no se había movido de la casa paterna, 
y ciertamente sus medios de fortuna 
se lo permit ían. 
E l difunto señor Witzberg había si-
do empleado de aduanas, y á pesar de 
que sobre su tumba se pronunciase un 
discurso fúnebre, en el cual entre otras 
cosas se dijera: 
" ¡Descansa en paz Cleoías 'Witz-
berg. Por muchos siglos admirarán los 
pueblos t u pura honradez, y t u tran-
quila v i r t u d ' ' á pesar de repetirse estas 
palabras, Cleofas "Witzberg, dejó en 
herencia á la inconsolable viuda su-
mergida en el luto, nueveeiditos mi l 
florines polacos, y hubiera ciertamente 
dejado mucho más si la Parca cruel no 
hubiese cortado demasiado pronto el 
hilo de su existencia. Afortunadamen-
te la gruesa fortuna dejada por el pro-
bo empleado, había caído en buenas 
I manos, porque las dos señoras poseían 
1 un corazón excelente. Ayudaron á viu-
das y huérfano, pagaron religiosamentaj 
á criados y camareras, cosa digna del 
alabanzas, pagaron los diezmos á laj 
iglesia, y en suma cumplieron escrupu-j 
lesamente sus cristianos deberes, tantoi 
respecto al cuerpo como al alma. 
Acogieron, pues, con los brazos abieis 
tos á la condesita. y con tanta cordiali-
dad como si se hubiese tratado de una 
próxima pariente. Especialmente Ma-
linka, una buena y noble criatura, aca-
so un poco ingenua, se sintió verdade-
ramente atraída, desde el primer mo-
mento por la aristocrática huérfana. 
Propúsose ser buena y servicial para 
con su nueva compañera, consolarla y. 
ofrecerle su íntima amistad. 
En una palabra, Schwarz había teni-
do una feliz ocurrencia al escoger 6 in -
ducir á aquellas dos buenas personas 
á que se cuidaran de su noble prote-. 
gida. 
Es necesario'reconocer "que"la 'coÍN 
desita sabía despertar pronto una pro-
funda simpatía. E l tranquilo, pero pro^ 
fundo pesar, que la oprimía en aque-
llos momentos, no le impedía compren-
der su situación, y mostrarse reconoci-
da hacia aquellos que trataban de ha» 
cerle bien. Dió las gracias á Schwara 
con lágrimas en los ojos, tendiéndole 
la mano que él se llevó á los labios con 
singular emoción. 
^ C o n t i n u a r á n 
J 
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'dad sería completa si el señor Zaras 
pudiera garantir que habrá paz duran-
te la zafra. 
E n cuanto al señor Viondi, coincide 
con el señor Zayas en creer que el de-
creto es justo y adecuado al caso por 
cuanto los senadores y representantes 
de la últ ima serie no resolvieron una si-
tuación que ellos mismos condenaron 
con sus espontáneas renuncias, y el 
agrario "cierto y efectiro" que infirie-
ron al derecho engendró la última rero-
lución. 
Pero tanto como se acerca al jefe l i -
beral para espulgarse, — pase el roca-
blo en gracia á lo expresiro — se dis-
tancia de él para considerar el porve-
nir . Las elecciones, á lo que parece, le 
tienen sin cuidado,-pues n i siquiera las 
mienta. Lo que le preocupa es la fór-
jnnla que ha de resolver el problema y 
despejar la incógnita de la independen-
cia en peligro. He aquí lo que piensa 
Bobre el asunto, dando vueltas en tor-
no de la ley P la t t : 
"Para mí, dijo, la fórmula tendrá 
que ser lo que yo llamaría "civil iza-
c i ó n " de aquella enmienda ó sea: p r i -
varla de su fuerza brutal é imperativa, 
sustituyéndola, con un tratado " a d 
hoc," con deberes y derechos recípro-
cos, salvando la personalidad de la Re-
pública cubana. " F a c i ó ut facies." E l 
tratado presupone dos sujetos que con-
vienen, dos independencias que con-
tratan, la república cubana, con la re-
pública de los Estados Unidos, y mate-
ria del contrato sería, entre otros par-
ticulares, las limitaciones que á nues-
t ra soberanía imponen las condiciones 
de nuestra existencia, colocados, como 
nos encontramos, de lleno, dentro de la 
esfera de acción de los Estados Unidos. 
Estos y nosotros, " á ramiable," debe-
mos entendernos, y es obra á la que 
coadyuvan poderosamente dos factores, 
la conducta generosa de los Estados 
Unidos con lnosotros,en los días angus-
tiosos de nuestra guerra de independen-
cia y el bordo agradecimiento que to-
do corazón cubano siente por la patria 
de Washington y Roosevelt. Hay que 
hacer, pues" que los americanos no sean 
nunca los llamados á privarnos de esa 
independencia, que ellos tan decisiva-
mente nos ayudaron á conquistar." 
Varaos, que el señor Viondi, quiere 
tíínohadfllar & Enmienda Platt con 
algodón on rama para que duelan me-
nos Jas tundas que nos están dando 
con ella. 
Por ese lado también coincide el 
leader republicano, no con el señor Za-
yas, sino con Justo de Lara, por más 
que no habla como éste de protectorado 
y que deje la fórmula á nn tratado 6 
pacto "amistoso" con los Estados 
Unidos. 
No nos parece mal. 
Pero le ha de parecer mejor al señor 
V E R M I F U G O D E 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
LAS LOMBRICES EH NIÑOS Y ADULTOS 
EL LEJlTlIVIQ DE B .A. EN USO DURAN-
TE MAS DE 79 AÑOS, CADA AMO AD-
QUIERE MAS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOM-
BRICES SON: PICAZÓN EN LA NARIZ Y 
KM EL ANO, CRUJIDOS DE DIENTES, 
CONVULSIONES, APETITO VORAZ, ETC. 
CUIDAÍO CON LOS SUBSTITUTOS, ACEP-
TESE SOLO EL QUE LLEVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARADO POR 
B . A. F A H N E S T O C K C O M P A N Y , 
P I T T S B U R G H . PA. E . U . D E A , 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a t a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u t a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l pecho 
E s l o m e i o r que se h a h e c h o . 
A l v i e i o q u e tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e í a q u e s u f r e a s m a 
A l m e i o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o 7 v e g e t a l , 
ITo reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s 7 g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n H A B A N A c i e n t o doce. 
Núñez que, en tratándose de pantos, es-
tá siempre en danza. 
Y , según lo qne se mueve en estos 
días, diríase que ha olido el que pro-
pone el señor Viondi. 
Y que "tiene rabia" para sumar 
elementos de la derecha y a ú n de la 
izquierda. 
Esto últ no en el supuesto de que ha-
ya muchos que se hallen en la disposi-
ción de ánimo del señor Camejo Pa-
yent, del cual hemos transcrito ayer 
una carta. 
Por más que no se refieren á Cuba, 
hay algunos párrafos en el último men-
saje de Mr. Roosevelt sobre política in-
ternacional á propósito de la grave 
cuestión japonesa que trae revuelto el 
estado de California, los cuales merecen 
ser detenidamente estudiados porque 
se prestan á muchas y muy serias re-
flexiones. 
He aquí esos pá r ra fos : 
" Incurren en un error que denota 
un espíritu de tonto egoísmo, los que 
sotienen que toda política internacio-
nal de un gobierno debe basarse en un 
sentimiento de mero egoísmo, y, que el 
aportar razones éticas para apoyar esa 
política implica siempre hipocresía; 
semejante aserción carece de funda-
mento, tanto respecto á los gobiernos, 
como á los individuos y el hacerla re-
vela una naturaleza degradada, siem-
pre dispuesta á achacar á motivos v i -
les la conducta de los demás; es indu-
dable que ninguna nación puede pres-
cindir de velar por sus intereses de 
igual modo que lo hacen los individuos, 
y si hay algunos que se olvidan á ve-
ces del respeto que se deben á sí mis-
mos y á los demás, no es menos verdad 
que hay en toda comunidad muchas 
respetables personas, cuyas acciones es-
tán inspiradas, no en el propio interés 
sino en el bien público y lo mismo re-
sulta con los gobiernos de las grandes 
naciones, que t r a t an ' á las demás con ca-
riño y justicia, por cuyo motivo debe-
mos también recibir con satisfacción 
y tratar con equidad á todos los emi-
grantes que vengan aquí y cumplan 
con los preceptos de nuestra ley de in-
migración. 
" M e impulsa á decir esto la actitud 
hostil en que se ha colocado respecto á 
los japoneses, parte de nuestra pobla-
ción, hostilidad que no por ser esporá-
dica y restringida á pecas localidades 
desdice menos de la cultura de esto 
pueblo y puede acarrear graves conse-
cuencias á la nación. 
"Después de un brillante paWfgírico 
de los janoneses, recomienda el Prcsi 
dente al Congreso que vote una ley 
especial para la naturalización de h r 
subditos del Mikado que se establo-
can en los Estados Unidos con el pro 
pósito de hacerse ciudadanos ameri 
canos. 
"Teniendo en cuenta, continúa di 
ciendo Mr. Roosevelt, que el Gobiern') 
Federal es responsable do las relacio 
nes del país con las naciones extranje-
ras, declara que hará cuanto le sea 
dable para que sean respetados los de-
rechos de los ciudadanos de los países 
que tienen tratados con' los Estados 
Unidos, aún cuando tenga que emplear 
para ello las fuerzas cÍTÍds y militares, 
que tiene legalmente á su disposición, 
pues no debe subsistir duda alguna de 
que el Gobierno de los Estados Unidos 
tiene voluntad y poder para cumplir 
las obligaciones que han contraído pa-
ra con otras naciones." 
Es indudable que esas palabras están 
inspiradas en un alto sentido de just i-
cia; pero lo es también que la aplica-
ción de esos principios la rechaza con 
energía uno de los Estados de la Unión, 
fanáticamente prevenida en contra de 
la raza amarilla. Hay, pues, un duelo 
entre Mr . Roosevelt y una parte del 
territorio de la gran República que tie-
ne sus razones, buenas ó malas, para 
no participar de sus ideas, y esa diver-
gencia de opiniones puede ser mayor 
si los californianos, hurgando en las 
causas que pueden determinar la acti-
tud del Presidente, llegan á sospechar, 
comprobar y persuadirse que en dicha 
actitud puede entrar por mucho el 
pavoroso crecimiento del prestigio y 
del poder marítimo del Japón , después 
de sus triunfos sobre Rusia, y que fa-
vorecer las pretensiones del Mikado, 
significaría en estas circunstancias un 
acto, más que de justicia, de debilidad 
ó de temor por parte de los Estados 
Unidos. Y con mayor razón si recuer-
dan que pretensiones parecidas, for-
muladas por otras potencias más humil-
des y menos ensoberbecidas, fueran de 
plano rechazadas sin consencueneias 
por los norteamericanos. 
Quizá esa sospecha no surja; tal vez 
lo hermoso del concepto desarrollado 
por Mr . Roosevelt para complacer al 
Japón, se imponga á toda consideración 
egoísta y convenza á los fanáticos de 
que los extranjeros no deben ser consi-
derados ya dentro de la vida civilizada 
de nuestro tiempo como se consideraba 
á los leprosos en la Edad Media, ne-
gándoles toda caridad y privándoles de 
todo derecho. 
Pero ¿y si así no sucede? ¿Y si el 
amor propio de ese Estado se exaspera 
ante el desaire que le apareja la ame-
naza no ya sólo del voto de las Cáma-
ras sino de las fuerzas civiles y milita-
res que el Presidente tiene á su dis-
posición? 
Claro que Mr. Roosevelt debe conocer 
1 su país y á su raza cuando emplea ese 
lenguaje; pero n i se ha averiguado has-
ta qué punto se puede estar seguro de 
la tolerancia de los pueblos, n i es bien 
ronfiar tanto en la fortuna que se pien-
se tenerla siempre por esclava. 
E l Eco de las Villas, de Cienfuegos, 
dice, refiriéndose á lo que pasa con el 
oneroso contrato conocido por el em-
préstito del Hanabanilla, realizado de 
prisa y corriendo por los moderados: 
"Ayer , según los informes que hemos 
adquirido, fué presentado al Ayunta-
miento un escrito de los representantes 
de Mr. Reilly, el contratista del ya fa-
moso empréstito llamado del Hanabani-
lla, pidiendo la friolera de $15.000 cu-
rreney, que según la cláusula del leo-
nino contrato maquinado á la sombra 
de la situación pasada, había que entre-
garle á Mr . Reilly tan pronto como és-
te ordenase que se diesen unos cuantos 
" c í v i c o s " y "casi pa t r ió t icos" guata-
cazos, 
" S e g ú n dichos informes, en el escri-
to presentado a3'er al Ayuntamiento, 
se invocan las facultades que por el 
cabildo anterior fueron otorgadas al 
Alcalde Vieta par ordenar los pagos 
ú Banco Nacional como entidad in -
termediaria entre el contratista y este 
Municipio. 
" N o sabemos aún, cómo resolverá 
este conflicto el nuevo Alcalde doctor 
Méndez, pues que las facultades discre-
cionales que fueron concedidas al doc-
.or Vieta, no pueden tener valor desde 
i l momento en que cesó el anterior 
Ayuntamiento y además en este otr^. 
ha sido nambrada una comisitf"s espe-
cial para el estudio del asunto; nom-
iramiento que, dicho sea de paso, hp 
^ido visto con satisfacción por Mr. Rei-
l ly , á juzgar por sus propias manifes-
taciones dadas recientemente á la pren-
da de esta ciudad. 
"Estamos, pues, en pleno conflicto. 
"Para el pueblo de Cienfuegos em-
pieza á revelarse en toda su crudeza, la 
proporción enorme de un agio sin pro-
cedentes; de una contratación leonina 
hasta tal punto, que consiguió arran-
car de una corporación ignara ó per-
versa la cláusula por la cual, antes de 
la realización de un trabajo de esa ín-
dole, se exije el pago de $158,000. 
" L a situación presente no debe acep-
tar la herencia sombría de un cabildo 
malversador del erario público. 
"Para evadir toda la responsabili-
dad moral que hoy corresponde á la 
situación municipal pasada, debe e? 
Ayuntamiento poner en juego todo gé-
nero de recursos y mover cuantos re-
sortes estén á su alcance, en evitación 
de la bancarrota y de la ruina de Cien-
fuegos. ' * 
Buena ocasión se le prepara para lu-
cirse al nuevo ayuntamiento de Cien-
fuegos que preside el doctor Méndez. 
¡De prueba! 
V i N 
Bajo la presidencia del señor Ca-
mejo y con asistencia de once Conseje-
ros, se celebró la sesión ordinaria co-
rrespondiente al día de ayer. 
La sesión se abrió á las cuatro y me-
dia de la tarde, dándose lectura al ac-
ta de la anterior, que fué aprobada 
con pequeñas enmiendas solictadas por 
los señores Valdés Bordas y Viondi, 
respecto á ciertos particulares que se 
habían omitido en lá misma. 
Se dió cuenta con la Comunicación 
del Gobernador de la Provincia, sobre 
la forma en que debía hacerse el pago 
al Colegio de San Vicente Paul, por 
el sostenimiento de cinco niños pobres, 
pensionados por el Consejo. 
Este asunto, que quedó sobre la me-
sa en la sesión de 16 de Noviembre, 
se pone á discusión para que el Conse-
jo resuelva sobre el particular. 
¿ J . B R O C C H I 
Después de un largo debate en que 
tomaron'parte casi todos los asistentes, 
se acuerda se pague dicha subvención 
por dosava parte, según se hace con 
las otras subvenciones. 
Este acuerdo se tomó por nueve vo-
tos en favor, uno en contra y dos abs-
tenidos. 
Votó en contra el señor Rejma, por 
entender que los niños que reciban ese 
beneficio en el expresado Colegio, de-
ben ser de los distintos Ayuntamientos 
de la Provincia, y no solq del de la 
Habana. 
Se puso á discusión una moción del 
señor La Fe, solicitando se declarase 
de preferencia la construcción de un 
tramo de carretera entre Tapaste y la 
tienda Mendoza. 
E l Consejo la acordó por unanimi-
dad. 
Se acuerda que una Comisión del 
Consejo compuesta de los señores Ca-
mejo, Reyna, Casado y Arango, asis-
ta á las honras del general Maceo y 
de su ayudante Gómez, que se celebra-
rán el próximo viernes en el Ca-
cahual. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
nado ^ entrevistaron . 
MT. Magoon, para r e c o ^ ^ co | 
sa aumente hasta ó c h e l a ^ ^ 
la caniUdad votada para n 11 ^ 
tudios que el ingeniero Í^S 
eal, viene realizando para ^ 
vas inundaciones en p€Vltaf 
tanzas.) 1Í0(l"t 
E l Gobernador Provisioaal 
con agrado esta súplica y 1 ' » 
a los que. se la hicieron on. ranifestó 
m 
E L S E L L i J E 
Ayer se- entrevistó un repórter de 
este periódico con el Jefe de la Sec-
ción de Impuestos del Emprést i to de 
la Secretaría de Hacienda, señor I r i -
barren, para averiguar lo que hubiese 
de cierto sobre el rumor que desde 
hace algunos días viene circulando de 
que dicha Sección ha informado en sen-
tido favorable á la reimplantación del 
sistema de sellos para el cobro del im-
puesto á los vinos y licores. 
E l señor Iribarren manifestó á nues-
tro compañero que hasta el presente lo 
que ha hecho la refe*da Sección ha 
sido informar al Supervisor de la Se-
cretaría de Hacienda sobre la situa-
ción del impuesto del empréstito des-
de su establecimiento, con los antece-
dentes que originaron el cambio de sis-
tema para la recaudación y resultados 
de ambos; medidas que ha sido nece-
sario adoptar desde la implantación del 
último Reglamento para mayor garan-
tía de la recaudación, y necesidad de 
otras análogas encaminadas á la mejor 
inspección de los alcoholes. 
La Sección—agregó—ha informado 
comparativamente sobre garantías , re-
caudación y gastos; pero no ha hecho 
hasta ahora recomendación categórica 
sobre la reimplantación del sistema de 
sellos. 
Sin embargo, el rumor tiene funda-
mento, pues á nosotros nos consta, aun-
que sobre esto nada nos haya dicho el 
señor Iribarren, que otra Sección de 
la Secretaría de Hacienda ha informa-
do á Mr. Terr i l l en sentido favorable 
al restablecimiento del sellaje. 
Lo advertimos para que los intere-
sados en que eso no ocurra, se defien-
dan á tiempo. 
PARA CURAR UX 'RESFRIADO ÊV 
RIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario le devolverá el dinero si no le 
cura. La firma de S. W. GROVB. se halla 
en cada cajita. 78-2 Oc. 
A S I M S V A R I O S . 
E n Palacio. 
Los señores Truffín, (rama y el di-
rector de " L a Discusión, señor Coro-
_ — nviu pop ipl • 
señor Menocal, de que el 
hallaba próximo á a g o t a n n í ^ A 
do hacer cuanto plleda ^ ^ 4 
garlo, dado el fin^áque s e ^ d e d ^ 
E l señor Loináz del CastiDn 
a Mr. Magoon, para hablarle * ^ 
cienes, indicándole la convenid 
que aquellas se celebren el fr ^ 
de la Eepubhca se efectúe el v * 
de Julio del mismo año, p o o - J ' ! 4 
una feidia. memorable para el ü 
de los Estados Unidos. 
-Con Mr . Magoon. 
A las. cinco en pnnto recibió J 
tarde Mr. Magoon á los r e p ó r t e r ^ 
Habla Mr . Magoon. S" 
—Quedan siete casos do f i e W 
r i l l a en la I labana-dioe Mr 
goon—uno en Jovellanos el 
ya existía en Sa,gua la G r a a J 
uno nuevo en Cruces. 
—He autorizado para que se mw 
disponer de los créditos de $51 ioq ^ 
ta dos por el Congreso para la ( J l 
¡trueción de un puente y un c a m i ^ ' 
Na jasa. ^ 
Cambio de destinos. 
-Se ha dispuesto el cambio de 
tinos entre los Jueces de primera ha. 
tancia é Inst rucción de Trinidad y 
Manzanillo, don Francisco Llatta i r 
gud ín y don José Andreu, respectiS 
mente. 
Bienvenidos 
A bordo del vapor amerieauo "Mí. 
x ico" , que ent ró ien pu'eiito ayer, ppo. 
eedente de Nueva York, -llegaron' á «. 
ta capital el señor don Francisco Yh. 
quez, apoderado de la casa Stetten y 
Compañía de Par ís , y el joven don 
René Stetten, hijo del gieirente d€ di-
cha casa. 
Nombramientos. 
Para sustituir á don Aquilino A^ra. 
monte en el eargo de Administrada 
de la Aduana de Nuevitas, ha sido 
nombrado don Guillermo Gatell, con 
el sueldo anual de $2,500. 
Tamhión han sido nombrados, vi», 
ta jefe de la aduana de Cienfaegoo 
don Juan P. Murray, con $2.000 dfl 
sueldo anuales y jefe inspector de: 
la misma Aduana, con el mismo mM 
do, don Ahelardo Rodríguez del Rey. 
_ i imWO» i<gTi «i J 
PARTIDOSJPOLITÍCOS 
ADHESIONES ' 
hos señores Guillrmo Valdés Port» 
la, Abel Du-Breuil, Gerardo A. Suárei 
y Caula y Joaquín Tomar, perten ĵ 
crentes todos al euerpo de redacción 
de " L a Discusión", han dirigido ei« 
presivas comunioaciones á la Gomistón 
Gestora del Partido Pepublicano, afi-
liándose á dicho partido político. 
'-^^ 
Vuelve eí Sueno K c s t a u r a 4 S § 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
O í e n n 
Cura al mismo tiempo que lím. 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpuinao, las quemadas, nencias, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CR1TTENTON CO., 
118 Fulton St., New York, ü. S. A. 
:PKr""",jCION: —Kl Jabón Snlfaroso da Gienn (el único "originar (es liK'ompafa&O imanivllloacsnBUBefectoacuratlTO . NofcC' lW*nUjafm otre. Véndese ea la» í' 
son antisépticos, in-
testinales, probados 
desde hace míls de 
25 años. Evitan las 
• fermentaciones y re-
gularizan las funcio-
nes intestinales. Se venden en frascos de 
36 en Boticas y Droguerías. 
PURGANTE JUUEN 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFM1ERA5TI 
Contra el ESTRESíMIENTO 
Este purgante de acción suave, CB de in-
contestable eficacia contra las áfeccionet del 
estómago y del hígado, la ictericia, la 
las náuseas^ gases. Su efecto es rápido enl» 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la «»-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos nháominah^-ElPUñGAfirEJUUtn 
ha resuelto el diílcil problema de purgar a 
los niñps que no aceptan ninguna purg». 
Depósito en PARIS, 8, rué Vlvlenn» 
jr en las principales Farmacias y Droguerín. 
m m i CHAPOTEAOS 
UO COIÍFOIÍDIRLA CON EL APIOLg*! 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen T el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen ccincidir con la3 .eP,' 
cas, y comprometen á menudo i * 
SALUD de m 5 S E R O B A H 
ycntoflaiUs5irB«l»|^ PARis.S.rneVlTleDüt, 
I N D I G E S T I O N E S 
D O L O R E S D E E S T Ó M A G O 
C u r a d o s i n s t a n t á - n e a m e n t e c o n l a s 
G O T A S C O L O N I A L E S 
de O I - I ^ k l V O K O T V , F a r m a c é u t i c o 
Soberanas con t r a Vómitos, Colerina y Disenteria 
PAHIS, 8 , Hue ViWenne, y en todas l a s F a r m a c i a s . 
IllUili""'! 
L a ú n i c a m a r c a a c r e d i t a d a e n l a I s l a , l a q u e c a s i t o d o s l o s a l a m b i q u e s se p r o b a r o n á i m i - 5 
t a r e n l a e t i q u e t a . C u i d a d o c o n l a s b e b i d a s e s p ú r e a s . E s t a casa n o t i e n e s u c u r s a l n i n g n n a . | = 
¡ J A R A B E F E H I G A D O i 
= combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es | 
S eficacia segura en las Toses, Resfriados, Catarros, Bronqu'1, J ^ 
5 Grippe, Ronquera,. Influenza. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. ..^¡ijl 
lumiimiinmuaiiuiimjijmmjj^ 1 1 
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l i C l S l i I 
Discurso j e I S r J á z p e z i c Mella 
n sefior VAZQUEZ D E M E L L A : 
- diputados: comprendereis per-
K w e eme en este debate, en que 
fr- 'ntervenido Untos oradores man-
^ S o criterios tan opuestos, uo po-
t€ "permanecer silenciosos por más 
^m0b Cuando se trata de la más 
de las cuestiones, la religiosa, 
^ e la consideramos como el punto 
l0S ^mental de nuestros principos; la 
^ ^ i a de nuestro programa. 
Q-puto verdaderamente que un asun-
Z tal importancia tenga que tra-
vo con aquella inferioridad na-
1 en que me coloca la escasez de 
f a c u l t a d e s ; pero sería ésta aún me-
'11118 «i no estuviese aumentada con la 
bolencia que me aqueja y que me pr i -
•"e la plenitud de mis facultades f i -
va " por lo cual y por la hora á que 
meza el debate, me veo forzado á 
S t a r vuestra benevolencia. A pe-
de eso, el deber me constriñe á 
^inar este sitio y á tratar, de la ma-
a nue yo entiendo que esta cue-s 
?e'n debe ser tratada, lo que vosotros 
ú habéis debatido dnrante estas se-
a-ones manteniendo criterios tan opues-
f pero he de decirlo francamente, 
ÍTntro siempre de un eclecticismo doc-
trinario, pues á pesar de que tanto se 
habla de radicalismo, yo no he visto 
asomar el radicalismo por ninguna 
^Ilablo con temor, hablo con zozobra 
Dorque, sin habqr trazado siquiera el 
esquema, por decirlo así, de mi dis-
curso, al dirigirme á vosotros temo, si 
trato'de ciertas cuestiones y hablo á 
la izquierda, que se oiga, que surja 
un grito pagano de "cristianos, á los 
leones"; y si me dirijo á los bancos 
de la mayoría, no me extrañará tam-
poco que en forma retórica me recor-
déis aqaello de " á la l id , milicianos 
naciomdes, valientes" (Kisas); y si 
miro á estos campos conservadores, ton-
go también zo/ebra. porque aunque en 
ellos florece la esperanza, oreada por 
la palabra brillantísima de su caudi-
llo, temo que mi palabra sea como un 
cierzo helado que j.-archite algunas i lu-
siones si tengo que combatir, en nom-
tre de la intransigencia doctrinal ca-
tólica, la doctrina ecléctica de los con-
gervadores; y, si, por el contrario, coin-
cido en algún punto de vista, vendría 
¿ regalar, sin pretenderla y para rego-
cijo de nuestros adversarios, una es-
pecie de sambenito al señor Maura, 
el que expresan las izquierdas cuan-
do hablan malignamente de una inve-
risímil conjunción cario-conservadora. 
Encontrándome entre todas estas di-
ferentes corrientes de sentimientos é 
ideas, intento recoger, por decirlo así, 
el espíritu del debate y la síntesis fun-
damental sustentada por los grandes 
oradores que'han tomado parte en la 
discusión, y entiendo que el puulo cen-
tral, alrededor ded cual todo gira, es 
la per-nne cuestión de las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado. Todas 
las demás cuestiones resultan corola-
rios y derivaciones de esta primaria, y 
hablando de ella sería imposible excu-
sarse de tratar el punto de vista "seña-
lado por el señor Moret. 
El señor Moret entendía que antes 
de las cuestiones que se refieren á la 
ley de Asociaciones, y á las que ha 
planteado también la Real orden del 
señor conde de Romanones, debía tra-
tarse como preliminar necesario, como 
premisa de que todo lo demás es conse-
cuencia de la reforma del artículo 11 
de la Constitución. Yo estoy en este 
punto conforme en parte con el señor 
Moret, y lo estoy también con el señftr 
Azcárate; pero más lo estoy c©n el 
señor Azcárate que con el señor Mo-
Wt. E l señor Moret quiere la reforma 
constitucional como el precedente, co-
mo la premisa necesaria de todas las 
M A T A N D O EL. G E R M E N 
D E L A CASPA 
demás cuestiones que se refieren á la 
religiosa. • 
Conforme de todo punto; pero, ¿qué 
reforma constitucional es la que desea 
establecer el señor Moret en lo que ata-
ñe al artículo 11? ¿Reforma el señor 
Moret el primer párrafo, que dice que 
el Estado es católico? Eso no lo re« 
forma su-señoría. ¿Reforma el pár ra-
fo segundo, en el cual se establece la 
obligación de mantener el culto y los 
ministros de la religión católica? Tam-
poco lo reforma el señor Moret. ¿Re-
forma su señoría el límite que se esta-
blece con el nombre de moral cristiana, 
que ya no es la moral universal de que 
hablaba el artículo 21 de la Constitu-
ción de 18G9, como frontera de las 
manifestaciones de los cultos disiden-
tes? Parece que tampoco lo reforma 
su señoría. 
Entonces, ¿á qué se reduce la re-
forma del señor Moret? A l último 
párrafo del artículo 11, y este párra-
fo, todos lo conocéis, es aquel en que 
se trata de las manifestaciones exter-
nas de los diferentes cultos, y que es-
tablece que sólo se permit i rán las ma-
nifestaciones del culto católico. La va-
riación, pues, consistiría en autorizar 
las manifestaciones externas de los de-
más cultos. Pero fijemos bien los tér-
minos de la cuestión. 
La moral cristiana. No quisieron 
poner la moral católica como exigía el 
señor Martínez Izquierdo á Cánovas y 
á los autores de la Constitución del 
año 1876; se t ra tó de burear u n predi-
cado común para todas las sectas pro-
testantes, y esa moral cristiana parece 
que excluye lo mismo á los budistas 
que á los mahometanos. Se trata, pues 
de los cultos protestantes, y á esto se 
reduce la reforma que quiere, estable-
cer el señor Moret; pero el protestan-
tismo apenas tiene culto externo, es 
iconoclasta, no tiene imágenes, n i pro-
cesiones, y en cuanto á otras manifes-
taciones exteriores, si se trata de las 
escuelas, de las propagandas orales ó 
escritas, tienen todos los derechos que 
la actual Constitución y la práctica 
garantiza con extraordinaria lat i tud á 
todos los ciudadanos. Entonces, ¿á 
qué quedará reducida toda esa refor-
ma? Nada m á s . que á cierta orna-
mentación en los templos á los signos 
exteriores. 
¡Ahí Ya por la tolerancia, ya por 
la Real orden del señor Romero Roble-
do interpretando el artículo 11, ya 
por disposiciones posteriores y por una 
práctica abusiva, se ha venido á tole-
rar esos símbolos y manifestaciones ex-
teriores, hasta tal punto, que en Ma-
rín, entre la r ía de Arosa y la de V i -
go, sin duda por ser punto estratégico, 
porque los protestantes ingleses se co-
noce que ponen en consonancia la pro-
paganda evangélica con la militar, han 
escogido como centro, no una capilla, 
sino una especie de baluarte que puede 
servir de asiento á una batería, para 
hacer manifestaciones externas, aun-
que no sé si cultuales. 
Entonces, ¿ á qué se reduce la re-
forma, si práctica, abusiva y constan-
te ha venido á establecer que existan 
esos signos, y ya nadie confunde con 
una casa particular la fachada de un 
templo evangélico? A nada. ¿Y pa-
ra eso iba á hacer su señoría una re-
forma constitucional? ¿ P a r a eso. que-
ría su señoría disolver estas Cortes? 
¿Pa ra eso iba á haeer su señoría la 
gran revolución? Ahora, si era para 
la reforma del Senado, eso es otra co-
sa; pero en ese punto, como compren-
deréis, yo no voy á entrar, porque soy 
entusiasta defensor del régimen repre-
sentativo, y,- por lo mismo, irreconci-
liable enemigo del régimen parlamen-
tario; y cuando he señalado en mis 
libros de apuntes las diferencias que 
hay entre los dos, he tenido que fijai-
una docena. 
Difiero de vosotros en el concepto de 
la soberanía y de la representación; 
diñero en cuanto á la organización de 
Se efectúa una curac ión radical . 
Cuando veáis áuna innjer ó íitm hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
leEuridad de que sus cabezas están libres de 
caspa 6 tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo ó claro, débese á la pre-
sencia de la caspa. Hay miles de preparaci»-
nes "que se pretende', curan la caspa, pero 
n?naruna os hace saber que la caspa es el pro-
jíocto de un germen quo mina el cuero cabe-
lludo. Esto estaba reservado al Horpicide New-
pro qUe mata aquel germen y salva el cabello. 
Uestruid la causa y elimináis el efeeto". 
•̂nra la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
las principales farmacias. 
. 'La Reunión," Vda. de José Sarrl é Hijos, 
"Mmel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
m m 
w cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOáQUfi. 
Esta medicación Droduoe excelente? 
rjoltadosen el tratamiento de toda» 
W* enfermedades del estómp.^o, disnep-
pstralgU, indigestiones, digestio-
nes lentas 7 difíciles, mareos, vórniton 
oe iaa embarazadas, diarreas, estrefti-
r, ntoa, neurafitema gástriga, etc. Coa 
fr'"0 de le. Pepsina y Ruibarbo, el en-
í!"?0 rápidamente se pene major, di-
siere biea, asimila.mis el «iimento/ 
Frontolega á 1» carapión 36ra.-o4. 
Los principales médicos la rosaban. 
I>oce afiog de éxito crecieníí. 
vende en todaa iaaboticas de la Isla. 1 isla. 
' —11 1 Dbre. ' 
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í-aparece en el acto aplicando un 
;,|0°OIi aturado del Extracto Desti-
'«ao de Hamamelis de Bosque. Al mis 
«¡o tiempo se tomará 
tres veces al dia. 
• roiaes son internas deb. . 
^na cantidad de 2 cucharadas diluí 
a en una parte do agua tibia to-
ando también 3 cncharaditas al 
tra r'*te extracto produce i a oon-
f n!001071 í6nica de los caoilares san-
tuineos quitando así la inflama-
enn,7 e' dolor- 1:310 raejeraue se 
ten para el lrataraieQto ¿e Us 
diftrfrro un Pjaeroso reme,-
mat^ra- ai i^^rraí í ias do la nariz, 
atriz,. intestinos, nuimon&s &, &. 
^ de0" itu? Ct8' ^ t0da9 143 b0ti- ' 
las Cámaras, en cuanto á su función y 
á sus atribuciones, en cuanto al Poder 
armónico de la rfealeza; difiero en todo, 
y, por consiguiente, sera inút i l que 
ahora viniese á exponer aquí un pro-
grama de dereclio político á propósito 
de lo que el señor Moret profesa y de-
fiende respecto á la reforma del Se-
nado, procurando aproximarse á los 
partidarios del antiguo liberalismo or-
gánico,^ que quieren que sea la mani-
festación del elemento corporativo, á 
diferencia del Congreso, que debe re-
presentar el elemento individual, en-
frente de los antiguos sistemas mixtos 
y aristocráticos de la Cámara alta. 
Repito que soy, enemigo irreconcilia-
ble del sistema parlamentario, y no he 
de ocuparme en este punto, en el cual 
4esde luego podrían estar justificados 
la actitud y los propósitos del señor 
Moret; y aunque el sistema parlamen-
tario ha ido creciendo * * en prestigios 
que todos conocemos" en estos úUi-
mos tiempos, declaro que ya no lo odio 
tanto, al saber que va L establecerse en 
China, porque el sistema parlamenta-
rio, juntamente con el opio, es posible 
que atenúen el peligro amarillo. (Ri-
sas). 
Pero el señor Azcárate, m i querido 
amigo y antiguo maestro, aun cuando 
por las rebeldías de mi pensamiento 
no haya logrado ejercer, .afortunada-
mente, sugestiones el suyo, el señor Az-
cárate, desde un punto de vista más 
elevado y con más lógica que el señor 
Moret, afirmaba como punto central la 
libertad de cultos, y distinguía muy 
bien entre la coexistencia do multiplici-
dad de cultos y el principio de su l i -
bertad, sostenido y defendido como un 
derecho. E l señor Azcárate parecía 
coincidir con el señor Moret al decir 
que quería la reforma constitucional; 
pero Cuando formulaba la suya y la 
sustentaba en nombre de la minoría re-
publicana, el concepto del señor Azcá-
rate y el del señor Moret discrepaban 
por completo. Es claro que el señor 
Azcárate lo menos que pediría—y aun 
creo que .alteraría la redacción—es que 
el artículo 21 de la Constitución de 
1869 pasase á ser el artículo 11 de la 
Constitución, de 1876, 
E l señor Azcárate decía: no hay l i -
bertad tan sagrada como la libertad 
de conciencia; no hay libertad tan sa-
grada como la libertad de cultos, que 
es una derivación suya inmediata; y 
con palabra calurosa y elocuente de-
fendía esta tesis, eminentemente racio-
nalisia. A l oírle yo, creía que, efecti-
vamente, su señoría representaba aquí 
los principios absolutos de las ya his-
tóricas escuelas del trascendentalismo 
alemán, y que no encontraba siquiera 
uu radical; pero cuando después el 
señor Azcárate invocaba aquel ameri-
canismo de monseñor Ireland y de al-
gunos prelados inquietos de los Esta-
dos Unidos, que fué nada más que un 
amago de cisma, á semejanza del viejo 
galicalismo, y que pasó como unf> nube 
de verano para quedar luego más for-
talecida la unidad de la fe, cuando 
oía á su señoría defender elocuente-
mente el sincretismo de todas las reli-
giones establecidas en el Congreso de 
Chicago, entonces aparecía el doctri-
nario y el ecléctico; y yo que, como 
Diógenes con la linterna, andaba bus-
cando con la lógica por toda esta Cá-
mara un radical, sufría una nueva de-
cepción al ver en su señoría un pon-
! títiee laico que señalaba límites al Epis-
! copado y nos daba consejos y reglas á 
los fieles para no salimos de los ámbi-
t o s de la fe. Su señoría trataba de 
j establecer un criterio sencillo para quo 
¡las gentes no cayesen del erroq acerca 
de la religión, y decía: hay aquí una 
norma, una regla muy clara; cuando 
veáis en materia religiosa una cosa que 
sea universal, que está establecida en 
todas partes, entonces esto sí se refie-
re al poder religioso ¡ así el Padrenues-
tro, la Misa, el decálogo y el símbolo, 
eso es universal, eso pertenece al or-
a t ó i A i d e S W M M 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A C A S p 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U Í U t F S C A D O R D E L A S A N G R E . 
Oeieata aaos de «omTjroso eiito. PHM» ellitrits ero sameroios testiaoaiss. 
LABORATORIO DE SWAIW (Antes en Phlladolphla) 
JAMES F . BALÍvAIKD, ST. IvOXJIS, M O . , E . V . úm A . 
fué, es y será, el único Rey de la Baratara, en su único Bazar 
C A L I A L O Y A N I M A S 
Z a p a t o s de c u a n t a s c lases y f o r m a s e x i s t e n . 
Baales. Maletas, Paraguas, Capas de Agiia de todas clases, Hanmcas 
de varias clases, Ropa y Camisas en general, Locería, Ferreter ía , 
Cristalería, Jugneterín, Artículos de Viaje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos. Falsas 
colleras, Botas y Zapatos de Goma, Zuecos cuero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hales, Ciutarones, A l -
fombras, Polainas, cuero y de lona, Montaras, Felpados para pner-
tas, Peces vivos. Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados, 
Gamuzas y Rasquetas. 
V E N T A DS POSTiLES, NOViSLAS ? PERIODICOS ESPAÑOLES. 
17607 alt 1-Í~1U 
E l i d e a l iónico ge rd i a l .—Tra ta rn i en to r a c i o n a l de las p é r d i d a » 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n t o l í e t o que e x p l i c a c la ro y de ta l l ada -
mente e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é r i t o 
D E P O S I T O S : F a r m i c i a s de S a r r i t J o a n s o a . 
y en codas las b o t i c a acreditabas do la Lai u 
24x3 2 Dbrc 
den religioso; pero cuando veáis que 
varía según las latitudes y las circuns-
tancias de los pueblos, entonces ya po-
déis no hacer caso; ya eso no signifi-
ca nada ó pertenece al Poder civi l . 
Cuando su señoría defendía el pr in-
cipio de la libertad de cultos, sí era 
radical, y á mí me gusta discutir con 
aquellos que defienden lo que yo lla-
maré la media lógica. La lógica que 
parte desde las premisas hasta las últi-
mas consecuesneias, 6 que sube desde 
los hechos hasta la ley, según que pro-
cede por deducción ó por inducción, 
esa la tienen todos los sistemas, porque 
es permitida al error; pero la lógica 
es íntegra, la que legitima no solo el 
descenso y el ascenso, sino la adquisi-
ción de los primeros principios, esa que 
establece los principios y los aplica, 
según las diferentes circunstancias, ba-
jo las diferentes latitudes, teniendo en 
cuenta la realidad diversa de los pue-
blos, esa ¿no es un principio univer-
sal? Si su señoría aplicara al Estado 
ese criterio y defendiese uno que no 
tuviera más contenido que lo que hay 
de común en todos los Estados, un Es-
tado que fuese un "universal, directo", 
como decían los escolásticos, haciendo 
exclusión de todo lo determinado, con-
creto é individual, tendr ía su seño-
ría que empezar por hacer desaparecer 
las formas de Gobierno, porque son 
antitéticas entre sí, y se quedaría con 
una noción tan vaga y abstracta del 
Estado, que no tendrían inconveniente 
en aceptarla las escuelas anarquistas, 
porque no les serviría de estorbo para 
sus propósitos y sus fines. 
Yo deseo siempre combatir cuerpo 
á cuerpo con los sistemas radicales; 
porque las sistemas doctrinarios, va-
gos, eclécticos, difusos, se deshacen co-
mo en las sombras y no hay manera 
fácil de encerrarlos en una fórmula 
precisa, porque domina on ellos más el 
criterio de la conveniencia que la ló-
gica de los principios. 
La tesis de la libertad de cultos, 
como un principo esencial, se estrella 
contra los extremos de esta disyuntiva 
formulada á modo (Je cuatrilema; ó 
todas las religiones son verdaderas, lo 
cual es absurdo, porque son contradic-
torias, ó todas las religiones son fal-
sas, y entonces no existen relaciones de 
los hombres con Dios y no existe Dios 
y no hay objeto para el culto, y la l i -
bertad de cultos es un absurdo, ó hay 
un fondo común verdadero en todas 
las religiones y todo lo demás es fal-
so, y en ese caso ese fondo común, 
suhstrntum de todas (y supongo que 
no se t r a t a rá más f̂ ue de las monoteís-
tas) es el deísmo, y el deísmo es ab-
surdo incompleto, y volveríamos, señor 
Azcárate, al sistema de Nátam el Sa-
bio, de Lessin, ó la Profesión de fe del 
Vicario Sahoyano, de RousseaTi, lo cual 
me parece poco adelanto científico para 
estos tiempos, y como se niega el atri-
buto relativo á la Providencia, afirman-
do el de la creación, se afirma lo más 
y se niega lo menos, si no se suprime 
también la libertad h vnmni con el fa-
talismo musulmán, y la predestinación 
nazaria, y para salvar la lógica, el 
deísmo se convierte en un dualismo 
absurdo, por el cual coexisten dos prin-
cipios eternos, lo que llevaría SM ne-
gación mutua, pues no pueden coexis-
t i r dos infinitos, porque el uno excluiría 
al otro y los dos tendr ían perfección 
absoluta, lo que sería contradictorio, 
ó se admie como últ ima tesis aquella de 
que existe una religión verdadera y to-
das las demás falsas; porque no que-
dan más extremos. 
(Cont inuará) 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN R A F A E L Núm. 32. 
i 1 1 i • 
Rajsrnnt, Costinas de Puerco y para 
asar, Ternera, Costillas, B í f s t ek pa-
ra asar; But i far ras de Puerco y Bo-
logrna y Fraukfnr ters muy IVescas. 
L. A. FROHOCK, Empedrado 30 y 32, Te-
léfono 681. 
Cta. 2363 a6-jDbre. 
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Z pan los Anuncios Franceses son los 
S m L i . I f l A T E i l l U C ] 
18, rué de la Grange-Sateüére, PARIS 
P O L V O S D E A R R O Z 
El secreto de la constante é inalte-
rable BELLEZA de la PARISIENSE 
consiste en ei uso de ia mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
'* Amyone ". 
-Polvos de Arroz 
R O S A M O N DE 
ISBiLEUTE É priniera BSÜ, m • larsio-
Perfumería F . P A U L Y , PAR IRIS. 
ASMA 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
¡Dios te salve María, 
Madre del pecador, mi madre anmoa! 
Esto, no mas, un día y otro día 
Diré con la sin par monotonía % 
De un alma enamorada; 
Perdona si mi monte 
No encuentra en sus discursos otra cosa; 
Perdona ai mi lengua balbuciente 
Solo puedo exclamar eternamente: 
"¡Madre, Madre amorosa!" 
Pero, ¿qué más deseas, 
Ni qué más puedes esperar del hombre? 
Tu, que el secreto de su amor sondeas. 
Sobre todas las cosas te recreas 
Cuando te dá de madre el dulce nombre. 
¡Madre, pues, madre mía! 
¡Madre del pecador, madre adorada! 
Esto, no mas un día y otro día, 
Diré con la sin par monotonía 
De un alma enamorada. 
M. S. de Castro. 
c o m i s í ó n I e s a g ü a 
Ayer tarde tuvimos el gasto de re-
cibir la visita de una comisión del co-
mercio de Sagua la Grande, compuesta 
de los señores don Pablo Sampedro y 
don Gerardo J. Romero, quienes han 
venido á esta capital interesándose v i -
va y expresamente porque se atienda 
el problema capitalísimo de evitar las 
futuras inundaciones en aquella villa. 
A reserva de ocuparnos del asünto 
con el interés que merece, diremos que 
dichos señores se entrevistaron con el 
Gobernador Provisional, Mr . Magoon. 
y el Supervisor de Obras Públicas, Mr. 
Black, habiendo salido muy satisfechos 
por la atención que éstos les presta-
ron. 
Fueron presentados al Gobernador 
por Mr. David M . Massie y Mr. A. 
R. Thompson, del cuerpo jurídico de 
los Estados Uñidos. 
E L I X I R DE KOLA F3SF1TAD0 
de A r n a u t ó 
contra l a anemia, debil idad, raqui -
tismo, ta i ta de apetito, neurastenia 
y depres ión nerviosa. De venta en la 
Farmacia A r n a u t ó , Monte 128, y bo-
ticas acreditadas. 
En la mañana de ayer ha tomado 
posesión de su cargo el nuevo Adminis-
trador de la Quinta de salud del Cen-
tro Asturiano, "Covadonga", el señor 
Victoriano Uué. 
E l señor Presidente de la Sociedad, 
varios vocales de la directiva y to-
dos los empleados de la citada ca-
sa de salud asistieron á tal acto, d i r i -
giendo al señor Cué el señor Bances 
Conde una corta alocución, sencilla y 
familiar, como todas las suyas, pero á 
la vez hermosa y elocuente. 
E l nuevo administrador, alcalde que 
fué de Paso Real, es una persona se-
ria, de suprema dignidad y de intacha-
ble honradez: es nna persona tal como 
la necesitaban la sociedad y la quinta, 
en bien de sns intereses y en bien de 
los enfermos que sostiene. 
A las muchas cariñosas felicitaciones 
que ha recibido ayer el señor Cué, 
unimos la nuestra. 
•oa, y con el régimen y facultades que á 
''sos organismos les están conferidos 
;)or las leyes vigentes. 
A r t . 2o E l Ayuntamiento de la Ha-
bana cesa en la administración, régimen 
y gobierno de la porción de territorio 
que comprende el actual Distrito de Re-
gla, y que se agregó al Término Muni-
cipal de la Habana y al propio Partido 
Judicial por la Orden anteriormente 
mencionada, de cuyos Término y Par-
tido queda separado. 
< A r t . 3o La creación del Término Mu-
nicipal de Regla se entiende hecha sin 
perjuicios de los derechos de propiedad 
y servidumbres públicas y privadas 
existentes. 
A r t 4o Los Archivos y demás pertenen-
cias que del Ayuntamiento de Regla 
pasaron al de la Habana, y los que tam-
bién forman el Distrtio de Regla, le 
serán entregados al Ayuntamiento de 
Regla, tan pronto se organice, y una vez 
hecho cargo de ello, asumirá todas laa 
obligaciones, acciones y derechos que 
les corresponden.. 
A r t . 5o Mientras el Ayuntamiento 
de Regla no quede debidamente organi-
zado y establezca su propia fuerza de 
policía, deberá conservarse la que ac-
tualmente presta este servico público en 
el Distrito mencionado. 
A r t . 6o E l Ayuntamiento de Regla 
se compondrá de un Alcalde y trece 
Concejales como lo prevenía la Orden 
número 201, Serie de 1900. La elección 
de los tres Tenientes de Alcalde que 
les señaló la Orden número 253 de 
1900, se verificará en la forma preveni-
da en el Apartado X X de la Orden nú-
mero 157 de 1902. 
E n tal v i r tud cesarán en sus cargos 
los actuales Concejales y el Teniente de 
Alcalde que en representación del ac-
tual Distrito de Regla, forman parte 
del Ayuntamiento de la Habana, tan 
pronto como quede organizado el Ayun-
tamiento de Regla. 
A r t . 7o Se enviará un ejemplar del 
presente Estatuto á la Secretaría de 
Justicia, para que disponga lo conve-
niente acerca del servicio judicial del 
nuevo Término Municipal de Regla. 
Ar t . 8o E l Gobernador de la provin-
cia queda encargado de la ejecución del 
presente Estatuto, dictando las mecidas 
que al efecto sean procedentes. 
Salón de Sesiones, Habana 5 de D i -
ciembre de 1906. 
IM^ «Hll 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Siempre 'h>an sido fiestas imny p<ypu-
lares y simpáticas las que se celebran 
en laiS alturas de Monserrat; pero e*te 
año, según opimión general, serán ex-
pléndidas y extraordinarias. 
E l programa publicado contiene va-
riedad de a-tractivos y 'inucho de no-
vedad. 
iBl bai-Le ofrecido y que se celebrará! 
en los amplios y el-egante? salones del 
Calino, l-a vísipera de la. fiesta, promete 
ser un acontecimiento, pues no sólo 
asistirán á él l-as familias más disrin-
guidas de Ma/t-anz-as, sino que otraí de 
la Haibana y d̂ el interior ofrecen b&r 
C&f lo mismo. 
'La Banda, del Regimienta r.nm-?rn 58 
TT ' i -n ¿ T T i i , I de los Estados Unidos ir al antementé 
He aquí el Estatuto acordado por el ^ . , , , 0 . , j 
Consejo, y que se remit irá hoy al Eje- ^ ^ " ^ por - corone, Sv; r . t y la de 
cutivo de lu Provincia para la creación i Bomberos a s a r a n a todos los »p 
del Ayuntamiento de Regla; dice ' ^ 56 <*^!bren Y ^ e « t ' ^ rmina el 
as í : i programa. 
A r t í c u l o P Se crea de nuevo ejJ Ha sido escmrulosa,menle repnn^a 
Término 
Regla, en la provincia de la Habana, 
comprendiendo el territorio que tenía por cuya razón «era fácil que se esta-
al ser suprimido por la orden número j blezca una línea más de autranóvü^s 
236, Serie de 1901, q ue vuelve á formar j que leven á las familias 4 la indi • , ! 1 
parte del Partido Judicial de Guanaba-1 Ermita, y que unida á las de guaguas 
[i m m m de m i 
Municipal y Ayuntamiento de la a lzada que comienza en la calle 4? 
n la nrovincia e la a a a. W ' W 11 7: conduce á la E m i t a , 
Contra NEURASTENIA, ABATEMICMTO irtorat ó flaico, AKEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATOMÍA GENERAL, FIEBRE OE LOS PAISES CALCOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O I A ^ - M O N A V O N 
IO Xednllas do Oro 
£2 Mvdnilas da I*la. 
^ S FromioB AXftyoras 
ĵ i?;? Diplomas de Moncv 
TONICOS «J^» RECOKSTITUYEKTES 
POOEBOBOS REOENERAOORES. QUINTU »"t.lC A N DO U AS FUERZAS. OI O 
Venta al por Mayor : V A O U POrtOíV. Ktinnacwitico, en I.YÜ2V (Fr^nch KAUMAC1A.S 
P O I I D R E , S ñ V O H 
É É M E s i h 
Productes, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigasa el veriladors nombre 
EeUcseseioi iníUR M M 
Í9, Ttub. St-Msrtin, Ptrit (10') 
exposición París 1900 — 2 Smr.dos Premios 
ir.BIRltff*, Snc6» E G R O T CASA 
itnsros 
ÁPAMTQS de 
Sistema j a r % a - .7 ^ 
privilegiado J g g I s U I L L M I I Í ^ E 
AJcttol rtrtiflratio 4 9S • JT» ai primer chorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas do RON, LICORES y CONSERVAS 
ENVIO GR. ITO DB UOS CATALOGOS. 
I 
c a n ^ O ' & J I I I O de M I H J T i M O ?/ Q Z ' I X I N A . 
Este Túnico podezoM. regenerador de la ear.gre, r» ño ur * p'lracl» cierta ea Is 
•SÍÍ i m z m , ? unnuto. Esc&érous, FOBUSS •1 «•-•••tt, EKFWMEDAEES KWITIWAS 
Bl úalco nmedi i .i. • » urtan y se üebe w'.mr e** ...(««ton otra nuraiute, 
Yérter ei folleto qu* ««v»jnp«ijva <Í caña -Frasco. 
TcnU por filaycr : L,. GRTTET. 4, roe Paysnns. oa PARIS. 
Ua vciUa eq todas las principales Farmacias y Droguerías, 
Si querei* áfrtiár faé eses crasis se repitr.s tom&d do ua^^¿^^^TQ^idaT» 
luofensiva.. Odio VeO*n r/j.i.T activa que Ir. tiAMn* 
E l mayor CUSOITO : :^ cct.ociuo tic! AOiÚO úrico. ' 
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ias mismas. 
Oportunamente tendremos el gusto 
de publicar la crónica de las indicadas 
ñestas. 
•Xada en p o l í t i c a que merezca pub-li-
caswé, ha s u c e d i d o á la a E r i t a c i ó n d * los 
¡pri-i#pros dias. 
Oran calma aiparente se nota, pre-
cursora de alsro que indudablemente 
nos ha de sorprender. 
Sabeonos 'Que se agita de nuero la 
ida de establecer un Partido Conser-
vador. Ya nos ocupareimos de esto 
cuando corresponda. 
El Partido Liberal, sigue reorgani-
zándose y preparándose para hacer 
?a designaeiem de la. Presidencia y Me-
sa que -en propiedad ha de asumir la 
dirección de los trabajos electorales 
ique en su día haya qme hacer. 
La opinión que (preTalece es la de 
que será elegido el general Ramón 
Montero para la presidencia de la Con-
vención. 
Al rededor de este general se "han 
mnido los .ple-mentos m á s disciplinados 
y abundant'\s que se -agitan dentro de 
iia política liberal y muchos hombres 
ide reconocida cultura. 
Nosotros -que no hacemos política y 
que aprceiaimos las cosas sin 'pasión al-
•nriua,, damos como y a hecha la des ig-
nación delsimpático y modesto general 
Montero para la jefatura del Partido 
en esta provincia. 
iHemns tenido el gusto de -oír 'la opi-
nión de los más caracterizados clemen-
itos conservadores de aquí, y todos es-
tán de acuerdo en que aquí se impone 
fla 'creación de um Partido que haga es-
ta política: poro ninguno se muestra 
(partidario de tomar la iniciatiya en 
•tan espinoso 'asunto. 
Si persisten en esta idea, los que, per 
su posición y ventajas seciaies, deben 
abordar este asunto, no habrá política 
de oposición y esto rediundará en per-
juicio de iliberales y de conservadores. 
R. L . B. 
V I N A L E S 
LOS MOGOTES 
I I 
A veces se aproxihia á la base del 
mogote im arroyo caudaloso, ó un río; 
penetra por un punto cardinal del mis-
mo, y sale por ol opuesto; presentando 
en su salida vistosísimas portadas ó en-
1 ni d a s ; tal sucede con el río de "San 
Vicente", que penetrando por el lado 
del barrio de "Laguna piedra", sale 
por el que da á los '' Baños de San Vi-
cente", y ostenta una apertura de sa-
lida que impone y que por lo mages-
¡tuoso es comparable con la entrada de 
la Catedral^de Strasbourg. 
También en el barrio de las "Cue-
vas" hay un pequeño mogote que os-
tenta sus cuatro pies de estribo, y un 
arco espacioso en cada lado, que recuer-
dan la base de la torre de Eiffield en 
París. En su centro, se levanta una 
espaciosa sala, con grandes rocas, dis-
puestas á modo de asientos, cual si fue-
ige el capitolio, ó plaza selvática, en 
donde los sacerdotes de aquellos tiem-
pos, á modo de los Druidas, debían ce-
lebrar el consejo para decidir el nú-
mero de víctimas humanas, que habían 
de inmolarse al dios de aquellas épo-
cas: tiene en la parte superior de uno 
de los estribos un mirador formado 
Con un agujero grande oval, cual si 
allí debiera colocarse al vigilante, pa-
j a que no fueren perturbadas las de-
iliberaciones de aquellos jueces. 
E l techo de la sala, es liso y com-
jpleto con la capacidad de esta; y pen-
den de él interrumpiendo su lisura, 
.porción de pequeñas estalactitas. 
Y sobre dichos cuatro estribos, se 
ttevanta un cuerpo cuadrado irregular 
¡del mogote, con fácil ascensión, y ro-
deado de bejucos y lianas por todos 
sus cuatro costados; su superficie su-
perior es casi plana, y solo la esceden 
algunas palmas de sierra, nacidas en 
las rajaduras del mismo mogote; pa-
rece como verse en aquella altura al 
oficiante terrible, cuchillo n̂ mano, 
ejecutando las sentencias del Tribu-
nal. 
Y finalmente hay á poca distancia 
de este pueblo, á cosa de un kilóme-
tro, del lado norte, otro mogote bas-
tante regular en su volumen y altura; 
Ninguna mujer debe dejar de leer el 
libro número 12, que envía gratis la 
casa Dr. Grant's Laboratories, 55 
•Woth St., New York. En este libro 
Utilísimo aprenderán las señoras y se-
ñoritas á evitar y curar las enfermeda-
des del sexo. 
Las "Grantillas", tónico uterino que 
elabora la casa, pueden comprarse en 
las farmacias y droguerías. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
DE m i GÜILLEi 
¡ m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s 6 Q u e -
b r a d u r a s . 
C o n e n i u e ae U a 1 r de 1 • V 
4 « ti A B A S A 4 » 
2407 i Dbrc. 
E l me.íor d^nrat ivo de la Bañera 
ROB DEFÜRATÍVO d e G a n d u l 
jM^B DE 4t AfiOS DE 'JCRAGIONK.'i SOKPBBK-
D1.NTE&, EMITLEESK EN LA 
iSífiÍ:E. m \ 
en toáas IM r n 
K d e MALOb a. 
eafermedades o-ovaa.aaies 
ÜAIORB3 AD JCJÍRIDOi ü 
H E i i E D A D O S . 
Se vende en todas las boticas. 
y al cual llamamos ' 'queque'bien por-
qu'e en su forma se da un parecido 
al dulce así llamado, ó porque, según 
el antiguo vecino de este término, don 
Manuel Sixto, allá por los años de 
1884 á 86, un vendedor de dulces, y 
especialmente de * * queques'llamado 
D. Francisco Llanío, "Queque", tenía 
puesta una tienda al pie de dicha sie-
rra. 
No está aislado cual otros; ni es 
tampoco cónico; es más bien convexo 
ó semiesférico; le siguen adheridos al 
mismo, formando cordillera, y en di-
rección Noreste á Sudoeste, unos seis 
ó siete, parecidos, pero mucho más pe-
queños, los que terminan en la vega 
del '"Pagaié", en donde se hallan los 
mogotes, ya citados, de las "dos her-
manas". 
E l propiamente llamado "Queque", 
se halla situado situado frente á la 
ventana Norte de las habitaciones que 
ocupo en el Hotel Central, y cuantas 
veces al levantarme abro la ventana 
de dicho lado, otras tantas se me apa-
rece dicho mogote, enhiesto, invitán-
dome á subirle; pero teniendo él in-
tención de fastidiarme en el ascenso 
ó descenso. 
No acostumbro á ser muy pusilá-
nime en tales asuntos; la altura, que 
calculaba en unos 200 metros, hacíln-
dolé favor, que comparada con la de 
la montaña el "Cadí", situada en los 
Pirineos de Cataluña, distrito de Seo 
de ürgel, á la que ascendí con varios 
compañeros en 1900, y le encontramos 
una altura de 2,600 metros, me parecía 
un obstáculo pueril. 
Antonio Vesa y Fillart. 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
2210 T-Nv. 
l ' Í O i A S M O I M I m u 
nu m MÍE \ m 
Por Dios ó por lolfue más quieran, 
suplico á las ipersonas buenas de esta 
ciudad, que sfe •suscriban á la Asocia-
ción " L a Casa del Pobre". Pueden 
suscribirse con una cuota fija ó con 
una euota indeterminada, desde diez 
centavos hasta la 'cantidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
im talón, cuando la •cuota es de más 
de cincuenta centavo», ó dan un tiket 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
La suscripción se coibra una sola 
ve al mea, y tanto los (recibos como 
los tickets tienen la fecha d'el mes en 
•cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se presenltan á diario, 
oargada de hijos .pequeños y sin ho-
lgar. Sin el auxilio del pueblo no 
'podemos hacer frente á tanta miseriá. 
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
y Habaaia 98. 
Dr. M. Delfín. 
Vista. 
Ante la 8ala primera de lo Criminal 
compareció ayer tarde Emilio Valdés, 
procesado por el delito de lesiones 
¡en causa procedente del Juzgado del 
Este de esita ciudad. E l señor Fiscal, 
en vista de las pruebas practicadas, 
elevó sus conclusiones provisionales 'á 
definiitivas y solicitó para el procesa-
do la p'ena de dos años, once meses 
.y diez días de prisión correccional con 
indemnización de 2,500 pesetas al per-
judicado Benjamín Valdés. 
E l defensor, señor Mario Díaz, en 
su informe interesó la absolución. 
Juicio suspendido. 
Por enfermedad »del abogado de-
fensor señor Viondi, la ¡Sala primera 
de lo Criranal acordó suspender la 
Vista de la causa señalada para ayer 
•por -el delito de infracción del Có-
digo Postal, contra Joaquín Venitura. 
Absuelto. 
La Sala primera de lo Criminal 
dictó ayer sentencia absolutoria á fa-
vor de Dernardo Vega Toraño, pro-
cesado por el Juzgado del Centro en 
causa instruida por estafa. 
Por robo. 
En la Sala segunda se celebró ayer 
la Vista de la causa insitruída por ro-
bo, (por le Juzgado del Oeste, contra 
Vicente MaTtinez Quintana. 
Para este procesado pidió el señor 
Fiscal en sus conclusiones, la pena de 
dos años, once meses y once días con 
•indemnización de dieciseis pesos al 
perjudicado Camilo Serria. 
Después de infíormar el abogado de-
fensor solicitando la absolución, el jui-
cio quedó concluso para el fallo. 
Tentativa de estafa. 
Anfte la Sala segunda de lo Criminal 
compareció ayer tarde José Nogueiras, 
.procesado por tentativa de estafa en 
causa que1 procede del Juzgado de 
Güines. E l Ministerio Fiscal en su 
informe solicitp que se le impusiera al 
procesado la pena de 500 pesetas 
de multa como autor de un delito 
de tentativa de estafa. 
E l señor Castellanos, defensor del 
procesado, interesó de la vSala la ab-
solución de su patrocinado. 
Suspensión. 
Por no haber comparecido Agueda 
Valdés, acusada por calumnia en que-
rella procedente del Juzgado de Gua-
nabacoa, la Sala segunda acordó sus-
pender la vista hasta nuevo señala-
miento. 
Condenado. 
La Sala segunda en sentencia que 
dictó ayer, condena al procesado Fran-
cisco Alonso y Arduengo, á la pena 
de cuatro años, dos meses y un día 
de presidio correccional como autor 
de un delito de hurto con doble rein-
cidencia. 




Contra Francisco González, por rap-
to. Ponente, señor Azcárate. Fiscal, 
señor Céspedes. Acusador, señor J . 
Castellanos. Defensor, señor J . Tiant. 
Juzgado del Centro. 
Sala segunda. 
Contra, Enrique Tirbiano, por le-
siones. Ponente, señor Landa. Fiscal, 
señor Benitez. Defensor, señor La-
mas. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Rabión Carra jales, por le-
siones. Ponente, G. Ramís. Fiscal, Cha-
plc. Defensor, Jorrín. 
Juezgado del Oesfre. 
Contra Félix Rivero, por disparo. 
Ponente, Presidente. Fiscal. Benitez. 
Defensor, Kohly. • 
Juzgado de Bejucal. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r l o e u 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
P R O F E S I O N E S 
Pagamos los precios más altos del mercado por estos productos. 
Ofrecemos barriles para mié l inmejorables & precios reducidos. 
E l f o O t O S C5LO « S > l O T U L l 1 o T ü ^ í l . 
Tenemos el único surtido completo en Cuba. Precios de fábrica. 
C . B . S t e v e n s & C o . O f i c i o s 1 9 . H a b a n a 
c 2440 alt 7 28-1 De 
R e n o v a d o r A . 
L a fama conemistada con tan maravilloso producto, desde 1892 que fué cuando se dió 
i 'conocer tan necesario medicamento, para cur ii- la terrible enfermedad de Asma, 
Ahoqo) j t o d a s l a í enfermedades del PECHO., por rebaldes qne soau; fa j causa y sleue 
siéndolo de tantos millares de anuncios (jue salen diariataenie publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para l l e v a r s e l a op in ión del que cara en brevís imo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
E l R e f i o v a d d r 
l í o tuvo otro descubridor ni otro autor, que ol Ledo. Feliciano Tvlarrero. quien sirjue pre -
parlndolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que ¿osceaoc de las distintas 
usurpacioaos, que de dicho milagroso Ri'iovr.dDr, se le hac;an ysiaraen haciéndola , y de 
todos salió triuuíanta; ciar» es que los tríbunaisi de Justicia pocas veces se equivocan. 
A . v i s o s i l I E ^ i j l T d U c o 
que para quitar engaños , todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovaior di A. Oó-
mez y i^. P. A. es falaiflcado. 
Los ÚEÍCOS depositarios 7 agentes generales del Verdadero Senovador A. Gómez, L a -
razábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Juli&n, VfdralU ndira. 9?. 
Con depósito en laa Droguerías de Sarrá, Joknson, Taquechel y ventas en todas las 
Farmacias. c 2459 alt 6-6 
D r . P a l a c i o 
Ciruela en senera l .—Vían nricwria* —F .B« 
fornirdadoa An aefioraa.—t °«n«alta« de Ul A 
2. San Lázaro 248.—TeHfeso 1342. 
2386 1 Dbrc. 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pech» 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO isr. D E 12 á a 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
2377 1 Dbre. 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33 espna i San Nicolás 
En este salón se encontrarín Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciopea 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Plata 
Por una extracción. fo-jo 
Por una extracción sin dolor ,,0-75 
Por una limpieza de la dentadura . . MI-OO 
Por una empastadura porcelana ó píati-
no. . . . . . . . . ,,0-75 
For una orificación, desde. . . . . 1. ,,1-50 
Por un diente espiga. . . . . . . . t,3-oo 
Por una corona ero 23 kltes. . . . . . ,,4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . „3-oo 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . • ,,4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y apcracjnes de 7 ae la mañana á S 
de ¡a tarde y de 7 á 10 de la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
2 5 3 
ESCOBAR 12Í, bajos se alquilan estos bajos, con 
sala, tres hermosos cuartos, zaguán, anísala, cuarto 
de baño, cocina y dos inodoros. La ¡¡ave en los 
altos. Darán razón en Galiano 97. Cuba-Cutalaña. 
17617 8-4 
VEDADO. — La casa Pasco número s, cor. por-
tal, zaguán, sala, comedor ,orhr cuartos, baño, 
doros y demás servicios, al fondo, cille A, iiú-
mero 4, informan. 17392 • 8-4 
CALZADA VIVORA 641, una cuadra antes del 
paradero se alquila esta moderna casa, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta, comedor, cuarto de 
criado y demás servicio. La llave en el número 
582. 17S9? 8-4 . 
GRAN LOCAL EN L A , C A L L E "DE OBRAPIA 
número SS> cas' esquina á Compostela, se alquila 
para establecimiento, oficinas, industria etc. tiene 
patios cubiertos de cristal y buenos pisos. En la 
misma informarán. 17580 4-4 
SALUD 43. altos. Corta familia sin niños, alqui-
la una habitación. Se cambian referencias y no hay 
papel en la puerta. 17563 4 4 
FAMILIA QUE E X I G E R EFER EN C I AS alquila 
en altos, á personas mayores, un departamento de 
dos habitaciones y una sala y un gabinete, junto 
ó separadamente; todo con vista á la calle, servi-
cio y comodidades generales. Informarán: Egido 
y Luz, Peletería La Celia. 175*6 4-4 
SE ALQUILA, NEPTUNO números 321 y 223 
entre Marqués González y Oquendo, dos princi-
pales, construcción moderna muy ventilados é hi-
?iénicos, con todo lo necesario para una extensa amilia. Informan Aguila número 10a. 
17561 8'4 _ 
S E A L Q L i L A N UNOS HERMOSOS ALTOS 
de la casa Neptuno 255, compuestos _ de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, baño é inodoro la 
llave en la misma. Informan en Bernaza 72. 
17558 
Se alqui lan dos habitacio-
nes en San Ignacio n. 49. 
17632 4-4 
SE ARRIENDA el único jardín que hay en 
la Víbora. Tiene muchos y variados rosales. Infor-
man en la Calzada 594, de 8 á 10 a. m. 
1754 8-2 
SE ALQUILA L A CASA Línea, esquina á 
16 núm. 148. Vedado, con sala, s hab:'a;i->nís, co-
medor en alto, cocina, . iirirto de cv.adiis, ((«.jo. 
Gran sótano .hermoso patio con árboles frutales. 
La llave en la casa de enfrente. Informarán en 
Amistad núc 85, esquina á Barcelona. 
17537 4-a 
DOCTOR JOSE A. TREMOLS 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
del pecho. Médico de niños. 
Consulado 128, Consultas de 12 á 3 
17414 8Hi-29-8t-39 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO y ventilado pi-
so con vista á la calle de Escobar y entrada in-
dependiente, compuesto de sala, comedor, gabi-
nete, cuatro cuartos, baño, dos inodoros y cocina. 
Los pisos son de muy bonitos mosaiecs.. En Reina 
131 informarán. 17789 5-6 
SALUD número 60, altos, independientes moder-
nos, sla, saleta, comedor, cuatro cuartos y demás 
servicio, se alquilan. La llave é informes Esco-
bar número 166. 17770 8-6 
SE A L Q U I L A L A CASA Figuras 27, es pro-
pia y está preparada como para fábrica de ta-
bacos á la que ha estado destinada muchos años. 
La llave é informes en Sitios 43 y medio altos. 
1777a 4-6 
PLAYA DE MARIANAO. Se arreinda la están-
cia Casanova de 2 y media caballerías, tierra colo-
rada de primera, con casa y pozo fértil, la atra-
viesa el ferrocarril de Marianao á la Playa, y 
tiene paradero propio Informarán Carlos I I I numero 
6. de 11 á 3, altos. 17759 4-6 
E N 19 CENTENES S E A L Q U I L A la planta 
baja de la moderna casa Consaí.vJo 63, con sala, 
saleta, comedor, 5 habitaciones, 3 inodoros, du-
cha, patio y traspatio. La llave en la Bodega. 
Informes Hotel Mascotte. i77!5i 4-6 
VKDADO. — Se alquila la casa callt Tercera, 
letra D, esquina á la de Baños, con jardín, por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones, cocina, baño, 
inodoro, agua, gas, instalación sanitaria. En ocho 
centenes mensuales; la llave al lado. Su due-
ña Calzada 132, entre 10 y 12. Unico informante. 
17740 4.6 
CASA DE FAMILIA, San Mguel 56, entre 
Galiano _ y Aguila, próxima á todas las líneas. 
Se alquilan hermosas habitaciones con toda asis-
tencia. Esta casa reúne todas las condiciones de 
higiene. Se da llavín. Hay también departamentos 
para familia. 17768 ¿.f, 
H e r p e s , e c z e m a s , r o n c h a s , d i v i e s o s , i n f a r t o s , tumores, r e u m a , l l a g a s ó 
p l a c a s s i f i l í t i c a s , flujos c r ó n i c o s de cualquier origen que sena y toda enfer-
m e d a d ocasionada por vicio ó a l t e r a c i ó n de la sangre, adquirida ó hereditaria. 
S e c u r a n r a d i c a l m e n t e con l a 
^ S 5 A , I 3 A T í . IT X ^ i X j ^ 
J)e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s » — D e p ó s i t o : Amistad 68. 
000 0 181-27 N 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
d o I X ¿x J L y d o 3 <a 
DE 
2406 1 Dbre. 
E l m á s solicitado vino de mesa, en cajas de "botellas v 
medias botellas, tinto y olanco. v en c u a r t o y barricas tinto 
U n i c o s r e c e p t o r e s ea l a I s l a d a C u b a : • 
Sarín Sánchez y Cornp., Oficios 64. 
VEDADO. — SE A L Q U I L A en 12 centenes una 
casa de esquina con preciosas vistas en la Loma 
y en el centro de las dos lineas eléctricas, con sa-
la, comedor, 5 cuartos, cocina, baño, inodoro, co-
mo también otro para criados. Quinta Loureds 13 
y G. 17767 • 4-6 
SE ALQUILAN E N CASA DE FAMILIA~do» 
habtacoines grandes con cocina y baño a matr-
monio sin niños ó señoras solas. Se cambian re-
ferencias, Virtudes 150 B. 17726 4-6 
Terminadas todas las reformas de esta Ten-
tilada casa con espaciosas duchas y esmerado 
aseo, se disponen de algunas habitaciones que 
se alquilan á personas mayores con ó sin 
muebles y demás servicio de criado. 
17715 4-6 
SE ALQUILAN oís cómodos y ventilados altos 
de la casa Calzada de Luvanó núm. 10, media 
cuadra de Toyo .acabados de fabricar, con todas 
las comodidades higiénicas y domésticas. En el 
número 17 informarán. 17713 4-6 
SE ALQUILAN DOS ESPACIOSAS habitacio-
nes una de clla^ alta é independiente y la otra 
baja. Propias para algún comisionista. Informarán 
en Muralla 49 á todas horas. 
'7/19 4-6 
HABITACIONES .— Soledad Mérida de Durañd 
alquila hermosas habitaciones elegantemente amue-
bladas, á familas matrimonios ó personas de mora-
lidad, en su nueva y céntrica <:asa Prado 53, esqui-
na á Colón. 17706 
ROO^EVELT House. Reina esquina á Belascoafn 
Se alquilan espléndidos departamentos con vista 
á la calle y con toda asistencia y prteios módicos, 
á matrimonio sin niños ú hombres solos. 
'7546 IS-S 
VEDADO"".— En la calle 11, entre B. y C. se al-
quila una casa que tiene cuatro cuartos, sala, co-
medor, agua de Vento, gas, baño é inodoro, con 
todos los adelantos higiénicos; está acabada dé pin-
tar y situada en e Imcjor punto de la loma á una 
cuadra del eléctrico. En la misma informan. 
17654 83 
SE TRASPASA y alquila la tienda de Salud 
2 A, muy propia para bazar, baratillo ú comer-
cio análogo, que por ser tan céntrico es d"" por-
w .No se tiene pretensiones. De 1 á 3 p m 
'7630 VS 
SE ALQUILA UNA HERMOSA habitación sin 
niños á personas de toda moralidad, en dos cente 
ncs. San Rafael 61. 17648 ^.j 
V E D A D O 
Se _ alquila la fresca casa calle Cuarta, esquina 
á Quinta; sala, saleta de comer, cuatro habitaciones 
y una de criados en la_ parte baja y tres habitacio-
nes, cuarto de baño á la moderna y un cuarto 
de criada en la parte alta jardin y árboles fruta-
les; lugar para caballo y_ coche. Precio 17 cente-
nes. Informarán en Aguiar, 38, altos. 
17539 8-3 
SE ALQUILA la hermosa casa Ve-
dado calle 13 esquina á 6, de altos y 
bajos. La llave en frente esquina á H. 
Informan en San José número 15. 
2436 1 Dbre. 
SE A L Q U I L A E L ESPACIOSO alto Monte 38, 
entre Aguila y Angeles, con sala, saleta, siete cuar-
tos grandes y uno alto, buenos pisos y buen 
punto .Informan Muralla 44. 
17499 8-1 
r SE ALQUILAN LOS ALTOS de la casa Obra-
pía número 12. Informarán Prado número 98, 
17439 6-30 
CASA PARA FAMILIAS habitaciones con 
muebles ytodo servicio exigiéndose referencis y 
se dan; una cuadra del Prado, calle Empedrado 75. 
^744i 8-30 
VEDADO. — S E ALQUILA la gran casa Quin-
ta, 67, con sala, ocho cuartos, do spatios, saleta, 
de comer, baño, dos inodoros, cocina, etc. toda 
de azotea; la llave en la Bodega, de Quinta y A, 
informarán en Obispo 1̂ 3, camisería. 
1/448 13-30 
SAN NICOLAS^ núm. 207, casi esquina á Mon-
te, se alquilan habitaciones altas, ventiladas y cómo-
das, y en buen punto para todo, ápersonas de 
moralidad y un zaguau muy espacioso propio 
para un sastre ó un zapatero; en los mismos 
altos informarán. ííü?*! 8-29 
SE A L Q U I L A E N JESUS MARIA núm. 71, 
un alto con 4 habitaciones grandes y frescas 
y se pueden alquilar separadas cada 2 juntas, otras 
2 habitaciones altas ,granides y frescas cotj patio 
aparte y en Damas 43, otra baja, con reja á la 
calle. Las dos casas son de mucho orden. Hay 
ducha y llavín. 17358 8-129 
SE A L Q U I L A la casa San Joaquín 33 C. Tiene 
cinco cuartos, buca sala y comedor, un espacioso 
patio y buena cocina, inodoro y ducha. InforriHi <:n 
Oficios número 50. ,7'|£S. *"*8 
O ' R E I L L Y 87, altos, Cuatro pisoe, á media cua-
dra de Parques y teatro ,̂ con hermosas y fres-
cas habitaciones con vista á la calle, coi» ó sin 
muebles, baño, ducha ytoda clase de comodidades, 
á hombres solos ó matrimonios sin niños. Trato 
y servicio esmeradísimo. Se toman y dan refe-
rencias. 17289 13-27 
EN REINA SE ALQUILAN hermosos de-
partamentos, habitaciones, todos con vista á la 
calle con muebles y sin ellos. Con lodo servicio 
en las mismas condiciones en Reina 14. Se desea 
alquilar á personas de moralidad. Entrada á todas 
horas. 17301 26-27Ny. 
PROPIAS PARA UN ESCRITORIO se al-
quilan habifacoines, 00 n vista á la calle-, en 
O'Reilly número 88, altos. 
1739» 10-29 
S E ALQUILAN tres hermosas habtacione» 
amuebladas 6 sin amueblar .calle H entre 17 
y 19, en Villa Manuela, Vedado. 
17325 8-28 
A DOMICILIO Y EN LA ACADEMIA. Indus-
tria 87, Clases particulares de inglés, teneduría de 
libros .aritmética mercantil, leira comercia!, orto-
grafía c instrucción elemental. F . Herrera. 
__»758t 134 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
A. Augustus Roberts, autor del Míto.to Novísimo 
para aprender inglés, da clases en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad oS, ñor &an Migutl. 
_ 17578 ' 13-4 
E 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A m 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Aalcnaturas: A r i t m é t i c a Mercantil, Tene-
d u r í a de Libras, Cai lgraf ía , Taquigraf ía , 
M e c a n o g r a f í a é ing lé s . 
Nuestro sistema de ensefianra es prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten Internos, medio internos, ter-
cio internos y externos. 
• • • • 26-iNv. 
INGLES E N CASA, método etpedai para r.-ibeñar 
perfectamente el inglés por correspondencia en tres 
:nes«s. á $2 aj mes, en cualuuier pu-ito ce la 
Isla. Primera lección gratis. Ved ó encnbid si 
profesor DEPASSE, Lamparilla 42 liaban?.. 
'75*8 1̂ 2 
J . P i c h a r d o 
Se ofrece á los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción elemental y superior. Repaso de 
asignturas de Segunda Enseñanza. San Miguei 
número 115. 16159 alt.32-6 
DESEADO UN CUARTO (ALTO) por una 
| profesora inglesa que dá clases á domicilio 6 da-
rá algunas lecciones en cambio de casa y comida; 
j enseña el piano por el sistema de notación á los 
I adultos que tocan hermosos trozos en tres meses; 
| instrucción y hablar francés é inglés en poco 
I tiempo. Informarán en Escobar 47 
i _1Z5?4 4 2 
I MODISTA .—• Da clases de corte, costura y som-
breros a la vez aue se hace cargo de todo írénero 
de confecciones. Monte 62, altos de la bod»ca 
'75°9 £ t 
P O R C. G R E C O 
Curso completo de INGLES, gramática, conver-
sación practica, cartas comerciales, todo bien tra-
aucido y la pronunciación de cada palabra explicada 
nC^n^JI . ,Tod.0sf Principiantes y adelantados, 
pueden aprender a hablar, entender, escribir y tra-
aucir JISOLhí) con perfección en muy corto tiemp.. 
r-fta gran obra es importantísima para los Drofe-
sores y ics alumnos. Escrita y editada por C GKK 
CO, protesor práctico de INGLES y Fspañoí 
IBSTITÜTRÍ 
Una s:nora belga, que tiene Hna ,„ * * * 
la enseñanza del franté?, in-^és 88 W 
tiene las mejores recomendaciones '^n. . » 
idoneidad como profesora, su b'i :it:erca ? t í 
moralidad, desea colocarse de in na e<!licar?* ̂  
familia de ésta ó los alrededores ptriz eT* > _ 
la nuisica, e Idibujo y toda rloo , 0see i«L£B 
rigirsc áObispo 56. altos. ^ ^ ^ L t ^ 
— !/S03 ^ « I 
B U E N COLEGIO ^ 
Lo desea un conocido profesor J • 
poner internas dos niñas i cambio L P^o 
según convenio. Ding,rse al Apar i V ^ o n f i l 
Sr. A. López. 173^ ^Parlado i - ^ X 
Des A E É e i c A S f T ^ 
Ofrecen sus servicies como prof -
y Alemán y reciben órdenes en L ' S . d e Ir**, 
de 11 a 1. 17106 ^raullj ^ -Cíi 
S f J S T í S 
PARA SEÑORITAS 
Natchez, Miss. E. JJ. A. 
Ofrece ventajas superiores nara la 
za de música canto, elocución, pinf eilSeñai, 
que coasti: m-^ U.ra y dos aquellos ramos e nstituyen J 
cación esmerada . * 11113 c-d-j. 
L a s diíicípulas C U B A N A S anren<w 
I N G L E S y el francés con ^Irs Tab ran * 
docta profesora de idiomas. " 0a(k» Ik 
Los catálogos con ilustraciones se 
drán escribiendo á ' 0ote». 
C. 2342 
J. E. MOERISON 
—_____J^2> 
E l W l ñ o d e B e é Í T P 
Coleprio de l : y 2: Enseñanza v Pof. !• 
Comerciales. l u d i o s 
D e p r o g r e s o en progreso. 
E n su espléndidu casa 
Alumnos en distintas condioicnes 
16914 26-20 N 
M i T f i s y m m m 
L a s s s ñ o r i t a s E s t é b a a e T 
Siguen confeccionando sombreros para Señora I 
niñas, con arréelo á los ViUiui.'s modelos tamSa 
siguen lavando rizando y tiuendo ponías"'en uw" 
calores y matices, lo mismo que boas setúnil 
tienen acreditado; únicas en esta captal qu» DO 
á la perfección tan útil y difícil industria. AroSH 
TA número 39. AUJS-
__i?-6.^ , 26-s Dbre. 
PEINADORA. — La mejor en su clase.^TtJ 
ce á las damas elegantes. Peina con mucho gusto* 
elegancia. Precios corrientes. San Lázaro 41 juJf 
'^g- 26-sDbgl 
J . BUSTABAD, Camisero de Teniente R e y ^ 
Se trasladó á la calle de Aguacate número :ot 
donde se ofrece á sus amistades y al público ai 
general. Precios módicos y buen corte. J 
. '7559 4.4 | 
c e m E r n a fi mmi 
SE SIRVEN E N INDUSTRIA NUMERO m 
_Í74oi ĝ , 
COMIDA BUENA DE CASA PARTICULA! 
y á precios baratos. Se admiten abonados y se ta» 
ven tableros. Buen cocinero y mucho esmero en tfr 
do O'Reillj 87, á cicdia- cuadra de los teatros » 
Parques . 172̂ 0 l3r*M 
Se extirpa completamente por un prccedimieati 
infalible ,con treinta años ae práctica. Iafon3 
en Barnaza ío. Telefono 5034. Joaquín García. 
17250 '3-27 
H A R R I 8 Y OTT0 
Antes Ingenieros del Parque Palatino, 
Se h a c e n i n s t a l a c i e i i e s d e primen 
c i a s e . 
O F I C I N A : 
A r c o d e l Pasaje n ú m e r o 9. 
T6971 26-21N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, conutno» 
tor é instalador de para-rayoa sistema mo* 
derno 6, edlflcloe. polvorines, torres, panteo» 
nes y buques, ¿ a i a n t l z a n d o su instalacMi 
y materiales.—Reparaciones de los mismn 
siendo reconocidos y probüdos con el apari-' 
to para mayor s.' inmtía. Inatalacién de 
bres e l éc tr i cos Cuadros indicfidores;, IÜDOS 
acúst icos , l íneas t e l c lón lcas por toda la lili 
Reparaciones <le toda ciase do • i amtos del 
ramo eléctrico. Se parantiiian todos loa tr*« 
bajos.—Callejón da .Espada núm. 12. 1 
16870 36-7>ir._ 
P a r a fundns de mueble?, para tapizar sl« 
llones y vestir camas, en Amarsura 67, freí 
te .á la Gran Librería " E l Pensamlent» 
Libre." 14.389 78-2 Oa 
POZOS A R T E S I A N O S 
Contratista para alDñr pozos paraí 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde lfl| 
á 2.000 piés. Ultimos acalantos en vm 
quinarias de vapor. Trabajos garanttj 
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lia 22. FORD V PATTEHe0N, C0̂  
W. K. Douo-lilv, Administrador. Ity 
rección telegráíica: "Drof," Habimfcí 
C. 2253 :6-ioNv. 
WM i F f i i i e n 
Abierto todos los dias des-
de las 5 P. M. 
L o s domingos y días festi-
vos, t a m b i é n e s t á abierto 
9 A . M. á 1 P. M. 
c 2350 26-1D 
— Se res,;; cor.-,p-ir ^ ¡ ^ ¿ S i 
carniixria lo mismo juntos •'i"e separau :Ojoi 
son buenos que; no se presotitnu 10= 
informes. Oficios y ¿el. Café. 
_ J 7763 . 
S E DESEA COMPRAR toda el 
finos sobre todo oro y 10 inisnio o 
tino .Drigírse á ¿anta Clara número 
_ J 74i 1 . 
S E DESEA COMPRAR SINTN' 
de corredor, una casa en punto centr 
dad qle no pise su proco c'c $4.9' 
que esté en mal estado. D.:jar avis 
número 90. 17415 
l í T T R O C i B E E ) 1 3 I S Q . 
lado. Se compran objetos de arte d? 1""° j j ^ S I 
ti!, ñor- . • • jdsí 
C727 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, SAN R A F A E L 
número 2, frc^le al teatro Nacional, en el módi-
co precio de siete centenes, con sala, comedor 
dos curatos, cocina y baño. Informan en el Botón 
de Oro, Mueblería. 
__J7659 4.5 
SE ALQUILA LA CASA SAN CRISTOBAL 
número 19, Cerro, con todas las comoddadcs para 
una regular familia, en la misma impondrán 
_ i ' 6'-5 a-s 
S E A L Q U I L A el alto de la casa Gloria 
48, en 8 centenes; sala, comedor, 4 cuartos, 
baño, etc., etc., en la ferretería esquina á 
1 Suárez, está la llave é informarán, 
i 17670 +s 
T R l f C T í ^ lvr,Prunidad de c o n s ^ un IN '! = í ^ ^ I J & t e b anuncio no saldrá — 
jarroues, platos (;e escudo ó c": ' •1' Cígg á» 
de oro y plata ya F,< rot:'--. f } ^ , , ] ^ 
e; obn antiguoa v toda c•.••>-• • 'T"i5-3l 
16ÍÍ09 
mas. Se vende en las mejores librehas, depósito 
general en Prado 28. Prcco $3-25 moneda anu i " 
nn, =e manda ñor correo á todas partea por Si to 
HABANA ^•S0 4 MR- C ÜREC0' P^AiX)'28; PERDIDO. — E:i In lustria. 
Central. Manzana de dómez, **' 
UNA SRTA. AMERICANA ni», * ;A~' • ~ úObispo, un p.-.sador cuadrado co".fi'i:ará a 
' S / í r a P " S ' A t t % A fe í ' - ' - L-'u. fia W ü l y no. be g r a t a r 
- de S ¡ E ^ d ^ s Un^os. ^ s ^ r i ^ X n a ^ i 
i d ^ M é ^ y "= ̂  útilDEPída o e?1 í'Xcadem a' 




St suplica al que hubiese eT}̂ cl 
de documentos, entre c'A'i* un „n¿ÍB¿ 
en Dereclio Cipil y Canónico, o (-¿niez. 
Sastrería "El bport". Manzana M ^ g, 
ó en Maceo 34. Guanabacoa, q"6 3 
DIAUTO DE LA MARINA.—Edición <ta la mañana.—Diciem'brf 6 de 1006 
a. 
— a 
LA SOTA D E L 
_ una comisión de liberales 
i credenciales: 
f í L ^sbert y Guerra, 
í*^ Vnra presente, 
¿ 15 ^eí bacalao en esta tierra 
íorTa m eon ^ ú n , naturalmente. 
íoDÍanon9o pretender y ya me abispo 
P r e t e n s i ó n . . . á cualquier puesto: 
P»16 -^prte á Secretario, á Obispo, 
r ^ f S e a , ó *ó, del presupuesto, 
^ i t i ó n es vivir, pero á coallas 
cuesu^ . cii(1a v se revienta atión es *Í»i*> r — - - . 
trabaia y suda y se revienta 
de lSo l^cos, reraendanao silas 
lp que le dás á la berramienta. 
i&io1 J A V es vivir sm hacer nada, 
I * Je un Tesoro que ^o sienta 
* CC L esoiendidez, momio y picada. 
feS el mercader, el grr.n judío, 
Sbjr rñ-i' cô no vivió, eu v enecia; 
de J; ' f^o en Cuba, no hace el lío^ 
F* ^ n08 inbla Shakespeare, ó tan necia 
de „;L 
no nace. El prestamista 
e0Dtr!lrir su dinero á corta vista 
de los seiscientos Generales 
4 f i e m o s encasa, liberales, 
^ /nVca el dinero veinte veces 
I*11 libre de. litigios y de jueces, 
f i l ó s e del mundo y sus quimeras 
11 nrtar carne en broma, ni de veras; 
^ J l l o el bacalao, no vizcaíuo, 
5 Zayas, Loynaz, Asbert y Pino. 
La asociación 
Un enorme peñasco, rodando de la 
cumbre, cerró el paso en un estrecho 
camino'; los pasajeros según llegaban, 
intentaban trepar y no podían, ensa-
yaban pasar por los lados, pero la esca-
brosa pendiente era inaccesible por \ K 
derecha, mientras el abismo de la iz-
quierda era insondable; procuraban 
inover la pesada mole y el peñasco se 
resistía á los esfuerzos individuales. De 
este modo uno tras otro, según iban lle-
gando, malgastaban sus fuerzas sin 
conseguir más que extenuarse estéril-
mente: uno tras otro, quedaban rendi-
dos y acostados en el camino sin espe-
ranza de continuar avanzando. 
Después de largas horas de angustia, 
llegó un último viajero y les dice: 
--¡Por qué no pasáis? 
.—Ya ves que el camino está cerrado. 
Y no habéis procurado remover el 
obstáculo 1 
—Sí: unos tras otros lo hemos inten-
tado, pero en vano. 
—Es verdad; no basta el esfuerzo de 
nn hombre para tal empresa, pero uná-
monos, y veréis cómo pasamos. 
Así lo hicieron; el peñasco rodó por 
la ladera al fondo del barranco y la 
Asociación hizo posible, fácil y hacede-
ro, lo que para el individuo aislado era 
imposible. 
y H. B. 
Un tratamiento consecutivo con la 
Emulsión de Angier produce en muy 
poco tiempo una maravillosa mejora 
en la salud y apariencia general de ni-
ños y niñas. Entona el estómago y 
efectúa perfecta digestión. La toman 
de buena gana y se aficionan de ella. 
Pruebe usted una botella y observe los 
resultados. 
l i ?5 
Partidos y quinielas que se jugarán 
¡hoy jueves 6 de Diciembre á las ocho 
de ía noche en en Frontón Jai-Alai. 
Primer partido k 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
> Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á ia terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
« Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
pa salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
^ por cualquier causa se suspendiese. 
m i mi m i h » 
E l sábado á las 8 y media de la irañana, se 
celebrara la F i e sU de la Purís ima Concepción, 
con Opuesta y Sermón por el R. P. Ramón Vidal 
t . el benor Cura Párroco, y la familia que 
costea esta fiesta suplica á los fieles su asistencia. 
—IZZIS . 3.6 
m i p ü í m ü ii 
Durante el JUCO Circular, la m i s a canta- T r - T ' " C 
di SP'-A 'i l i a 7 yr „ i„ T> • i ! .,ln'encz- >an Pedro num. 32, kioico frente a los 
• ' «i .1 las / y cuarto y la Eeserva a las vapores de herrera. Especialmente para traba-
cinco de .la tarde. 
G . 
exhibiciones cinematográficas que fhia-1 
lizarán con bailes por los hermanos Hi-
dalgo. 
Es todo lo que ha3r. 
C A N T A R . — 
No juntes jamás tus lágrimas 
con las mías, compañero, 
para no formar un río 
que nos sepulte en su seno. 
Dlwaldo Saloni 
L A S M A T I X E E S DE NOVELLI .—Habla-
mos en las Rabaneras de ayer acerca 
del acuerdo que ha tomado ía empresa 
de Payret de ofrecer maíméfs los do-
mingos á fin de satisfacer á las numero-
sas familias que desean oir á Novelli en 
funciones diurnias. 
A este objeto ha quedado abierto en 
Contaduría un abono de tres funciones 
que se cerrará el sábado próximo. 
Hé aquí los precios: 
Grillés platea y primeros, sin entra-
da, $5. 
Palcos plateas y primeros, sin entra-
da, $30. 
Luneta con entrada, $6. 
• Las matinées de Novelli, llamadas á 
un gran ¿xito, tendrá lugar los domin-
gos 9,16 y 29 del corriente. 
E N C A R L Q S I1X—Heñido promete ser 
esta tarde el encuentro de las novenas 
del Habana y A l l American en los te-
rrenos de Carlos I I I . • 
_ Los playefs de una y otra han prac-
ticado activamente. 
Empezará el match á las tres. 
j P ü B I I L L O N E S E N E L V E D A D O . — A C X -
citación de gran número de vecinos del 
Vedado, padres de familia todos,, ha 
resuelto Pubillones levantar una gran 
tienda en sitio céntrico de aquella ba-
rriada. 
No dará, por ahora, más que fres 
funciones semanales, siendo éstas los sá-
bados por la noche y los domingos por 
la tarde y por la noche. 
Los artistas más aplaudidos en el Na-
cional irán allí, al nuevo circo del Vé-
dado, á hacer las delicias de grandes y 
chicos. , 
La primera función, en la noche del 
sábado, estará llena de atractivos. 
L A N O T A F I N A L . — 
En casa del dentista. 
—¿Es cierto que usted extrae siem-
pre las muelas sin dolor? 
—Hombre, tanto COmO Siempre, no i Pajilla y de fantasía. Habiendo trabajado en las 
- i • n ! ¿ i principales fabricas de España y esta capital. Diri-
senor. Ayer mismo, al arranearle una a girse para más informes concordia 169. 
un cliente, me pegó un mordisco en este 
dedo, que me hizo ver las estrellas. 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS Y O F U M O 
E L T U R C O Tas enfermedades del útero, ovarios, fiuios, etcétera, desaparecen en corto tiempo por un tra-tamiento de éxito infalible. 
Las señoras que deseen tener hiios y ¡as oue no los deseen deben consultarse con la ilustrada _ 
profesora en partes N A T A L I A B. D E M O L I X A , la que ofrece su asistencia en ios partos con todos i — 
ios adelantos de la ciencia por dos centenes. Cucntacon la dirección de notables especialistas. Cónsul- 1 U N A C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R con 
tas y reconocimientos de 3 á 4. ¿an Ignacio 134, esquina á Merced. na y abundante leche des'ea* colocarse á 
17105 26-23Nv. 
L A V I Z C A I N A . — Agencia de colocaciones y 
encargos par la Isla y el extranjero, de Antonio 
par 
do res. Teleéfono 3224. 17743 26-6Dbre. 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criandera con buena yabundante leche. Informarán 
Cuba 16, alto.s cuarto número i ¿ . 
_ 17766 4-6 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obligación y 
teine quien la recomiende. Informan Amargara 94. 
177Ó9 4-& 
El Jueves 29 del actual á las seis p. m. 
clara principio la novena á la Inmaculada, 
rezánoose la Corona Franciscana, á la que 
está concedida Indulgencia Plenaria, ejerci-
cio del ' i r i , y gozos cantados al final. 
La fiesta se celebrará el día 8 del mes 
entrante, á las 9 será la misa solemne eu la 
qr.e predicará un P. Franciscano, pudiéndose . 
ganar Indulgencia Plenaria con las disposicio- i iJesea colocarse una peninsular, de 
nos ordm^ru-s j toda confianza, que sabe desempeñar 
t i l día ¿0 nel comente principiará l a no- l ^ ,„ ,„ u* I ^ T , 
* 1 muy bien su obligación y tiene las me-
D E S E A C O L O C A R S E un cocinero en casas de 
comercio y particulares, adn razón en Compostcla 
55, altos y en Habana 59 ^tay uaa buena cocinera 
peninsular. 17771 4-6 
CRIADA DE M A N O -
17,695 
Informan en 
4 - 5 
vena á San Nicolás de Bari, á las 8 a. m. , 
tendrá lugar la misa cantada, rezándose á I .lores recomendaciones, 
continuación el ejercicio correspondiente. Se , O'Reil'h'número 110. 
celebrará la fiesta con sermón, el segundo 
Domingo del próximo Diciembre á las nueve 
fi- m. j S O L I C I T O crianderas, criadas, manejadoras, co-
Hábána 27 de Noviembre de 1906 ciñeras, camareros, trabaiadores para tejares, in-
IT'ÍSñ o oo ! 5>''"n,os' etc. También pestiono casas de alquiler de 
' J todos precios. L a perso.-.a que necesite alfrán sirvien-
, n — i ,„ „ m i i I te pu'de dirigirse á esta casa que será servido con 
la mayor brevedad y formalidad, Aguila 126. 
17632 it-4-7m-s_ 
S R E S . C O M E R C I A N T E S Y H A C E N D A D O S . 
Dr^eo colocación en ingenio para el tráfico de! Ba-
tey. Tengo 21 años de práctica en el movimeinto 
de trenes y conozco los fcrocarrilcs. Ñ o tengo 
sq ' i cumplir bien con su obligación. Sueldo doce 1 pretensiones: Informes por corrro á D. J . Tenien-
p< 1 y ropa limpia Campanario 150, bajos. 1 te Rey 51 ,eu la misma hay un» cocinera. 
_ I 7 7 7 6 4-6 _ ! '7629. _ 4 - 5 _ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R aclimatada j . U Ñ A P E N I N S U L A R desea colocarse de mane-
ai país con muy buena y abundante leche, desea ' jndora ó de criada de manos de mediana edad, 
colúcarsc en casa particular. No duda de ir para ! Tiene quien la garantice. Informarán Suspiro 16. 
S O L M T Ü M S . 
; E S O L I C I T A U N A C R I A L A de mano que 
.. r_ 
fu^ra. Tiene persona quien responda por su coa-
ducca. Informarán Crespo 13. 
17*37 4-6 _ 
l -s:A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de rua:io ó manejadaia . E s cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación. Tone 
quen la recomiende. Informan San Lázaro 269. 
_ i 7736 4 6 
17625 4-S 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A R -
S E de c i a d a de manos para limpieza de habita-
ciones. E s (-umpüdora de su deber y tiene quien 
la recomiende. Informes San Rafael 120 
__' 7637 4-5 _ 
U N A S R A . P E N I N S U L A R de tres meses de pa-
rida desea colocarse de criandera á leche entera la 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O que haya servido > que tiene buena y abundante. Es cariñosa con los 
G A C B T U X A 
•VATROS.—Empecemos por Payret. 
r ^mo función segunda de abono se 
Pondrá en escena esta noche la preciosa 
• comedia de Joan Aicard en cuatro actos 
l^e lleva por título Papá Lebonnard y 
la que tiene á su cargo Novelli el 
'PaPel de protagonista. 
germinará el ecpectáculo recitando el 
; «amenté actor el monólogo Dal teatro 
ú hallo. 
^onólogo^ del propio Novelli. 
-̂ a el Nacional trabajarán tarde y 
i «oche las huestes artísticas de Pubi-
llones. 
L bajarán en ambas funciones las 
la h n65 ri!oledo' Franz y Goldin, bailará 
bella Geraldine su celebradísima Scr-
ÍIQ • A Y rrTetmVn los hermanos Clar-
-ro?^11 el maravilloso 'vuelo de pája-
^ matinée, señalada para la una 
. Punto, se sortearán diversos lotes de 
• |?etes entre la gente menuda. 
ara el sábado anúnciase el debut de 
que i i¿?)e JaPoneM 7 ^ 1 Trío Casino 
f'írv-j 'b^' ion ayer de Nueva York á 
^ del V€xico. 
iros tandas tiv'.p hoy el cartel de Al-
[ í1 C01nbinadas de nsta suerte: 
: 2 jas ocbo: La gatiia blanca. 
jas nueve: E l puñao de rosas. 
| 'as diez: E l terrible Pérez. 
^ n la reprise de E l puñao de rosas 
^ parte la señorita Esperanza Pas-
Jfuchas novedades en Martí. 
CHP 0Ziará e l P"111̂ *0 fiue acuda esta no-
'extr - h>l Gardni :lllí instalado del 
trad 0 eSi)ectácul0 de 1111 toro amaes-
DIA 6 DE DICIEMBRE 
Este mes jéató consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor «jesueristo. 
El Circu'lar está en üa Oaitedral. 
Santos Nicolás de Bari, obispo, y 
Humberto, confesores; Emiliano y Bo-
nifacio (mártires; santas Asela, virgen 
y Leoncia, (mártir. 
San Humiberto, conf esor. Sam Hum-
b-erto tuvo por padre á personas ilus-
tres y principales, los .cuales le envia-
ron ;á la ciudad de Deón para que le 
enseñasen las Letras sagradas. Ence-
rróse en un ononasteri-o para poderfo 
hacer con más recogiiiniento, y iasí salió 
homlbre perfecto y digno del sacerdo-
cio, ci cual recibió con igraG devoción 
para poder ayudar á 'los otros con su 
doctrina y ejemplo. Pasado ailgún 
tiempo, volvió á su patria para vender 
das ricas posesicues que sus padres le 
Imbían dejado y darlas liberalmente á 
los pobres. Fundó varios (monasterios 
para ique muchos siervos de Dios le 
en la Habana .Se piden informes. Vedado Calzada 
IP3, esquina a 4. * 17734 4-6 
l X A B U E N A C O C I N E R A " P E N I N S U L A R de-
sea coloCarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la española y criolla. Informan Santa 
Clara .esquina a Oficios, frente al 15. 
i r r ^ 4-6 _ 
€ i E P J E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de doña 
Eusrbia Conten que se tiene noticia vive por 
Jesús del Monte. Diríjanse a su hijo Ignacio C ipu-
rüiio, en cí ingenio "España" (Perico). 
_ J i. »6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. I i í íorman Aguiar 140. 
|_7733 4-6_ 
S O M B R E R E R O . — Se ofrece uno planchador pa-
ra fábrica ó almacén tienda, práctico en fieltros y 
4-6 
XJN M A T R I M O N I O D E S E A alquilar dos habita-
ciones á personas de moralidad con acción al baño ; rantce. Informan j e s ú s Alaría 77 
niños y tiene personas que la garanticen. Informa-
rán Aguila 288. 17634 4-5 
D O S J O V E N E S D E S E A N " C O L O C A R S E uña 
de manejadora, y la otra de criada de mano 
sabe coser á máquina y á mano. Tienen quien las 
recomiende. Informarán Morro 58. 
_ J 7635 4-S _ 
C A R L O S I I I , ciento sesenta y tres, 163, se so-
licita una criada blanca, de mano, decente, que 
presente recomendación de alguna casa en que 
naya servido. Se dará buen sueldo. 
_ » 7 636 4:5 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de manejadora, es cariñosa con los niños. Sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la reco-
rp'ende por buen servicio. Informarán Calle 
Marina número 16 C. I7638 4-5 
U N A . M U C H A C H A P E N I N S U L A R , aclimatada 
sea colocarse en casa particular establecimiento. Sa-
ne buenas recomendaciones de las familias cou 
quienes ha estado. V a al campo. Soledad 2. 
_ J 7639 4 : 5 _ 
U N A C O C I N E R A R E P O S T E R A de color de 
sea eoloenr en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
y balcón, piso de mosaico. Concordia 153 A , altos, 
cerca del Jai Alai . 17728 4-6 
A V I S O . — S E D E S E A saber el paradero de 
Don Baldomcro Delgado, hijo de Don José Delgado 
y Mesa, ó su representante para un asunto que 
le interesa .Carmelo, calle 8, número 34, alto inte-
rior ,todos los días á las 12. Se suplica la in-
serción- en los demás periódicos. 
«7730 4-6 _ 
U N A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E de co-
cinero. Sabe cocinar á la española á la cubana, y 
sabe también de repostería. Informarán Muralla 113. 
'7731 4-6_ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , que lleva 
tres años en Cuba, de mes y medio de parida, 
con buena yabundante Iqche, desea colocarse á 
loche entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Gloria 225. 17712 4-6 
U N A T O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada í c mano ó manejadora. E s cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan Santa Clara 21. 
_ J77I4 4 i6_ 
C X J O V E N C A T A L A N C O N M U C H A conta-
bilidad y dictamen, desea colocarse de ayudante 
do carpeta ú otro empico análogo con un pequeño 
sueldo, a lobjeto de poder salir dos horas _ por la 
mañana para aprender el inglés. Tiene inciejorables 
recomendaciones .Para informes Sol 54. 
17716 4-6 _ 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R solicita colo-
cación de criada de manos. Sabe cumplir con su 
obligación. Tiene recoraendacoines de las casas 
donde ha servdo, no duerme en el acomodo. Ha-
bana 59, daráu razón, é informarán. 
17717. ; 4^__ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
ir:inejadoia ó criadá de mano. E s cariñosa con los 
j y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
qnk-n Ía recomiende. Informan Villegas 9. 
i h i * ••<> 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -
L A R do criado de mano ó po'rtero. Sabe cumplir 
con su obligación, no tiene inconveniente en ir 
S i r v i e s e n e u eMOS C O n m a y o r p e r i C C - -á -úna casa de huéspedes de camarero ó al cam-
po. Informes en Escobar 
ciou. 
[En fin, vino cH tiempo dichosa para 
San Humberto, en que el Señor quería 
ILbrarle de este valle de lágrimas y lle-
varle iá la ibienaventarada patria, y te-
uiendo revelación de esta ¡merced que 
Dios le quería hacer, se preparó fervo-
rosamente. Su glorioso tránsito fué el 
dia 25 de Man-zo, dia en que celebra ia 
17720 4-6 _ 
• U N A T O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de manos ó de manejadora. Tiene quien 
la recomiende. Informan San Pedro, número 20. 
Muelle de Luz, Eonda. ^7724 4-6 ! 
— U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
L O C A R S E con un matrimonio ó para corta familia 
tiene ouien responda por ella para más informes 
ca C^rmea número 1 A, entre Campanario y Leal*^d. 
_ 17773 *"6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R E S desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora . E s cariñosa con 
los niños ysabe cumplir con su obligación. Informan 
Iglesia-la Anunciación de la Santísima |. Corralea 25. 17774 43-
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse, una 
do criada de mano yla otra de cocinera. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien responda 
por ellas. Informan Factoría 31. 
17 :7j> 4-6__ 
~ ' S E S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E D I A N A 
edad para cocinar yhaccr la limpieza de tres ha-
bitaciones .Se oán 15 pesos plata y ropa limpia. 
Só 'o tiene que servir á una señora, calle Quinta, 
n-:- ro 109.' esquina á 10. Vedado 
>7777 ;; 4-6 . 
U N J O V E N D E S E A E N C O N T R A un auto-
móvil par alimpiarlo por la tarde ú otia cosa aná-
loga. Informan átodas horas en Galiano núm. "6. 
17778 4-o 
17641 4-S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Tiene quien la 
garantice. Pueden dirigirse á Teniente Key 49, 
altos. 17644 4-5 
" E N S A 3 r " l G N Á C Í Ó ~ 8 2 ¡ - a l t o s , se solicitan dos 
criadas de mano ,una de ellas para ir al campo, 
pagándoles buen sueldo . 
_ I 7 6 4 6 4-5 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
blanca ó de color que traiga referencia, Obispo 
100. altos. 17645 ' 4-5 
A M A R G U R A 26. altos. Se solicita una criada que 
sea limpia y trabajadora, sino reúne estas condicio-
nes que no se presente. Sueldo $12.72 oro. 
17664 4-S 
S R A . F R A N C E S A , joven, que posee con perfec-
ción el español, se ofrece de manejadora. Lam-
parilla 84. 1766o 4-5 
BE D E S E A A L Q U I L A R una casa que esté cerca 
de Obispo y que tenga dos ó tres habitaciones, sa-
la ,ctc. Dirigir las ofertas á M . B . Lamparilla 94, 
altos. 1765S 4-5 
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C o s 
El 
par 
a nunca vista. 
Programa de Alliambra anuncia 
Primera hora el estreno de Lo qve 
* ser ir noria, zarzuela de Villoch 
inaestro Maüri, repitiéndose la 
^. a obra en la segunda tanda. 
- ^ .Actualidades cuatro tandas de 
i i i s m 
Virgen. 
Fiestas el viernes 
Misas iScleonnes.—En la Catedral y 
deim:ás igilesias las de costiumbre. 
Corte de fiaría.—Dia 6—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de J Q S Ú S en Saín Felipe. 
1 1 os m m m 
Solemnes cultos que á Mruía Santísima en 
el día de su Concepción Inmaculada le dedi-
can las "Hijas de María Inmaculada y Tere-
S a D t a fvfspcra de la festividad, á las seis | ^ « J n t e l e c g . deerdosn 
y media de la tarde, rosario, ictania y salve 
i entera. Tiene quien la garai 
solemne. 
Día 8, á las 7 y media de la mañana, 
misa de Comunión General. 
A las 8 y media, misa cantada con orques-
ta y sermón por el B. P. Florencio C. D. 
Por la tarde, á laa seis y media rosori^, 
plática, procesión con la imagen de la San-
tísima Virgen y consagración 6 imposición {|o 
las cintas de las nuevas socias. 
17649 4-ó 
lis SlSíííiiiS 
m m \ M u 
No tengo tiempo que perder para anun-
ciar mi casa, solamente ruego á ustedes lean 
esta nueva lista de pre'ios: 
Blusas de nansú $. .50 
Blusas de sedalina 
Blusas de velo ricamente adornarías 
Blusas de seda estilo francés. . . 
T E N E D O R D E L I B R O S . — U n joven pemn- , war-inrlnl de nlierues sular con titulo, que sabe inglés , con gran prac- ; bayas warandol de pnegues. 
tica y excelentes referencias, se ofrece nara todo i Sayas do id. crudas 
ó parte del día, en Obispo 42 (mueblería J . G.) • y a V a 8 do paño 15-6 Sayas de franela. 
U . \ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con buena i S a v a g fe Etamina de lana garantí 
. x . — i . _ u . de ¿os meses de panda y ,su 1 J -
lee 
numero 40. 
ivvhc ¡ ¿adas 
ntice. Informes Carmen gayas de Tnfetán bueno, id ,.. 
4? •••6 1 Sayas de dril blanco ' . „ 
U N A S R A . B L A N C A , educada y con buenas ; f ^ v a s de w a r a n d o l de hilo 
referencias .desea encontrar colocación de ama de i ]?pfa^og ¿e 8eda. . . . 
llaves bien sea en la ciudad o en el campo. ^ • . fi 
Sabe cortar y confeccionar vcsttdos d« Sra. y m- , bavue la s t inas . _ . . . . . 
ños. Informa el encargado de la casa O Rc:lly 30. j í'amifioue^ finísimos adornados 
I77S2 4 6 - : Trajecitoe. 
m m. m « i c 
DEL BOEN VIAJ2 
desea colocarse crian- 1 Monte Carlos de paño bordados. 
Tiene buena y abun- ¡ ¿¿outG Carlos de seda calados y bor-
nen 46. «_ , 
4.6 dados 
— ~ , ; . ^ . I Monte Carlos entallados, todo borda-
U N A . C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con buena j y c a l a d o s . . . ! 
U N A S R A . P E 
dera, de tres mes< 
dante leche. Info 
177SI ' 
El día ocho del presente mes á las 7 y 
'ón par; 
las Asociadas de Santa Efigenia. El Do 
v abundante elche desea colocarse á leche entera. . 
És «ariñosa con los niños y tiene buen carácter E^tas de nansa desde ífJ.OÜ nasta. 
l i m e qm-n la garantice. Informes San Lázaro geda 
283. Fondo de la carbonería. .7756 4-6^ j M a t i n e e finísin,os 
UNA JOVÉH P E N 1 N S U L \ R desea colocarse • p ; ^ ^ ^ war!}n^ol ^ ¿ ^ 0 3 i % , 
d" criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación v tiene ouien la recomendé Dragones 
























S E D E S E A U N C R I A D O de mano que sea jo-
ven y una cocinera para Luz 94. 
_ i 7 6 5 i , ^4:S_ 
S E S O L I C I T A para un matrimonio sin familia 
una criada de mano de mediana edad, blanca, que 
sea muy limpia y que tenga buenas referencias. 
No ha de dormir eu el acomodo. Calle del Obispo 
número 123. 176.26 4-5 
U N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A asturiana ds 
27, años de edad, desea colocarse leche entera. 
Tiene personas que garanticen su conducta. Ber-
naza_8, altos. .17705 4-5 
S E S O L I C I T A una criada para trabajos lijeros 
en una corta familia. Carlos 1^1, 209. Bajos. 
_ i 7 7 i j 4-5 
U N A C R I A N D E R A P - N I N S U L A R D E D O S y 
medio meses de parida, v con buena y abundan 
te leche, desea colocarse tanto para la población 
ó para el campo. Dan razón Florida número 45. 
_ J 77o8 4-s_ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de un mes 
de parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garántele. Informan Crespo 
60, altos. 17709 4-5 
R O Q U E G A L L E G O . — L a Airencía más an-
tigua y acreditada de esta capital, en el servicio de 
criados en genera! y en mandar grandes cuadrillas 
de trabajadores. Empedrado 20. — Teléfono 486. 
Apartado 066. 17707 4-5 
h^e-
l;the 
i entera, con 40 dias de parida, con su niño q.io 
1 se puede ver; tieae referencias. Informan en V.-. e« 
número 157. 17613 A-' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D F U 
N O S peninsular aclimatada al país, se prest 1 pa-
ra acompañar señoras y señoritas y enticr.d;^ óa| 
costura. Tiene quien responda por ella, en 1 > 
sulado 61. 17604 v, 
C O S T U R E R A . — S E S O L I C I T A una cost irer» 
peninsular que duerma en la colocación y q'.ei 
tenga buenas referencias. Concepaón 9» X< 
17631 . 
U N A B U E N A C O C I N E R A RKPO^TERA pe», 
ninsular desea colocarse en «-asa i'articu'.iv 1 w 
tablecimiento. Sabe cumplir co,i su obli^ic: 1 « 
tiene quien la garantce. Informan ú Reiily 1:6. 
17622 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E í T l N S U L A X ¿ f r 
S E A colocarse en casa pirtcii i l ir ¿ tfctablcd •'.<•%• 
to. Sabe cumplir con su oSttjglción y tiece niiiea 
la ssrantice 
I7S77 
Iníoivnan Reina 3; , alto:-. 
<-4 
A LOS L I B R E R O S 
J5e suplica á los libreros que tengan de venti 
"tstudios sobre el Código Civil , por el Doctor 
Jesús Fumat de Zamora y "Cánticos de! Nuevo 
Mundo", poesías por D. Fer.uliidó Vélarae , s-s 
sirvan avisar á Don Fermín' ISena'jctaea, Cvistlna. 
5. almacén de maderas de Moya GarcU y ci mpa» 
r í a ,Teléfono 6204, y se les comprara 1 h'. 
libros. 17596 1.4 
S E D E S E A C O L O C A R L . V A M U C H A C H A V f . 
U N A niña peninsular, aclimatada en el país. d"e | ^ ^ ^ M , ? fde cocinera,. sabe cocinar muy nen. 
12 años, desea colocarse para ayudar á los ^ [ ¿ ^ T ^ J S f ^ ^ ^ ^ 3 ^ l Í L l 0 ! l - 2 í 5 h ! S Í : 
haceres de la casa. Sabe trabajar, es muy inte 
lipenfe y está acostumbrada á hacer la com-
pra en la plaza. Tiene inmejorables recomendario-
nes. Informan Carnicería. Manrique, esquina á San 
José, de 1 á 2 y de 7 i 8. 
_J765S 4 - s _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano. Lleva tiempo en Cuba y tiene 
quien responda por ella. Informarán en Com-
postela 71, bajos. 1770a 4-5 
Q U I M I C O T I T U L A R C O N P R A C T I C A de in-
genios, solicita colocacióón, como analizador ó 
ayudante de laboratorio, tiene buenas referencias. 
Informes en Damas número 33. 
1770J 5-5 
r X A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de un mes 
y dias de parida, con su niño que se puede ver 
y cou buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Carlos I I I , número 197, entrada por Oquendo. 
17098 . 4-5 
S E N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A N O para 
los quehaceres de una casa, de mediana edad, pa-
rahoinbre solo. Concordia 25 y medio. 
_17697 4-S_ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de dos me-
ses y medio de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante feche, roconocida 
por el Dr . Tremols .desea colocarse á Icdhc entera. 
Informan San Lázaro 255, Sastrería. 
17696 ( 4-S 
S E SOLICITAN A G E N T E S P A R A U N negocio 
productivo. Se les abonará una buena comisión, ga-
rantizada con entregas de efectivo anticipadas. Te-
jadillo ¿ s . 17694 15-5 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A D O R A 
de mediana edad para niño chico. Tiene quien res-
ponda por saber cumplir con su obligación. Calzada 
de Jesús del Monte número 400. 
__I7693 • 4 - S _ 
G R A N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O en general, 
peninsular .especial en francesa, española y criolla, 
con mucha práctica y limpieza. Se ofrece para 
casa particular ó en gran casa de comercio. In-
forman en O'Reilly y Monserrate, puesto de dul-
ceria. 17688 4-5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de 4 me-
ses de parida, aclimatada en el país, desea colo-
carse, con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera, la tiene buena y abundante, 
para más informes á todas horas, Chacón 4. 
_ } 7687 4 - S _ 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Obrapia 20, altos. 
_ i 7686 4-5_ 
C R I A D O D E M A N O . — Se solicita que sepa 
leer, conozca algo las calles, y que ofrezca garan-
tías de su honradez, San Rafael 14 y medio. 
Antigua Casa de J . Valles. 
17685 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A á 
media leche. Dirigirse á Estrella numero 93. 
176S4 ; ¿si, 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S de ma-
nos ó manejadoras y una cocinera .Darán razón 
en el Cerro ,Calle Moreno número 59. 
176S3 4 i 5 _ 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O de mano que se-
pa servir mesa y demás condiciones, 3 centenes. 
Linea y K . Vi l la Esperanza, Vedado. 
17682 i 4-S 
U N A T O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
C A R S E de manejadora ó criada de mano. E s cariño-
sa y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan Aguila 149 . 
17681 4-S 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O en 
el Vedado, calle Paseo, número 4. 
1768^ 4-5 
U N G R A N C R I A D O D E M A N O desea encon-
trar una colocación en una casa particular ó de 
comercio y pueden tomar informes en la casa donde 
ha servido .Dan razón Quinta, 60. Lechería, Vedado. 
17678 4:5 _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O de. 
color que sepa coser, y de buenos informes. Amar-
gura 49. 17679 4-S 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D práctica rn 
el servicio, desea colocarse de criada de mano. Es 
persona formal y cuenta con buenos informes. 
Darán razón Factoría 72. 17676 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N S U -
L A R de buena presencia, bien para coser á máquina 
ó manejadora ó criada de mano ó para acompa-
ñr á una señora ó señorita. Tiene quien la reco-
miende. Informarán Compostela 66. 
17671 4-S 
U N A P K M N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de 
criadi de mano ó manejadora. Sabe cumplir con 
su obligación y es cariño, a con los niños. Cpn 
buen sueldo va al Vedado. Tiene quien la recomien-
de. Informan Empedrado 12. Carmen Alvarez. 
_ I7668 4-S_ 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R -
S E en casa particular ó establecimiento. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Paula a. 17667 4-S 
D O S COCINERA.-» desean colocarse, ambas sa-
ben cocinar a la criolla y la española. Tienen 
quien las garantice. Lagunas 79. 
17666 4 :S_ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R que 
no haya que mandaría. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia Campanario 48. iZ703 4;5_ 
C K I A D O D E M A N O . — Se solicita uno con 
práctica; cuatro centenes. S i no tiene buenas 
refererrias que 110 se presente. Teniente Rey 
41, altos de la Botica. 
17562 ti-3-7'n-4 
S E N E C E S I T A 
Un encargado general muy activo, enérgico 
é inteligente, que sepa mucho de floricultura, 
horticultura y cría de animales, para la 
Quinta Palatino. 
Preséntese el viernes y sábado por la 
mañana con sus cartas de recomendación. 
17552 , lt-3 3m-4 
U N J O V E N D E 25 años con conocimentos de 
francés y contabilidad, desea colocación en Almacén 
ó Casa de Comercio, para dentro y fuera de la 
' H . R-, 
res de la casa. E s dispacsia y tieiic (¡uien res-
ponda por ella. Neptuno, esquina á Espada, C a í é , 
darán razón. 17591 . 4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A •< D E S E . V ñ )ToI 
C A K S . i le manejadora ó criada át: ;• ÍUM. NO 
triega suelos. Sabe cumpit- con s 1 ohligaciór, ea 
limpia y aseada, ¿abe zurcir Monte 431. 
17593 1-4 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche entera. 
T i m e ouien la garantice .Informes Cieníuegos 17. 
_ , * S * 5 - 4-4__ 
E N M E R C A D E R E S 42. altos, se solicita uox 
criada de manos, sueldo dos centenes. 
17589 4-4 
^ S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A 
Se exijen referencias .Avenida Estrada Palma nú-
mero 52, Jesús del Monte. 17587 4-4 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de 40 d aa 
de parida^ con buena y abundante leche, ^esea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la recomienda 
é informan Amargura 94. 17588 4 4 | 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea"cMo^ 
carsc con un matrimonio ó una corta familia. Tie-
ne quien responda por ella. Informarán Vapor 24. 
17590 4-4 
V E D A D O , Calle 2, número 8, se solicita una 
joven blanca para cuidar una niña de cuatro 
años .Tiene que saber coser y cortar ropa de 
n iño .Se dará buen sueldo. E n la misma so 
necesita una criada blanca para la limpieza da 
tres habitaciones. 17553 8-4 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O desea colol. 
carse _ en casa particular ó establecimiento. Sabaj 
cumplir con su obligación y tien queu lo gar«n«i 
tice. Informan Zanja 7a . 17560 4-4 
S E S O L I C I T A un socio que tenga disponibles 
por lo menos $1,500 para un negocio muy lu-
crativo .Dirigirse por escrito á José Díaz Gon-
zález. Departamento de Anuncios del D I A R I O DJ£ 
L A M A R I N A . 17556 4-4 
U N A P E N I N S U L A R S E D E S E A C O L O C A R 
de_ criada de manos. Sabe coser á mano y á 
máquina. Estuvo en buenas casas y tiene buenas 
informes. Aguiar 57, el portero informará. 
'7564 4-4 
' S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O de 13 á tC 
años para criado de manos. San Lázaro 14. Le tra 
A, de once á una y de cinco á siete. 
17555 4-4 
U N A J O V E N D E C O L O R desea colocarse da 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Dragones 3, Ho-
tel L a Diana. 17565 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N S I J k 
L A R de criada de manos ó mancjador.a Saba 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-1 
rantice. Informarán San Lázaro 269. Habana. 
_ _ i 7568 i 4-4 
U N A B U E N A L A V A N D E R A desea colocarse 
en casa particular para trabajar por semana. Sabo 
lavar toda clase de ropa y no sale de la ciudad. 
Tiene quien la garantice. Informan Estrella 134. 
17571 4-4 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular, 
para los quehaceres de una casa. Sabe coser k 
mano y a máquina, entiende algo de cocina 
no duerme en el acomodo. Informarán San La» 
zaro 269. Habana. 
__i 7569 4-4 . 
M O D I S T A P E N I N S U L A R desea coser en casa 
particular por días ó por meses, sabe cortar y con-| 
íeccionar por figurín toda clase de ropa de señora 
y niños. Darán razón en Reina 22. Entresuelo. 
i757f 4-4 
•57 media habríi Misa rezada de Comunión a _ " 
mema, n a p r a « u i * * f -* t S E D E S E A sab€r ei paradero de Antonio So irez 
! banta hfigenia. JM JJO ^ ^ pcla de Asturias, Pa.-a dar PO-
mingo 9 á laa 8 y media, hesta a oatn ; .. ^ ¿i, dirijanse á Vista Hermosa 14 Francisco Xavier, con Misa solemne y Sermón Maximino Fernández. 17760 4 6 
Se ruega la asistencia á estos Cultos, 
C. 3457 5-5 
W P f l CE m M I 
En la Iglesia de este Monasterio, se cele-
brarán los siguientes cultos, en honor de la 
Inmaculada C o n c e p c i ó n de la Santísima Vir-
gen. 
Sábado S, á laa siete de la noche: Gran 
Salve. 
Domingo 9, á las nueve de la mañana: M i -
sa Solemne en la que oficiará el M. K. P. 
Pr. Justo Treeu, Guardián de la Comumd^l 
A V I S O . — S E S O L I C I T A un sirio para pone: 
una casa de prestamos con 2.0 H> ^esos; si " in-
' telig.-nte en el negocio se i>rehcrc. Impondian 
I Aguiar 73. Pe le ter ía de 2 á 4 P . M . 
17765 4-6 
F N S A L U D 34, se solicita un buen criado de 
manos que sepa leer y escribri y tenga recomen-
daciones. Sueldo 4 centenes y ropa limpia. 
17741 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U I 4.R de«ea colocarse 
de manejadora ó criada de mano í-nbc su obh-
cación. f ose á mano y á maquina. Tiene quxn res-
- conducta, darán razón Aguila 114. 
4 6 
pnoda por su 
17739 4-6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de dos rae-
se« y medio de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quico 
de R . R .P. P. FranciBCanos de esta ciudad ; 5a garantice. Informan \edado calle 23, n 
y predicará'el E. P. Bernardo Lopátegui, de ' 
esa miema Comunidad religiosa. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del indi-
cado Monasterio suplican á las personas pia-
dosas la asistencia á esos actos de piedad, > 
por cuyo favor les quedarán roconocidos. 
Habana, Diciembre í de 1906. i 
1765a \ 6-5 1 
Cinturón de seda, 
Boas, Pañuelos, Maletas, Chales r artí-
culos de fantasía todos á precio de ganga. 
Vendo sólo ropa buena v barata, mi fnbri-
Vendo sólo ropa buena y barata. En mi fábri 
ca de ropa hecha que es la más grande de la ¡ ^7sabios Proni^ciación e.i sonidos castrlli 
S E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E de racdii 
na edad peninsular, de portero ó sereno en casa 
particular ó en almacén con varios años en la 
isla. Tiene buenas referencais de donde Iva ser-
vido y quien responda por su conducta. Informan 
Monserrate 151. 17603 4-4 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A blanca,: 
de mediana edad que sepa algo de costura y quoj 
lleve recomendación de las casas que haya servido 
Reina 45, altos, de 10 de la mañana en adelante,1 
17601 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p-.-iimiulafl 
de criada de manos, sabe coser á máquina y 4 
mano. Tiene buenas referencias. Gloria 1, Café,1 
_i7597 4-4 
S E N E C E S I T A U N H O M B R E D E M E D I A N A 
edad, que sepa ordeñar vacas, en Consulado nú-i 
mero 47, que sea honrado y de moralidad, penin» 
sular, tiene que hacer en la casa pequeñar ocupa-
ciones. Sueldo $13 y ropa limpia. 
1 7600 4-4 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de 40 días 
de parida, con buena 3- abundante leche, desea1 
colocarse á leche entera. Tiene su niño que se pue-
de ver y quien la garantice. Informan Monte 18 
También se coloca una manejadora. 
_ I 7 5 9 8 4-4^ 
C R I A D A D E M A N O *e necesita una que sepa 
ser-ñr y sea muy limpia y cuidadosa. No hay niño». 
x luisas . I n f o r m a r á n : Animas 100, bajos, de' 
ooce á tres. Ad. 4-4 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O y repostero 
oue cocina á la francesa, española y criolla, 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento .Tiene quien lo recomiende. Informes San' 
José 36 . 1758» 4-4 _ 
C R I A D A D E M A N O . — Se solicita que sea blan-
ca y con referencias, abonándosele buen sueldo. 
Belasccain número 13, entre Virtudes y Animas. 
17583 4-4 
ü n Farmacéutico 
S O L I C I T A U N A K E G E N C I A . — G L C f c l A 7*. 
Habana. L ? S ^ . 
> U N A SRA. D E S E A C O L O C A R S E para servig 
á un matrimonio 6 para acompañar á una s eñ-ra . 
sola. Tiene recomendaciones. Info-r.un Picota ¿3. 
_ i 7 6 i 3 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R de** mi..carse da 
¡ criada de manos ó manejadora .K» c;r:ñr.eí cén 'TS 
niños y sabe cumplir con su cblitfación. I n f i r -
man Inquisidor 39. 17605 ; i 
A G E N C I A de criados y cr is ias . Se LicVitan 
toda clase de personal de ambos sc.\ • con ,= aa* 
tías. Tenemos una criandera pea: tsul ;r á I r h e 
Habana. Dirigirse por escrito a U . R., Obrapia 95, | entera. Tiene quien responda pjr su 
altos. 17548 4*3 1 en la misma se alquila una acc;so-ia pai í •'• 
monio sin niños ó hombres solos, Salud núntero 49, 
Campanario. 
de t ra to fino, l l eva t i empo en r l p a í s , e a U ü á a , j L7.̂ .1*. *-\ 
s i r v e á l a R u s a y e s p a ñ o l a , t lcuo recomen- ¡ D E S E A C O L O C A R S E U N B U LN C O C I N E R O 
—— " _: ;— : . m  si  i s 
SE DESEA COLOCAR un cnado de mano ¡ entrada por Ca 
; trato fino, lleva tiempo en r l país, e a u J á a , i l/Alt 
dación de la última casa que ha sen ido 
Se puede ver á el mismo en Iíaptiino 00, 
el conserje del Centro Catalán lio 10 á 4 
de la tarde. 
27576 • 4-4 
S É ~ S O I J C l T A X 
Jóvenes cubanos: las cosas van cambiando 
en Cuba, política é industriaIn'en:?. Aprendan 
el inglés por correspondencia; pretAMitftfl por 
nuevas necepidades. Buenos destinos pira 
nardo blusas, sayas, abrúro?. ste persona de la Unir •. >•• Ií«l dt? C l i i -
Venes si visitar mis tiendas y usted no W - i Q pef,ft .A u,e8> Escriban. O. C¡0. Keiler, 
ts«rá de (omprar aljto en mi sucursal LA 1[j{vi Wect o • bt Chicago 
PJJINCE8A, pn San Rafael número 1, junto A^ 
al Hotel Louvre, vende en las mismas cou 
ciones que mi fábrica situada en San Miguel 
número 75. 
Mis precios son en plata. 
Los pedidos fuera de la Habana, han de 
s r̂ acompañados de su importe y á más 
25 centavos para Expreso y dirigido á 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A manejadora de 
color ác mediana edad que traiga referencias. Suel-
do tres Irises y ropa limpia. Campanaro 74, bajos. 
17;.-') * ' ' J * -
C.2339 
,G9NÜRAND 
igiiel número 75. 
7-29 
i O L I C J T A una criada de mano y una co-
que duerman e.i la colocación, para un 
mió s i nniños- Concordia sá. altos. 
SR. ANGEL GOMEZ V A Z Q U E Z , suplica por es-
¡ te medio saber el paradero de su hermano Ignacio 
I Gómez Vaíqiir?, lo mismo á las auloridades mil iU-
• res, como civiles y á mis amistades. Súplica que 
{ agradeceré. Informarán Necrocomjo, Uabana. An-
j gcl Gome» Vázquez. 17^7 4 5 
5-4 
U N A MUCHA» H I T A «e solicita para los queha-
ceres de una corta familia; buen sueldo y trato. 
Informes en Cien íuegos 13. 
17603 ^ . 4M 
SF. S O L I C I T A U N A S R A . D E E D A I L para 
ayudar á los quehaceres de un ma-rimouio. Baia-
tillo 3, Habitación aS. lJ*>oi 4 4 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A R E S 
una de criada ó manejadora, es c a r i ñ o ^ con « s 
niños. Informan calle bol entre Cuba y San Lína-
cio. Zapatería y la otra de criandera a leche en-
tera la que tiene buena y abundante. Informan 
Apodaca 59, ambas con referencias. 
17609 4-4 
A L C O M E R C I O . —Se ofrece tn joven m:c posee 
los idiomas, i"«'' J, franejt V , « e f í b í ra 
máquina con rapidez .conoce a l w « h i n a . - d e l»ri«>n 
v es prá-.tici. en tratiajos de . - - r i n r l n . Ttore 
quienes garanticen su conducta, formalidad y uoura-
dez Dirieir«e por escrito a H. S. Adminiatiaciou 
del' D I A K I O D E LA MA.'.lVk. 
17594 
en casa particular ó en casa de ttnaercio. I ic ;5« 
buenas referencias. Informarán en 0$ct93 '.•>. 
_ i 7 6 i 5 4-4 
DEOSLA C O L O C A R S E de man í i idora ó criada 
de manos, una joven peninsular. Saó~ cumplir .-.11 
su obligación y tiene quien la recomiende, lafi - i 
Suspiro 16. 17616 4.4 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A S E A . P A R A MA-
N E J A R un niño. Tiene perso.ias que respondan 
por su conducta. Neptuno núra-jro ¿7, aho?. 
17620 .< 4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R der,r\ col-xTrle 
de criada de mano ó manejadora. Sabe ctunplit m u 
su deber. Tiene referencias é iaxorman Es "bir 
número 57 17618 m 44 
A L E M A N R E P R E S E N T A N D O fábricas europeas 
o atnericar^s n?^e«ita joven peninsular que iebe 
conócer ámpliamente l i s ramos de quincalla y ja -
yeria osi como los clientes de la plaza de IIaV>aua 
Preferidas los que conocen tejidos; brillantes aus-
picios .Más poi'renores dará-e l Sr. Y . B. Crejgh, 
Cuba 33 de 8 a 10 y de z á 4. 
1753' 4-a_ 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A de re mdt 
ó manejadora una joven peninsular .Sabe COÍ- r á 
mano y máquina. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Concordia 181. '7S.>3 4-z 
B U E N C O C I N E R O C A T A LA» soliciu coloo^ 
ción cr. ca<a particular ó estable •iniento. Sibe co-
cina española, francesa ¡crio-ln. N'-> tiene 
veniente en ir al campo, ni tampoco para las ftmdai 
Razón Cafe Imperial, Manzana de Gómez, í 3 
á Albisu. 1753-
S R T A . A M E R I C A N A D E S E A . " ! - . . \ 
ra stenographia y escribir i .... ¡i- . Sai! el 
a lemán y español. Oinja.-r i . 1 
periódico. 17526 
S E S O L I C I T A U N C R I A i - ' I T , i8~á 
para poca familis. Sueldo a centenes y ropa limpia 
con buenas rccomcndaciones.iol 40. 
17544 ¿ * 
DIARIO DE LA K m á e la mañana.—Dicícníbre 6 de 1906 
N O V E L A S _ C O R T A S 
U N T E S O R O D E P E R L A S . 
C U E N T O A R A B E . 
Mohamed-Ben-Yusuf era hijo de un 
rico comerciante que había reunido una 
cuantiosa fortuna y se daba una vida 
"de principe. Todas las comodidades es-
taban á su alcance; habitaba una pre-
ciosa mansión en que los alarifes ha-
bían hecho prodigios de ornamentación 
arabesca. Los muros llenos de primoro-
sas labói : ios zócalos de mosaicos de 
azulejos; los suelos de bruñidos mármo-
les que en invierno cubrínn ricas al-
fombras persas; los arcos con cortina-
jes de damasquinas telas -. JVÍ riles en el 
centro de las habitaciones de verano, 
que comunicaban por Abiertas galerías 
con jardines amenísimos; cuánto-podía 
apetecer un árabe opulento y siba-
rita. 
Mohamed era fiel observante de su re-
ligión mahometana. Hacía por mañana 
y tarde sus abluciones, no comía carne 
de puerco, no bebía vino, ayunaba en la 
época del Ramadán y daba limosnas; j 
pero era muy orgulloso y miraba, como I 
suele decirse, por encima del hombro á 1 
los que no tenían suposición. E l no nece-
sitaba de nadie; ¡ tenía la riqueza que 
todo lo puede! Tal era su modo de pen-
sar. 
Una vez decidió ir á la Meca, que co-
mo sabéis, es la ciudad santa de los 
musulmanes. Situada en la Arabia, cer-
ca de las costas del mar Rojo, en ella 
fundó Mahoma, 622 años después de 
Jesucristo, el Islanismo. 
Hizo Mohamed sus preparativos con 
gran pompa y partió con una gran cara-
vana de camellos, cabras y corderos. A l 
entrar la luna en el cuarto creciente 
púsose en camino, y los primeros días de 
su viaje los pasó admirablemente. Ca-
minaba al amanecer, y apenas comenza-
ba á apretar el calor hacía un alto cerca 
de alguna cisterna, á la sombra de las 
palmeras. Por las noches acampaban ba-
jo las tiendas. 
Pero hacia los nueve días de mar-
cha, y cuando caminaban ya por el de-
sierto, se presentó el simoun, ese terri-
ble viento abrasador que levanta tor-
bellinos de arena que sepultaban las 
caravanas. Las fatigas fueron grandes; 
el agua se fué acabando; el último pozo 
que encontraron estaba cegado, y para 
el más inmediato faltaban dos días de 
marcha. * 
El sol abrasaba; la vista no descubría 
en aquella inmensa planicie del desierto 
ni un árbol ni una mata. Los animales 
marchaban con gran trabajo y algunos 
caían para no volver á levantarse. 
Mohamed era el que más sufría de 
todos porque era el menos acostumbra-
do á las privaciones. No se apartaban de 
su memoria la frescura de las estancias 
de su palacio, y, sobre todo, aquellas 
fuentes de cuyas pilas fluía sin cesar el 
agua cristalina por las cauces de alabas-
tro que cruzaban sus habitaciones. Hu-
biera dado la mitad de sus riquezas por 
un cántaro de aquella agua fresca y 
cristalina, q ue en su palacio se desper-
diciaba. 
Todo un día había trascurrido sin que 
pudieran probaria sus abrasados la-
bios. Mohamed se entregaba á la deses-
peración, cuando una tarde divisó en el 
suelo una ánfora. Su corazón latió con 
fuerza. Sin duda, alguna caravana que 
acababa de pasar había perdido aquella 
vasija, que era para él la felicidad en 
aquellos momentos. 
Se acercó temblando de emoción, la 
agitó para cerciorarse de que no estaba 
vacía, y al escuchar un ruido en su inte-
rior la acercó á sus fauces. 
iTerible desencanto! ¡El ánfora, en 
vez de agua, contenía perlas! 
Mohamed arrojó con ira aquel teso-
ro. 
¡ Qué sarcasmo! De qué le servía en-
tonces aquel tesoro que no podía apla-
car su sed. 
Entonces aprendió Mohamed, con 
honda peña, que el valor de las rique-
zas es puraBirnte relativo. ¿Qué valían 
en realidad todas aquellas perlas para 
un hombre que en el desierto se moría 
de sed? 
Cuando al día siguiente encontraron 
una cisterna, Mohamed dió gracias al 
cielo, y curado de^ni vanidad, ofreció 
dar á los necesitaoes el valor de aque-
llas perlas, en recuerdo de su pasada 
angustia. 
* L . R . 
FS casamiento legal cuods hacerso escri-
M bienao muy lormaliuente al Señor R O -
i todo el manrfo-Macha m o ^ l M a d y ^ í 
fea serva iropeaetraWe—Hay proporciones 
R$ iTiaarBíScas para verificar positivo ma-
g!|$ t r í m o R i o . '17fiG3 8-5 
S E ALQUILAN EN LA CASA SAN MIGUEL 
30. casa de morsuidad, dos habitaciones altas inde-
pedientcs y una baja á matrimonos siu niuos ó á 
personas solas. 17479 8-1 
SE SOLICITA, en sejundo piso frente al Male-
cón, sois cuartos para escritorios. Dirigirse por es-
crito al Apartado 844. 17451 7-30 
AGENCIA DE CRIADOS. TRABA-
jadores y t o d o s cuantos empleados nos 
soJiciten, de J. Alonso y Villarercte, 
O'Reilly 13, telefono 450. 
17454 8-30 
UÑA BUENA CRIANDEFA so encuentra 
con scernridnd ra CONSULADO 128, Centro de 
nodrizas, donde hur muchas cuidadosamente 
escogidas por un médico esperando colocación. 
17285 9-27 
BARBERIA. — Se vende una con bastante traba-
jo, está bien situada, tiene sillones americanos y 
toda la sanidad. Paga muy poco alquiler. Se 
vende por no poderlo atender su dueño. Informarán 
San Mguel 43. 17665 4.6 
SE VENDEN DOS CASAS de alto y bajo, mo-
dernas. Aguila y Compostela, rentan $167 oro. 
Se dan en $19.500. Trato directo sin comisión. 
Informes A. Otero, Belascoain y Reina. Café 
Bilbao, de 12 á J. 17755 4-6 
BARBEROS. — Se vende lina Barbería bien 
montanda, local para familia, puedi:«i ver el traba 
jo antes de cerrar el trato, ;1 motivo se le dirá a! 
que la compre. Informan á tod ŝ horas. En San 
Miguel 224, A, con licencia á la vista y todo nneco 
y elegante. 17762 4-6 
P R E C I O S A C A S A 
En el barrio de San Leopoldo vendo una moderna 
con sala, dos ventanas, saleta, 4 cuartos seguidos 
grandes, saleta al fondo, traspatio, pisos finos, de 
azotea, sanidad completa: $7.300, barrio de Monsc-
rrate, en lo mejor del barro vendo otra con sala, 
saleta, cuatro cuartos seguidos, saleta al fondo, 
pifos finos, sanidad, 3 cuartos altos muy espaciosos. 
José l igarola, San Ignacio 24, de 2 á 5, teléfono 703 
17753 4-6 
T E N K D O R D E L Í B I I O S 
Se ofrece para toda clase ae trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace carpo de abrir libros, efec-
tuar haanecs y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos en horas desocr.pnaas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuao v Man-
rique. G. 
( E n g e n d r a c l o r do vida) 
Estimulante de ¡as energías vitales. 
Cura la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
La única medicina razonable para 
los diversos estados neurasténicos. Su-
perior en las convalecencias. 
rüNO EN LAS BOTICAS 
26-16 N 
P I D A S E B ! 0 P -
t>OÜ0O 
5 i M líelos ais era coasiraao el niaiio GOHO Í m i l 
\ de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado. 
LOS FIANOS "GORS & KALLMANN" 
RON EL DELEITE DE CIENTOS DE FAMILIAS QUE ACTUAL-
MENTE LOS USAN EN CUBA. Su precio será una agradable sorpresa 
para Vd.; los términos de pago, son excepcianalmente fáciles. 
J o s é C i r a l t . O ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a 
Dbre. 
C -^U. ' ^ • - ^ ' ^ ^ ^ V» ' 
UNA JOVEN PARDITA DESEA COLOCARSE 
de criada de mano para habitaciones. No puede 
íi-cgar sueloá. También de manejarora, es cariñosa 
con los niños también desea encontrar un taller 
donde pueda arreglar las mercancías, de sombreros 
ó cosa por el estilo, sabe su «obligación, es honrada 
y iormal. Darán informes en el Cerr», Manila s, 
U . A. 17525 
COCINERA. — SE SOLICITA PARA CORTA 
F A M I L I A .SUELDO 2 CENTENES. SAN LA-
ZARO NüM. a<). 17521 
I A CRIANDERA PENINSULAR d<*trcs me-
ses de paiida con buena 7 abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garantice.' 
Informan Gloria ¿17. 17545 A'2 
SE SOLÍCItA UNA CRIADA D E MANOS y 
tina cocinera que sepan cumplir con su obligación y 
tengan quéu responda de su conducta. Salud 29, 
bajos . informarán. 17547 A'2 
, UNA CRIANDERA PENINSULAR de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Salud 154. _ No tiene inconveniente 
en salir al campo y no tiene niño. 
UNA SRA. D E L PAIS desea colocase de criada 
¡de mano con un matrimonio. No tiene inconve-
niente en salir de la Isla .Sabe desempeñar bien 
IBU oblisación y tiphe quien la garantec. Informan 
•Prado .36, 17534 4;2 
A UN JOVEN que no tenga pretensiones se le 
ra coloca» ión si posee el inglés y escribe en 
tnaquina .E l que conozca el francés y tenga bue-
tnis referencias, será preferido.- Dirigirse por escri-
t.' ..' Apartare núm. 209. 17522 4-2 
" SE SOLICITAN EN ORISPO 52, una cocinera 
y una criada de manos peninsulares que sepan su 
Rfifljgací ón. 17 313 4-2 
* SE SOLICITA UNA MANEJADORA, Doctor 
^grfcnonte .Calle K , entre 15 y 17, Vedado. 
1̂ *7525 -4'3— 
SE SOLICITAN 20 6 25 peones para el tejar 
•'Los Catalanes". Informes M. Solé é Hijos. Te-
niente Re'y 29. 17518 4-2 
A G I T E S 
Para un negocio de fácil introducción se soli-
citan personas bien instruidas y que sepan presen-
tarse. Diríjase por escrito Apartado Correos 574. 
„ 17517 4-2 
NI^O ó niña. — Una señora sola, de morali-
dad, toma uno por corta menslalidad adelanta-
da. Muralla 94, bajos. 17S0i 4.2 
SE SOLICITA UNA CASA chiquita (altos-
paia un matrimonio sin niños. Tiene que reunir 
buenas condiciones sanitarias y en buen barrio. 
Dirigirse al Apartado 333, para precio y condicio-
nes ,asi como también su calle. 
17523 4-2 
UNA CRIADA FRANCESA para el cuidado de 
una niña se solicita en Prado 62. Se prefiere de 
mediana edad. 
Cta.2362 8-t 
SE DESEA SABER E L PARADERO de Esperan 
za Suárez, peninsular, pueden dirigirse á Jipada 
25, para noticias de ella. 17541 4-.: 
UNA SRA. VIZCAINA de mediana-^dad, se 
ofrece de coeniera. Cuba 26, altos de la azotea. 
1753» 4-2 
COCINERA. —Se solicita una que sepa cumplir 
con su obligación. O'Reilly 66. 17436 4-3 
EN LA C A L L E S A N T A C L A R A 17, existen 
jóvenes de ambos sexos aclimatados en el pais y 
que se dedican al servicio doméstico, si alguna 
persona desea utilizarles., puede acudir cuando lo 
crea oportuno. '7536 4-2 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA joven 
de color, en Jesús María 20, entre Cuba y San 
Ignacio. 17436 4-2 
SE SOLICITA UNA COCINERA blanca 
ó de color que stpa cocinar y no tenga preten-
siones. Sueldo dos centenes. Aguiar número 24. 
4-1 G. 
EN MANRIQUE 128, se solicitan un criado de 
mano y una muchacha de 12 á 14 años, blancos, que 
tengan quien los garantice . 17476 10-1 
PiFOSOS EMOLES 
I N D U L T O 
Queda poco tiempo paraLnaeer la reclama-
ción. Facilitamos infonnes.'ílacomos las ins-
tancius. Contestamos la correspondencia á 
cualquier punto de la Kopública., 'remitan 4 
centavos c-n sellos. Pasamos á domicilio, lla-
men por correo. Arzuaga j Castro. Teniente 
Rey 10. Despachamos á todas horas. 
16879 26-18 
DÍDCFO é BÍpotéieá& 
SIN IJNTEKV ENCION DE CORREDOR se to' 
man de $1,500 á $4,000 en primera hipoteca al 
9 por ciento sobre casa nueva en el Vedado que 
se vende en $S,ooo. Informes O'Reilly número 
altos. 
íy ¡ E G 
i9 ' 
de b í p o t e c a s y compra-venta <Ie ca.-
sas, solares, e d i í i c i u s e n co i i s truc-
c i ó n , í j a c a s r ú s t i c a s , valores y a z ú -
cares , A d m i u i s t r a c i i » (le casas. A d e -
lantos sobre alquileres . --J^duardo M . 
Be l l ido , Corredor - Notario C o m e r -
c ia l .—Man tic! Cast i l lo , Atrente M e r -
cant i l .—De S á 11 v <le 1 á 5 . — T e i é -
louo 3 1 ( 5 6 . - C u b a 87 . 
17763 8-6 
v 8 por 100, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
hasta la más alta cantidad, en barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo al 12 por 
100, en la provincia de la Habana, se compran 
casas de $2,000 á 12.000. — J. Espejo, O'Reilly 
47, de 2 á - 4 . 17575 9-4_ 
P R E S T A M O S Y C O M P R A S 
Facilito cantidades a préstamo con hipoteca, á 
módico interés desde $1,000 hasta $8,000 y com-
pro casas en esta ciudad de 2, 3, 4, 5 y 6 rail 
pesos. Trato directo con los interesados. Sr. Mo-
rell, de 8 á 12 a. m. (Monte 280.) 
17345 , 8-28 
F i n c a s r ú s t i c a s 
A tres y media leguas de esta ciudad y a 
mr, m'-'ros de la Calzada de Managua, vendo una 
finca de dos y media caballería, cercada, palmas, 
iruules, aguadas y varias viviendas. Provincia de 
la Habana, vendo otra muy buena con 19 v media 
cabaüerís, cercadas, viviendas, palmas, írutalcs, 
aguadas corrientes y de pozo, muy inmediata á la 
vía de comunicación por mar 6 por tierra; en 
Ceiba Mocha, otra de 10 caballerías, parte de 
Monte con frutales y buena para potrero ó para 
caña: Precio de esta $4,000 oro americano y $400 
de censos á media legua del ferrocarril. José 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. Telefono 703. 
_ 4-6 
E N $7,600 se venden dos casas nuevas con sala, 
saleta y cuatro cuartos cada una, sanidad com-
pleta .Informan Ancha del Norte 323. J . Rodrí-
guez^ 17692 8-6 
V I D R I E R A — Sq vende la vidriera de tabacos 
y cigarros de la fonda "La Primera del Pilar", 
situada en Monte ¡71 ,frente á Estévez. Contrato 
por tresí años, alquiler baratísimo, eu la misma 
informarán. 17729 8-6 
M A N Z A N A . D E T E R R E N O 
Se vende; está comprendida entre las calles 
de Arango y Municipio, Luco y Justicia, libre 
de gravamen y con fácil acceso á calzada. Infor-
mes en San Ignacio 53, de 1 á 3 de la tarde. 
_ i 7 6 s o _ _ _ 4 : s_ 
r VENTA DE CASAS, en esta ciudad en calles 
céntricas, de 2,000, 3,000, 3,500, 4,000, 5,000, 5.500, 
6, 8, 10, 12, 15 y 17 mil pesos. Solares, tierras 
de labor y potreros de 2.^00 hasta 14.000 pesos. Tra-
to directo con los interesados. Sr. Morell, de 8 á 
12 a. 111. (Monte 280.) 17699 8-5 
EN MARIANAO se vende una herniosa casa de 
veinte y un metros de frente, tiene cochera, dos 
salas con pisos de marmol .-aleta, ocho cuartos, 
agua ,inodoro ,magnifíca cocina ,patio y traspa-
tio con jardín y frutales, informan en Ntarti 106. 
_ i7700 6-5 
SE VENDE UNA BUENA BODEGA en el 
centro do esta cuidad, sola en esquina y alquiler 
muy barato, su dueño no puede atenderla por te-
ner otro negocio en el campo. Darán razón Monte 
64, Mcnéndez. 17672 4-5 
VENDO UNA CASA C. J . del Monte hecha 
á todo lujo ,con 10x75 fondo en $9,000; otra una 
cuadra Prado ,en $18,000; otra en $13,000; dos 
en Guanabacoa, á $800 y una esquina Ba. Mon-
serrate, en $i2,oeo. Concordia 62, de 10 á 12 
y de 4 á6. 17673 4 J _ 
^ E VENDE UNA MINA de asfalto en explota 
cion. Informará Martín N. Glynn, Mercaderes nú 
mero 2, altos, de 1 á 3. P. M. 
_i769o 8-5 
BARBEROS. — Se vende una Barbería muy 
barata, por no poderla atender su dueño. Dan 
razán en Habana y Sol. Café. 
17674 . 4-S 
S E VENDE, ó se alquilan los hermosos y ventila-
dos, altos Calzada del Monte .125, entrada por 
Angeles, para informes la Farmacia LA L I B E R T A D 
La venta sin intervención de corredores. 
«7606 S-j 
Dos casas en la calle de Industria de $9,000 
cada una, otra en Crespo en $5.500, otra en Man-
rique de esquina en $9,000, otra , en Virtudes 
en $9,000, otra en Gervasio en $6,000 y varios 
capitales de censos urbanos. Tacón 2, bajos de 
12 á 3. J . M. V. 17473 6-2 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Se venden tres casas situadas en el centro 
de dicka población, en $9,000 oro; produciendo 
$03.50 de alquiler. Damas 40, de 1114 á 1 y 
después de las 6. 17543 A'2 
Para industrias, establos y fabricaciones, solares 
en las calles de Municipio, Rodríguez, Pérez, Fá-
brica. Reforma etc., etc. Desde $500 á $1,000 Cy. 
Libres de gravamen. Informes Amargura 4S, admi-
nistración. Los terrenos más próximos á la pobla-
ción. »7S3i 8-a 
VENDO UNA CASA, calle Blanco, con sala, 
comedor, 4 cuartos, patio, cocina, cuarto de ba-
ño y cuarto inodoro; pisos de mosaicos y servicios 
sanitarios completos. Gana 6 centenes y piden 
$4,000. J . Espejo, O'Reilly 47 de 2 á 4. 
»75i4 4'- _ 
SE 
En principal calle, con armatostes y enseres. In-
forman Prado, toi, vidriera de 8 á 10 A. M. 
17520 8-2 
SE VENDE más de la mitad de la manzana 
que está en Carlos I I I , entre Marqués González 
y Oquendo, dando también frente a Carlos I I I , 
Oqueñdo y Pocito. Tiene parte fabricado. Son 
2311 metros. Empedrado núm. 20 de IO á 11 y de 
2 á 5. Estudio de R. Ylla. 
'7527 S-2 
C A N G A 
Se venden cuatro solares en los mejores luga-
res del nuevo reparto de Vivanco. — Dos en la 
ancha calle Bruno Zayas, y los otros dos en la 
de losé Antonio Cortina, están situados á media 
cuadra de la Avenida Estrada Palma. y se ian á 
iguil precio que los vende el du-ño del repaíto. 
Informarán en Refugio número 32 altos, de 10 á 
la de la mañana, 17431 8-39 
Se venden dos casas eu el oititoresco barr 
de Medina, buena renta y faciliaad de pago, in 
n pu ! 
 . 
forman á todas horas en al Secretaria del Centro 
Balear. San Pedro 24, altos. 
17360 8-29 
E N G U A N A B A C O A 
Por retirarme temporalmente del comercio VEN-
DO mi antigua y acreditada Bodega y Maiceria, 
sola en esquina y con salida para el campo: infor-
mo de 6 a. m. a s p. m. en San Joaquín 60. 
'7364 I5.29 
SE VENDE UNA PRECIOSA casa de huéspedes, 
con una situación inmejorable, por no poder aten-
derla su dueño. Tiene contrato por cuatro años 
y diez prnueve habitaciones. Informes Virtudes 28, 
de 11 a 1 y de 5 á 9 p. m. 
17624 4-S_ 
E N L A VIVORA. — Reparto de Lawton, se ven-
de una parcela de terreno de esquina, á las ca-
lles de la Concepción y Armas, con 40x40 ó sean 
3 solares ;se dan baratos. Informes, en Cien-
tuegos 6. — José García. «7659 4-5 
EN AMISTAD 31 se vende un puesto de fru-
tas que está muy acreditado y tiene buena 
marchantería. 17570 4-4 
C A L L E O ' R E I L L Y , DA el 7 por 100 libre. — 
Se vende una casa de esquina con establecimien-
to, alto y bajo .Precio: $20.000 gana $128 oro. 
Para más informes Esteban E .García, O'Reilly 
3%, de 2 á 5̂  17372 4-4 
C A L L E DE LAGUNAS, DA E L 8 y medio por 
100 libres .— Se vende una casa, alto y bajo, 
construcción moderna, ganando $137.80 mensual. 
Precio: $17,500. Para más informes Esteban E. 
García ,0'Reilly 38 de 2 á 5. 
I7S74 4-4 
la lg i i i s i fes l l i i i i i i iüss 
BARIO D E L ANGEL. — Vendo una casa anti-
gua con buen frente y fondo y en lo mas céntrico 
del 'barrio: $4,500. José Figarola. San Ignacio 
24, de 2 á 5; teléfono 703. 
17611 4-6 
SE VENDE LA CASA_ Manrique número 200, 
en $2,650 oro español. Su dueño en la misma 
calle, número 230, bajos. 17747 4-6 
C A L L E DE NEPTUNO. DA el 8 y medio por 
100 libres. Se vende una casa de esquina ga-
nando $148.40 mensual. Precio: $18.500. Para 
más informes Esteban E .Garc'a, O'Reilly 38, 
de 2 á 5. J 17573 4-4 
SE VENDEN tres casas de '•ostrneción moder-
na; una en Concordia de $8,300 oro; dos en 
Ilo.-pi;al, barrio de San Lázaro a $;.2oo 010 cada 
una. De todo dan razón en Concoroio númeio 185 
por la mañana y tarde. '7619 4-4 
SE VENDE UNA ACREDITADA L E C H E R I A 
con mucha marchantería. Jiifortia.i Sitios 19. 
17595 4M 
SE VENDE 
El demolido ingenio' San í vanci-ico (a) "La Ta-
gua", en Rancho Vclóz, colr.vj.mi.e con c! ingenio 
t̂ an Pedro, con magnificas ú¿:iad.ts, con 131 ca-
ballerías de tierra. Darán inforir.es González y 
Costa. S. en C , Baratillo 1, Pla-a de Arni.-s. 
_J7764 _ 3 , - 6 Dbre. 
SE VENDE UNA CASA en $7,000 en el barrio 
de Colón ,cerc3 de Ncptuno, toda de azotea y pisos 
de mosaico .Informan Campanario 183. 
_ « 7 7 5 4 , 4-6_ 
ESQUINAS CON ESTABLECIMIENTO," á 5 
cuadras del Parque Central, ^n lo mas céntrico | 
de la ciuda se - ende una de alto y bajo, con sanidad, 1 
pisos finos: $17,000 oro americano; otra esquina 
muy céntrica' coa 23 metros frente por 58 de i 
fondo, dá átres calies.. Tose Figarola, San Ig-
nació 24 ,de 2 á 5. Teléfono 703. 
17752 4-6 
Jlil 
Por . w qu.>. roj:rí-..r á mi patria, al 
seno do mi familia, vendo mi acreditado 
establecimiento de sombreros y á la vez casa 
de modas, muy bien situada, en una de las 
principales calles de comercio de la Habana 
y cerca del Parque Central, con artículos 
completamente nuevos importados directamen-
te de Europa. 
Este es un famoso negocio para cualquier 
persona que desee establecerse en esta bella 
capital con un porvenir asegurado y lo que 
es más, con poco capital. 
Dirigirse á Arturo Ortega P., en Neptuuo 
66 esquina á San Nicolás, — Habana. 
17241 alt. 8-27 
l e ciiirék> 
c o m e r t e e n i n e r t e y Y i ^ o r o s o A L D E B I L , 
pone r o b n s t o y g r o e s o A L D E L G A D O , 
c r e a s a n g r e s a l n d a b l e y p n r a e n E L A E E M I C O . 
Y es im remedio excelente para las 
Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Pulmones debilitados, Debilidad 
general. Pérdida de Carnes y todas 
¡as Enfermedades extenuantes. 
Vale $100 .000 y se da en $35 .000 
ó se cambia 
Por una casa que esté bien situada en es-
ta capital una magnífica Quinta (Palacio) 
que costó $100.000. No fabricar sin antes ver-
la Es apropiada para Hotel Establecimiento 
Sanatorio etc.. etc. Informa Sra. Luisa Bohin. 
casa de laa figuras Concepción 62, Guanaba-
coa. 
17084 26-23Nv. 
E L A K C A D E K o p 
Monte 63. entre Suárez y A m « ^ ^ 
surtido en muebles tanto n T e , ^ ^ » w . l 
y los vende baratísimos. Xo V 5 conio 7 ^ 
sm ver los precios de E L ARC \ n?pre" 
numero 63 . 17550 NOE v^ei 
POR A U S E X T Á R s F i r 7 ^ ~ ~ - - - - - - ^ / S l 
la calle de Industria 34 se < ' , « ^ u í -
biliario como también un ' ^ 1 todo tí* «• 
medm cola, cuadros al óleo v8ni,fico Pia„ 
Horas de 8 á 1, y (le i ¿ / í-bJ«os I"0 «W 
especuladores. 17557 sc trat-***^ 
Se v e n d e n d ^ á ^ g f 
U n d e r w o d e n A g u i l a 119 
17833 ^ 1~-
FÜMTGMÑEÍDO 
Antes de inaugurar E L Encanto 
blecimicp.to, liquida $1,000 de roña/11 8r»n 1 
ñas, casi regaido* ¡; desde So cent. niños * chen que sólo dura esto 15 dia-
Cta. 2334 Ap; 
y 87 
Cámaras f o t o g r á f i c a T d T p h í ^ 1 5 ^ 
ra 6 y 12 pianShas. con su ^ a 
desds 80 centavos en adslan e L ^ 
nes de fotogTaíía gratis. Sa 
películas. 1 
O T E R O Y C O L O M T V A O 
SAIV R A F A E L 32. 
2211 
Para oír á la céltiare artiscá" 
M a r í a B a m e n í o s 
no es preciso esptrar á que • ne* . 
Kn la •léxico, 
L o c e r í a L A B O M B A Mural la 85 
de M. Humara, S. en C , tienen -
G r a m ó f o n o s v Discos, 
loa me ores impr8?ionados hasta el Ai' 
pureza y claridad que reproducen la p°rl» 
célebre diva, con todo su reper oH °2 del« 
igualmente de ePertono, con* 
C A R Ü S S O 
y de todos los principales artistas confín, 
ráneoa mos celebres del rautulo v los ^ 
por conocidos poetas americanos ecita¿09 
Pídanse catálops que se remiten á rn.u 
de correo. M. Humara, S. en C A L .lt» 
598, Habana. ' E APWtado 
de cámaras y accesorios fotcín-áfirn. 
a precio de los Estados Unidos ¿al 
mos gratis lecciones de fotoar^fía 
O T E R O Y C0L0M1XAS 
SAN R A F A E L , 32. 
OE m m M 
CARRUAJES EN VENTA 0 WMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faeitones, Coupés, Dog-cart, 
«te., etc.—'Los famiiliares, tílburys y 
faetones Habana" del fabricante 
"Babeock", swlo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17. 
17,722 8-6 
acibad P-ira corrt» agentes viajantes. Habana ijtó 
EN MENOS DE SU COSTO 
Se yende una hermosa y flamante duquesa fran-
cesa de última moda, Teniente Rey 25. 
17738 28-6 Dbre._ 
S E VENDE UN FAMILIAR BABCOCK con 
2unchos de goma en flamante estado. Un caballo 
americano moro azul, gran alzada, trotador, joven, 
manso y sano. San Ignacio 31, informarán. 
766i 4.s_ 
UN CARRO LIGERO fuerte, 4 ruedas, quinto 
muelle sin estrenar por no necesitarlo. En Obra-
pía 73 ,á todas horas. 
17566 8-4 
UN BOGGY Y UN TRAPP se venden. Acos-
taos de 8 á 11 a. m. 
"7455 5-30 
S E V E N D E UN BUEN CARRO de cuatro rue-
das propio para el campo, con arreos y lanza 
informan Dolores 3, atrás de la Casa de Salud 
del Centro de Dependientes . 
9-29 
S E VENDE BARATO UN FAMILIAR nuevo 
y un buen caballo, por no necesitarlo su dueño, 
.•santo Suárez núm. 22. Jesús del Monte. 
'733' 8-28 
SE V E N D E N 
dos c a r r o s nuevos, de cuatro ruedas, 5 
muelles, pescante alto. Puede verse é in-
forman, Pedroso 4. 
I t í 373 15.21 
calle ileSUAEEZ ií cníre A t ó s a y i M i 
T E L E F O N O 1045 
P r ó x i m o a l Campo de Marte 
G R A N REALIZACION A P R E C I O g ' 
SIN COMPETENCIA, 
PARA AMPLIAR EL LOCAL 
COMPRA Y V E N T A D E 
Alhajas de oro, plata y Diedras nrAnm.,. 
muebles, objetos de arte; ropas y toda 2 3 
de objetos.—En venta como g a r g ^ n 
surtido de joyas y muebles.—Fuses £ !£2 
amencami, frac, levita, smoking- y chaaû L 
desde $3 Hay que v e r l o s . - P a n t a l o n e s ^ 
f S i ^ T 3 ? ™ ^ ™ * d0 ^Pijapa, castor v ¿t 
j i l la , desde r>0 c.ts. ¡Eso si .¡ue es ganVa'-, 
Torneos, capas, abrigos, onales Í'P blonda, 
burato—Ropa blanca áe to.las c l a s e ? - R ¿ 
lojes de?de $1 hasta $300.—Una visita 4 
" L A ZILIA".—Sn árez 45 
Unica de G a s p a r Villarino y Comp. 
Se da diaero muy barato. 
J 7 0 ^ 13 a 
M T J 3 2 3 . 1 3 I L , "JET S 
^»La Puí'i''l, ArA™zs 84, Se vende un gran surtidl 
ae muebles, camas, lamparas, relojes, prcn.las r» 
pas e inhmdad de objetos todo barato, visiten m 
,ta. cas5j ^5^9 26-u NT. ! 
U P U L S E R A D E ORO 
La casa qvie más barato vende joyería, platerW 
y optira; se compra oro y platn y piedras finas. Ne» 
tuno 03 A, esq. á Gaüano por Xcptuno. ' 
1628' 26-7 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
„ S e .vfrl,dci1. alquilan y compran nuevos y usadoi 
Especialidad en efectos frncesc recibidos dirtM 
tamentc para los mismos. Viuda é hijos de José For-
teza femente Rey 83, frente al Parque del Crista, 
l6"5S 78-3Nv. 
S ¡ n u i l L " 
MUY BARATOS se venden una muía y un 
mulo con arreos ycarros de tumba. Pueden verse 
de las seis de la tarde on adelante, y á\i% 
festivos á todas horas. Informará Julio de la 
Cruz. Calzada de Concha número zt. Accesoria D. 
17727 8-6 
SE VENDEN 25 vacas con 20 pesos de des-
pacho, 1 toro, 2 yuntas de bueyes, s caballos, 
200 gallinas. Informarán de 12 á 5. Vedado, Calle 
Baños, Esquina 10. Bodega Flor de Cuba. José Ma-
ria Santos. {TT-23 'S"6 
GANGA. — S E VENDE la pareja de venados 
más linda y mansa que hay en la Habana; la 
hembra está cargada. Virtudes 151, de una á tres 
de la tarde. Hora fija.' 17631 4-5 
CABALLOS. CABALLOS. Hoy han llegado 1^ 
caballos, buenos maestros y baratos. No compre 
sin antes venir á verlos en Concha y Ensenada. 
Fred Wolfe. 17704 4-5 
SE VENDE una hermosa jaca moro azul, de 
siete cuartas de alzada, buena caminadora. In-
formarán Revillagigedo número 124. 
'7657 10-3 
Se vende un magnifico caballo atnericaao con 
ocho cuartas de alzada y muy buena p.na coches. 
Informarán en Columbia iasa 2 ¡ A. todos los 
días de 12 á 6 P. M. 
Ad. 
m 7 MM. 
BERNAZA 55, Se siguen realizando los enseres 
de la lamparería. Lámpara inglesa, francesa y bron-
ce, bembas, inodoros, herramientas de mecánico y 
todo lo que pcrlcnczca al ramo de inslalación. Pre-
cio s n i ó d i c ^ 177 = 8 8-6 
¡ A t e n c i ó n , ho'.alateros! 
_ En Monte 113. Se venden por ausentarse su d » ' 
no varías máquinas de hojalatería en muy bne» 
estado y siete magníficos aparatos acetilenos acredi-
tados con su patente. Pueden verse á todas horjfcj 
I751^ 4-2m-4t'3 J 
H A C E N D A D O S 
Usando el "Anti incrustaQor Glynn" se' conseM 
van limpias sus calderas; garantizamos que no con' 
tiene ácidos según ceitiiicados oficiales cj<S||H 
pa-tamento de ühras Pública-, donde se usa hace . 
4 años. Remito al que lo pida prospecte i 
63, Habana. i75.)s aé-lDI». J 
SE VENDE 
En ganga una caldera y máquina 
sitema Baster, un 6 por 8, caballos, 
Informarán Saî  Miguel 11. 
1736^ 
LOCO Tfl 
En perfecto estado, para vía de 30 puljíá* 
fabricante l'.aldwin. f 
GOMEZ Y ALONSO. —CRISTINA U-
Cta. 2 7 LSJL~ 
SE VKXDK UNA MAQCI*:A .¡2 va.t.f f g g l 
liss de 200 caballos con su ipar^to de eor.oírnwcjM 
en muy buen estado; se purd; • er fii'.a«n«B^ 
en la Fábrica de Cemento El Almcndares. 
i7oq8 JÍW.'NO*-
La Emulsión de Aceite de Hígado de Bacelao " por Excefencia,** combinada con Gnaiacol é Hipofosfitos de Cal y Sosa, la qne recetan 
los médicos en su práctica privada y la que usan en sus familias. ¿ La ba probado Vd.? Si no la ha probado, puede conseguir un 
F R A S C O D E M U E S T R A GRATIS 
para qne se conrenza d" l • sxayillosps méritos medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando su nowbre 
y dirección al 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias de Cuba si precio de 70 centavos y $1.25 el frasco, plata española.^ 
GAMOA DE Mi KHLES. ~ ;Se venden muv bara-
tos un juego de sala Luis XV con buen esoejo i 
una cama con colgadura, vestidor, lavabo, una mesa 
coredera yvanos muebles más, en Alambique núme-
corredera y vanos muebles más, en Alambique mime 
'7746 4.6 
V E R D A D T ^ R A O A > U A 
EN S E I S CENTENES S E DA UN MAGNIFI-
CO jnego de cuarto y un aparador de ^ mármolc-; 
también s eda á como quiera un escaparate caoba 
una lampara, 3 vidrieras y otros objetos. Todo en 
Neptuno 121. Se solicitan operarios de sastre .. iZZ" 8-6 
A las T a n a s personas que nos han com-
prado automóviles Cadillac les avisamos que 
«1 luaes llegan por la mafiana. Agente ge-
neral SALAS San Bafael 14 
*J?7B 8-6 
SE VENDE UNA VIDRIERA METALICA poí-
no necesitarla su dueño. Informarán Salud número 
1. Rayos Equis. 1766:1 4.5 
«GANGA D E O C A S I O N " 
Por ocuparnos mucho local vendemos una gran-
«e 7 explendida Vidriera de níquel con cristales 
eatenzos propia para un eslalílecinieiito de lujo 
17628 al' Antigaa de Es,aPé. Lamparilla 16. 
—~~ — 4-5 
^?:XTA VE ÜN MAGNIFICO piano GAVO de 
r ^ ' u 1,000 u¿0- Por tcner «l" embarcar el inte-
resado para España. Jesús del Monte 472. 
~ — . 4*5 
. m n [i m u 
.„r»fíí0me"damos al Público, nuestros inmeiorable, 
del 2af.Qe mUebIes hechos las neioreT madeVls 
el gusto máftranjer:iS' prOpÍ0S Para tornar c™ 
ci gusto mas exquisito cuartos, tonto de Seño 
ras señoritas ó caballeros. S*n0' Nuestros fertores fantasía no tienen rival 
( VISTA HACE E E ) 
rákrfc ^u¿enna!re G y H- ú r i c o s de 
^!S5"eccs,taa aprendices adelantados. 
8-4 
B U E N N K G O C I O 
Se venden siete espejos para un templo 
risa, propios para una instalación en ,"(̂ 'or:3p1.¡Je» 
eu el \ cdudo .Palatino, ú otro -¿v.al-.xgo. 
verse en Concordia '̂5 y medio. , 
-'7430 ' 
SE VENDE UNA MAGNIFICA taranto < 
clro completamente nue va. Largo 18 y .WM 
ancho 7 pulgadas y uh 1 .3 y medio P i S H 
inglesa. Puede verse á todas horas en wuia' 
~ ~ E L C R I S O L . 
Vende 3,000 planchas de zinc, y 2,000 rol 
tón de asbestos para techos, á precios nunca 
O'Reilly núm. 63. 26-9$**. 
PARA VINOS Y LICORES. —, ^ . ^ t e -
etiquetas de varias clases. remiten ^ ^ ¡ M 
rior de la Isla. V. Bosque, Manrique ' 4 4 - , 1 , Nv. 
17188 ' - ¡ - ^ 
TANQUES DE HIERRO corrientes yJ^jH 
nizados desde 1 á 25 pipas y barandas y - -
Cementerio de niños y perdonas i"3/01!^ 
de Zulneta núm. 16 y en el Vedado, 
Calzada y Linea. 16479 
J U C O d e C A 
L l a g a d o ; ^ W v i A 
K L C O N T K N I D O P E J J J 
B O T P . I J ÍTA K i : P ^ * > 5 Í V 5 • 
K L J U G O do SEIS ^ VwV 
D I : B Í . E Í S T I : A K ' J 
De venta á $1.50 oro espafio'. e['Tce¡. ' 
co, en las farmacias y por la u1110" 
£ sa importadora. 
LA PERSEVERANCIA 
B e r n a z a « 5 . Tc]éf'JstSes 
Se piden depositarios rebpon8» 
\ « en el campo. M qN 
\ 16801 
iaprenla j hiereotipi» del WABW DE ^ 
^ T E N I E N T E R E Y Y rK-M-'0 
